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El presente estudio busca analizar la relación existente entre tiempos de 
permanencia hospitalaria en la sala de emergencia del Hospital Carlos Andrade 
Marín y la condición favorable o no del paciente a su salida del servicio de 
emergencias, para así posteriormente evaluar las posibles causas de tales 
desenlaces como sobresaturación del área de emergencias, déficits  en el   
sistema de triage, procesos administrativos,  saturación del servicio, entre otros.  
 
Además, permitirá evaluar las principales causas de atención en el área de 
emergencia para puntualizar los posibles y onerosos retrasos de su atención para 
cada diagnóstico y retrasos en la derivación de los mismos. Todos estos 
parámetros permitirán establecer el nivel de calidad en la atención al afiliado y sus 
posibles puntos por fortalecer, además de ser un estudio que establecerá una 
base de indicadores sobre tiempos de atención en el servicio de emergencias del 
Hospital Carlos Andrade Marín,  para intervenciones y evaluaciones a futuro. 
 
 












El presente estudio provee un análisis y revisión de  la relación entre el 
indicador  tiempo de permanencia en el servicio de emergencias y la afectación 
en su desenlace final al finalizar la atención de emergencias ya sea por indicación 
de alta, transferencia, ingreso a piso o  a unidad de cuidados intensivos, fuga o su 
fallecimiento, se analizaran además las variables edad, género y correlación del 
diagnóstico CIE 10 de ingreso y egreso del servicio de emergencias del  Hospital 
Carlos Andrade Marín. 
   
Tiempo atrás ya se describe la importancia de la organización en la cadena 
de asistencia hospitalaria del paciente emergente. Datos bibliográficos 
internacionales lo llegan a catalogar como una estimación de mejoría de al menos 
el 20% en el pronóstico, disminución de mortalidad y secuelas cuando se instituye 
un manejo oportuno y eficaz en los servicios de emergencias además de la 
elevación del porcentaje de deterioro y mortalidad al paso de la primera hora de 
atención (1) (9). 
 
 La espera prolongada para la asistencia médica prolonga tiempo de 
respuesta a enfermedades que requieren respuesta inmediata. Aproximadamente 
el 85% de los pacientes que acuden al servicio de urgencias, regresan a su 
domicilio, además no existen estudios actuales sobre si el tiempo de espera los 
afecta negativamente. (3). 
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Una espera prolongada incrementa el tiempo de  permanencia hospitalaria, 
desde la evaluación inicial, el tratamiento definitivo, la hospitalizacion, el alta;  y 
también las decision médica. (3) 
  
Aproximadamente hasta un 10% de los pacientes se pueden retirar del 
servicio sin ser valorados por la espera prolongada (3). 
En el paciente grave se considera que los porcentajes de sobrevida se ven 
disminuidos tras 60 minutos de espera, desde el momento del incidente o 
accidente hasta su manejo en el servicio de emergencia. La clasificación de 
pacientes no debe tardar más de 60 segundos según el sistema de triageStart. 
Hablar de atención médica y en especial en el servicio de emergencia implica una 
atención de calidad al más alto nivel; es por esto que se necesita evaluaciones 
pormenorizadas que indiquen el cumplimiento  de los protocolos e  indicadores de 
calidad, siendo así indispensables la planificación, la dotación de recursos y su 
organización. (1). 
  
En la compleja asistencia de los pacientes se debe proveer de herramientas  
 que evalúen y cumplan con nuestros objetivos para la mejora continuada de la 
atención hospitalaria, se deben emplear de modo sistemático y en un continuo 
permanente, para así convertirlo en un marco para todo profesional de los 
servicios de emergencias.(1). 
  
Un 80% de los inconvenientes de calidad están relacionados con un déficit 
organizacional, lo que sugiere que se deberá resolverlos sin necesidad de asumir 
mayores gastos económicos. (1). 
  
Este estudio, permitirá realizar una evaluación general sobre la posible 
relación existente entre tiempo de permanencia y la condición de los pacientes al 
egreso de la unidad de emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín, se 
considerará además los distintos parámetros que influyen en los resultados y así  
nos permitirá realizar una evaluación sobre el indicador tiempo en el servicio de 
emergencias y su conocimiento a posterior, dará la pauta para continuar con la 
optimización de los protocolos y procesos del servicio de emergencias. 
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Se revisará la información de acuerdo a su procesamiento,  la recolección de 
los datos obtenidos por medio de la fuente y sistema informático AS 400 IESS-
HCAM 2014. Será sometida a análisis y generación de tabulados construyendo  
cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS 
(Statitistical Package for Social Sciencies). 
 
 
1.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Pacientes Clínicos.- Pacientes que de acuerdo a la interpretación clínica de 
sus  síntomas, signos y demás datos obtenidos en la anamnesis, es catalogado 
 como caso  individual de una patología o enfermedad clínica que  requieren un 
manejo conservador.   
 
Pacientes Quirúrgicos.- Pacientes que de acuerdo a la interpretación clínica 
de sus  síntomas, signos y demás datos obtenidos en la anamnesis, es 
catalogado hacia un tipo de patología quirúrgica que requiere un manejo en sala 
de operaciones para reparación o eliminación del órgano afectado.  
 
Criterios de gravedad.- Status de un paciente al que por sus antecedentes, 
situación personal o estado actual, pueden condicionarlo hacia su deterioro en su 
estado de salud patológico o hacia una evolución de su enfermedad con riesgo 
vital. 
 
Diagnóstico CIE-10.- Es el acrónimo de la Clasificación internacional de 
enfermedades; Que clasifica las enfermedades y Síntomatología, dividida en 
categorías las cuales reciben una codificación alfanumérica establecida para  su 
fácil almacenamiento y recuperación para el análisis.  
  
Morbimortalidad.- Según la Organización Mundial de la Salud es “toda 
desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar”. Por tanto es el 
conjunto de patologías que desencadenaron  el fallecimiento de una cantidad de 
personas que conforman una determinada región en un tiempo o período.  
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Sistema AS400.- Sistema informático multiusuario, con interfaz contralada 
mediante menús y comandos, (23) utilizada como una  base de datos del Hospital 
Calos Andrade Marín, que permite grabar los registros y movimientos que 
intervienen en la atención de pacientes, lo cual comprende información de datos 
clínicos, registro para solicitud de exámenes de imagen y de laboratorio.  
 
Dependencias de emergencias.- Lugares de atención que se encuentran 
dentro del servicio de emergencias que están divididos de acuerdo al tipo de 
pacientes que se atiende y en otros casos a la especialidad, teniendo así mismo 
un espacio propio codificado en un portal electrónico en el sistema AS400 que 
diferencia los distintos sitios en los que fue atendido el paciente, de la siguiente 
forma:  
 
Dependencia 1142.- Pertenece al Cubículo 8 (Hospitalización de 
Emergencias)   
Dependencia 141.- Consultorio Urgencias Ginecológicas 
Dependencia 142.- Consultorio Clínico de Emergencias 
Dependencia 143.- Consultorio Urgencias ORL 
Dependencia 145.- Consultorio Urgencias Oftalmológicas 
Dependencia 147.- Urgencias Traumatológicas 
Dependencia 121.- Consultorio 7 de Trauma (Curaciones) 
 
Existen otras dependencias de urgencias, como por ejemplo: quemados, área 
de contingencia, urgencias pediátricas, etc. pero solamente las citadas en el 
bloque anterior son destinos posibles del triage que se realiza en la emergencia 
de adultos. 
 
Migración de Datos.- Cambio de localidad informática de un sitio de 
emergencias a otro, según el requerimiento, por ejemplo: si un paciente es 
atendido inicialmente en el consultorio clínico de emergencias ambulatorias 
(dependencia 142) y posteriormente requiere ingresar a la sala de hospitalización 
o cubículo 8 (dependencia 1142), se tiene que pasar los  datos  de una 
dependencia a otra mediante la digitación de comandos programados para poder 
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continuar con los registros de atención en la dependencia de destino y que la 
información se registre con el código de la nueva dependencia. 
 
Ingreso al Hospital.- En el presente estudio, se considera como ingreso al 
hospital, al momento en el cual  el paciente cruza la puerta de ingreso del hospital 
para ser atendido en emergencias, en Anexo 3 (Pacientes atendidos del 01 al 15 
de junio del 2015), consta como Hora de Llegada. (Ver Anexos 1 y 3). 
 
Ingreso al Servicio de Emergencias.- Momento en el que el paciente 
ingresó por la puerta de atención del triage de adultos para buscar ser atendido 
en el servicio de emergencias (Considerado el mismo tiempo del ingreso al 
hospital u hora de llegada). 
 
Hora en Ventanilla.- Momento en el que el paciente después de haber 
ingresado, espera en cola que hay para la ventanilla y entrega sus datos (Ver 
Anexo 1), pero de esta espera, no hay registro en el AS400, el admisionista 
únicamente pasa la historia desde la base de datos, al sistema de emergencias 
luego de lo cual indica al paciente pasar al triage en dónde se ingresa al sistema 
la primera nota; las horas registradas en el estudio que corresponden a este 
tiempo, se tomaron mediante observación directa y de forma manual en 
cronometraje con el reloj del sistema AS400. 
 
Tiempo de admisión - Primera atención.-Una vez que el paciente pasó por 
la ventanilla de Admisiones (sin ninguna nota en el sistema AS400), acude a sala 
de espera de triage hasta su turno y es ingresado al sistema AS400 con la 
palabra “ADMISIÓN” como  dependencia para  luego acudir al lugar de atención 
correspondiente según estratificación de nivel de prioridad por clasificación de 
triage tipo Manchester y poder continuar con su atención. (Ver Anexo 1). El 
tiempo de admisión, para efectos de este proyecto se refiere al ingreso de los 
datos desde el triage al sistema AS400, también llamado Primera atención. 
 
Apoyo de las especialidades.- Valoración que realizan las diferentes 
especialidades clínico-quirúrgicas a los pacientes de emergencia, a quienes se ha 
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solicitado por parte del  médico de emergencias que ha evaluado al paciente y 
consideró necesario este tipo de apoyo para fines de ingreso, transferencia, o 
únicamente manejo de su patología. 
 
Diagnóstico médico detallado en la historia clínica.- Diagnóstico descrito 
con palabras que especifican claramente el tipo de enfermedad que padece el 
paciente y que generalmente debe tener concordancia con el diagnóstico CIE-10. 
 
Evolución Final.- Para fines de este estudio, se refiere a la última atención 
de emergencias que tuvo el paciente antes de haber salido del servicio hacia 
cualquier condición final y haber sido dado de alta del sistema de registro AS400 
del servicio de emergencias (Hasta dónde llega el investigación del Proyecto).  
 
Condición Final.- Status mediante el cual el paciente abandona el servicio de 
emergencias sin retorno en alguna de las siguientes condiciones: Vivo - alta, 
Fallecido, Ingresado, Transferido, Ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos o 
Fuga por voluntad propia. 
 
Estudio - A.- Estudio trazador realizado con una muestra de 307 pacientes 
atendidos en el servicio de emergencias del Hospital CAM desde el 02 hasta el 15 
de junio del 2015 en el que se analiza de forma manual la hora de llegada al 
hospital, la hora en ventanilla y por registro en el sistema AS 400, la hora de 
admisión en triage y la hora de atención en cualquier dependencia de 
emergencias. (Ver Anexo 1 y 3). 
 
Estudio - B.- Estudio realizado con una muestra de 403 pacientes atendidos 
en el servicio de emergencias del Hospital CAM, desde el 01 hasta el 31 de mayo 
del 2015 con un análisis más extenso sobre los tiempos de atención a los 
pacientes, diagnósticos detallados manuales de ingreso y egreso, CIE-10, tiempo 
de demora de la especialidad en valorar las interconsultas, condición final y 
tiempo de permanencia. (Ver Anexo 1 y 4). 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los pacientes que ingresan al Hospital Carlos Andrade Marín para ser 
atendidos por Emergencias, pasan por un proceso de clasificación de acuerdo a 
los criterios de gravedad de la patología por la cual consultan, a partir de esta 
clasificación o (Triage), transcurre un tiempo en el cual se llevan a cabo procesos 
de diagnóstico, estabilización, tratamiento y decisión de destino final, el presente 
estudio, analiza cómo influye el tiempo total en el que se desarrolla este proceso, 
en el tipo de paciente clasificado por color (Manchester), el error en el diagnóstico 
descrito en relación con el CIE-10 de ingreso y egreso, en el tiempo que se tarda 
la especialidad solicitada en acudir como apoyo o para ingresar al paciente según 
corresponda y en su condición final hasta que termina la atención en el Servicio 






1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar el tiempo promedio de permanencia de los pacientes clínicos y 
quirúrgicos y su relación  de acuerdo a los criterios de gravedad según  escala de 
triage tipo Manchester, y a otros factores como la edad, género, demora en la 
llamada, apoyo de las especialidades y diagnóstico CIE-10, desde su ingreso al 
Servicio de Emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín hasta su evolución 
final entendida como el final de la atención en el servicio de emergencias,  en el 
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1.4.2. Objetivos Específicos 
 
Establecer la línea base, mediante la ejecución de  un microestudio trazador 
realizado del 02 al 15 de junio de 2015, para obtener un promedio de tiempo 
desde el ingreso de los pacientes al hospital hasta su primera atención en el 
servicio de emergencia. 
 
Determinar la relación del tiempo de admisión con el tiempo de atención y los 
criterios de gravedad de acuerdo al esquema de clasificación Manchester por 
color, para en la decisión del triage en los pacientes clínicos y quirúrgicos 
atendidos del 01 al 31 de mayo del 2015 en el servicio de emergencias. 
 
Analizar los tiempos de atención de los pacientes clasificados por color según 
la escala de decisión Manchester y compararlos entre sí para determinar 
significancia en el tiempo en que fueron atendidos del 01 al 31 de mayo del 2015 
en el servicio de emergencias, considerando los criterios de gravedad de cada 
grupo. 
 
Establecer la concordancia del diagnóstico CIE-10 de ingreso con el CIE-10 
de egreso de los pacientes que ingresaron a la sala de emergencias del Hospital 
Carlos Andrade Marín para ser atendidos del 01 al 31 de mayo del 2015 en el 
servicio de emergencias. 
 
Determinar el tiempo en que se solicita apoyo de otra especialidad y el tiempo 
en que acuden a dicha llamada, en relación con la especialidad, como factor de 
prolongación o no de la permanencia en emergencias de los pacientes atendidos 
del 01 al 31 de mayo del 2015. 
 
Correlacionar el diagnóstico CIE-10 de ingreso y egreso con el CIE-10 de 
ingreso y egreso médico detallado por la especialidad en los pacientes clínicos y 
quirúrgicos del estudio y determinar si el error en el diagnóstico prolongó su 
permanencia o no en emergencias. 
 




Los pacientes que ingresaron a la sala de Emergencias del Hospital Carlos 
Andrade Marín en el periodo comprendido entre el 01  y el 31 de mayo del 2015, 
fueron valorados y clasificados en el triage; para luego ser atendidos en las 
diferentes espacios de atención relacionados a su patología, tuvieron una demora 
en la atención, en el apoyo de la especialidad, el error en el diagnóstico, y esto 






El día a día en la atención de los pacientes que acuden al servicio de 
emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín se ha vuelto un reto para quienes 
hacemos parte de esta oferta cotidiana de servicios de salud; ya que el 
incremento en la demanda de pacientes, sobrepasa en gran medida la capacidad 
de respuesta en espacio físico y personal de salud; lo que interfiere también en la 
posibilidad de una capacidad resolutiva oportuna, ante esta situación y la falta de 
apoyo eficaz de los Niveles 1 y 2 de las casas de salud del IESS y hasta de la 
consulta externa del propio hospital, dificulta la entrega de una atención de 
calidad. 
 
El presente trabajo plantea la posibilidad de una evidencia tangible de las 
consecuencias suscitadas a partir de las carencias de personal y espacio físico, 
destacando las causas de la demora en los tiempos de atención, permanencia y 
resolución de los 821 pacientes analizados en los 2 estudios que se presentan en 
este proyecto, buscando a través de los resultados encontrados, solventar las 
necesidades que harían de nuestro servicio el mejor de la ciudad y del país,  
acorde con un Hospital de Nivel III. 
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Se busca además crear normas eficientes de registro, que permitan entre 
algunas cosas, llevar una base de datos veraz, segura, lógica y consecuente con 
lo importante del servicio que estamos ofertando, que los procesos de 
aseguramiento externos como por ejemplo el SOAT reciban información 
adecuada y completa, con desenlaces favorables clínica y legalmente; que las 
auditorías médicas lleguen a feliz término porque los datos coinciden en su 
totalidad y se hayan realizado en el tiempo correcto para garantizar la salud de 
cada paciente atendido,  o que los estudiantes de pre y postgrado y servidores de 
salud en formación puedan acceder a datos fidedignos del sistema que aseguren 
un buen estudio y se eliminen los sesgos de información por malos registros. 
 
Situaciones por demás importantes para un mejoramiento continuo en la 
calidad de la atención de salud, tomando siempre en cuenta que la prioridad es 
darle al afiliado la posibilidad de que solucione su situación de salud de manera 
oportuna y definitiva. 
 








METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
2.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Se realizó un Cross Sectional Study1 en el mes de mayo del año 2015, mes 
que ha sido escogido por no tener factores de alta o baja temporada por 
vacaciones, feriados, navidad, etc. en el que los pacientes llegan como en 
cualquier otro mes normal al servicio de emergencias del Hospital Carlos Andrade 
Marín. 
 
2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 















Fecha de atención en 





Número de día 
del mes indicado 
Mes del año 
indicado 
Año en curso 
De intervalo 
Hora de llegada Hora a la llegada del 
paciente al área de 
emergencias HCAM 
Hora Hora dentro de 





Hora  de  atención de 
ventanilla  
Hora  Hora dentro de 
las 24 horas del 
día 
De intervalo 
Hora de Triage Hora de realización 
de triage por personal 
de salud del área de 
emergencias HCAM 
e ingreso al sistema 
AS 400 
Hora Hora dentro de 
las 24 horas del 
día 
De intervalo 
Elaboración: Juliana Obando 
         Gabriela Zapata 
                                                          
1 Estudio transversal (Cross Sectional Study) es un análisis estadístico utilizado en ciencias de la salud que permite estimar 
la magnitud y distribución de una enfermedad en un momento dado 
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diferencia hombre de 
mujer 







de vida del paciente 
desde su nacimiento 
hasta la fecha actual 









Fecha de atención 






Número de día del 
mes indicado 
Mes del año indicado 






Hora  de ingreso en 
el sistema AS 400  
área de emergencias 
HCAM que 
corresponde a 
misma hora de 
realización de triage 
Hora 
 
Hora dentro de las 24 





hora  de atención 
por medico del área 
de emergencias 
HCAM 
Hora Hora dentro de las 24 






Lugar donde es 
evaluado el paciente 





Cubículo 8  
hospitalización en ER 
Consultorio clínico de 
emergencias 





CIE 10 de 
ingreso 
Características 
clínicas y físicas que 
en conjunto 
determinan cierto 
tipo de patología 
catalogado dentro de 
un sistema de 
clasificación 
internacional  de 
enfermedades 
décima edición, que 
se establece luego 
de la atención inicial 
por el médico de 
emergencias HCAM. 
Por sistemas A00-B99 
enfermedades 
infecciosas  
C00-D48 Neoplasias  








H00-H59 ojo y sus 
anexos  
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M00-M99 sistema 
osteomuscular y del 




parto y puerperio  
P00-P96 afecciones 





signos no clasificados 





externas de morbilidad 
y de mortalidad  
Z00-Z99 estado de 
salud y contacto con 
los servicios de salud  
U00-U99 Códigos para 
situaciones 
especiales. 
(Ver Anexo 2) 
Diagnóstico 
CIE 10 de 
egreso 
Características 
clínicas y físicas que 
en conjunto 
determinan cierto 
tipo de patología 
catalogado dentro de 
un sistema de 
clasificación 
internacional  de 
enfermedades 
décima edición, que 
se establece al 
egreso del paciente,  
por el médico de 
emergencias HCAM. 





para la clasificación 
por niveles de color 
y tiempo de atención  









Nivel 1 Atención 
inmediata, color rojo 0 
min 
Nivel 2 Muy urgente 
color, Naranja  10min 
Nivel 3 Urgente, color  
Amarrillo 60 min 
Nivel 4 Normal, color  
Verde 120 min 
Nivel 5 No urgente, 
color  Azul 240min 
nominal 





Hora  de solicitud de 
valoración por 
especialidad 
realizada por médico 
del área de 
emergencias HCAM 
Hora Hora dentro de las 24 






Hora  de atención 
por médico de 
especialidad en el  
área de emergencias 
HCAM 
Hora Hora dentro de las 24 
horas del día 
De 
intervalo 
Condición final Condición del 
paciente a su salida 














Fecha de última 
atención en 
emergencias 
Fecha de ultima  







Numero de día del 
mes indicado 
Mes del año indicado 
Año en curso 
De 
intervalo 
Hora de última 
atención en 
emergencias 
Hora  última  
atención por médico 
del área de 
emergencias HCAM 
Hora Hora dentro de las 24 
horas del día 
De 
intervalo 
Elaboración: Juliana Obando 
         Gabriela Zapata 
 
 



















admisión en el 
sistema AS 400 
Se medirá el tiempo 
establecido entre  su 
hora de llegada a 
ER-HCAM y su hora 
de ingreso al sistema 
AS400 que 
corresponde a la  
hora de triage 
Tiempo de 
transición 
minutos De intervalos 
Tiempo entre 
hora de llegada  
al  servicio de 
emergencias  
HCAM y Hora 
de atención en 
ventanilla 
Se medirá el tiempo 
establecido entre  su 
hora de llegada al 
servicio de 
emergencias HCAM  
hasta la hora de 
atención en 
ventanilla 
Tiempo  de 
transición 
minutos De intervalos 
 
Elaboración: Juliana Obando 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
TIEMPO ENTRE HORA DE LLEGADA 
A HCAM SERVICIO DE 
EMERGENCIAS Y HORA DE 
ADMISIÓN EN EL SISTEMA AS400 





Seguridad, Satisfacción, Accesibilidad 
JUSTIFICACIÓN 
El triage es una herramienta de evaluación 
para la priorizar la  asistencia en emergencias 
acorde a un sistema de clasificación por 
niveles de atención, acorde a su condición 
emergente o no. 
La determinación del tiempo comparado con 
un estándar nos ayudará a determinar si se 
cumple con una atención de calidad o si 
existe necesidad de realizar intervención 
sobre el mismo. 
 
FÓRMULA 
Número de pacientes con tiempo llegada – 
ingreso al sistema AS400 o triage  inferior  a 
10 minutos / número total de pacientes  
clasificados x 100 
 
EXPLICACIÓN 
Tiempo en  minutos transcurridos desde la 
hora de llegada del paciente al servicio de ER 
– HCAM hasta la hora registrada en el 
sistema como hora de admisión que 





Pacientes que acuden para atención  en el 







FUENTE DE DATOS 
 
Registros de pacientes tomados por encuesta  









“El manual de triage de SEMES establece 
un estándar del 85% y un indicador 
complementario que considera un tiempo 
igual o inferior a 15 minutos con un 
estándar > al 95%.  
El grupo de trabajo de este manual 
considera que el 100% de pacientes deben 
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estar clasificados  en los primeros 10 
minutos de su llegada al servicio y que el 
servicio se debe estructurar y/o organizar 
en base a ello.” 
FUENTE BIBLIOGRAFICA: Indicadores de 
calidad, benchmarking y análisis de la 
casuística. Sistema Español de Triage (SET). J. 
Gómez Jiménez, M.Torres Trillo, J. López 
Pérez, L. Jiménez Murillo, SEMES, Edicomplet 
2004. 
  Fuente: Manual de indicadores de calidad para los Servicios de urgencias de hospitales, 2009 
 




NOMBRE DEL INDICADOR 
 
TIEMPO ENTRE HORA DE LLEGADA  
AL  SERVICIO DE EMERGENCIAS  
HCAM Y HORA DE ATENCIÓN EN 
VENTANILLA 
DIMENSIÓN Seguridad, Satisfacción, Accesibilidad 
JUSTIFICACIÓN 
El triage es una herramienta de evaluación 
para la priorizar la  asistencia en emergencias 
acorde a un sistema de clasificación por 
niveles de atención acorde a su condición 
emergente o no. 
FÓRMULA 
No existe información bibliográfica compatible 
para establecer hora de llegada al servicio de 
ER y  relación hora de atención en ventanilla. 
Este proceso en la mayoría de casos está 
incluido dentro del tiempo de llegada y  
tiempo de atención en área de triage. 
 
Número de pacientes con un tiempo 
admisión- triage inferior o igual a 10 minutos / 
número total de pacientes clasificados x 100 
EXPLICACIÓN 
Tiempo admisión -triage: minutos 
transcurridos desde la hora registrada de 
admisión  del paciente  en el sistema AS 400, 
hasta la hora registrada de inicio del triage 
POBLACION 
 








FUENTE DE DATOS 
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COMENTARIOS 
“El manual de triage de SEMES establece 
un estándar del 85% y un indicador 
complementario que considera un tiempo 
igual o inferior a 15 minutos con un 
estándar > al 95%.  
El grupo de trabajo de este manual 
considera que el 100% de pacientes deben 
estar clasificados  en los primeros 10 
minutos de su llegada al servicio y que el 
servicio se debe estructurar y/o organizar 
en base a ello.” 
FUENTE BIBLIOGRAFICA: 
Variables a analizar para el control de calidad 
del SET. Indicadores  de calidad, 
benchmarking y análisis de la casuística. 
Sistema Español 
De Triage (SET). J. Gómez Jiménez, 
M.Torres Trillo, J. López Pérez, L. 
Jiménez Murillo, SEMES, Edicomplet 2004 
  Fuente: Manual de indicadores de calidad para los Servicios de urgencias de hospitales, 2009 
 
 
Tabla 2.6. Indicadores de calidad analizados en el Estudio B 
 
VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 
Tiempo de 
permanencia en 
el servicio de er – 
hcam desde su 
hora de admisión 




paciente en el 
servicio de ER – 
HCAM desde su 
ingreso al sistema 
AS 400 que 
corresponde a hora 
de triage hasta su 
hora de  primera 









el servicio de er – 




valoración  por 
especialidad. 
Tiempo transcurrido 
desde la solicitud de 
valoración por 
especialidad hasta la 
valoración por la 
misma en el servicio 
de ER- HCAM 
Tiempo 
transcurrido 
minutos De intervalo 
Tiempo de 
permanencia total 
en el servicio de 
emergencias 
Tiempo en minutos 
desde su ingreso al 
sistema AS 400 
hasta su última 
evaluación y cierre 
de atención en el 
sistema AS 400 
Tiempo de 
transición 





el diagnóstico médico 
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10  de ingreso y 
dg médico 
detallado  de 
ingreso 
y el diagnóstico por 






10  de egreso y 
dg médico 
detallado  de 
egreso 
Concordancia entre 
el diagnóstico médico 
detallado de egreso  
y el diagnóstico por 











cie 10 de ingreso 
y diagnóstico cie 
10 de egreso 
Concordancia entre 
el diagnóstico CIE 10 
de ingreso  y el 
diagnóstico por 






CIE 10 de 
ingreso  
Diagnostico por 
CIE 10  de 
egreso 
nominal 
Elaboración: Juliana Obando 
         Gabriela Zapata 
 
 
Tabla 2.7. Diseño de indicadores (a) del Estudio B 
 
NOMBRE DEL INDICADOR 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL 
SERVICIO DE ER – HCAM DESDE SU 
HORA DE ADMISIÓN HASTA LA 
HORA DE ATENCIÓN 
DIMENSIÓN 
 
Accesibilidad. Efectividad. Eficacia. 
Seguridad. Satisfacción 
JUSTIFICACIÓN 
Todo paciente que ingresa en el servicio de 
emergencias requiere un diagnóstico 
oportuno y preciso ya que su tardanza o error 
diagnóstico repercutirán de forma onerosa 
sobre la condición final del mismo. 
El tiempo  que transcurre desde la hora de  
admisión o triage hasta su hora de atención 
por facultativo está influido por procesos 
administrativos y de saturación de áreas de 
emergencia y este repercute positiva o 
negativamente sobre la condición final de 
paciente como en el grado de satisfacción de 
los mismos. 
FÓRMULA 
Pacientes atendidos en el tiempo de 
asistencia recomendado para un nivel de 
triage concreto / Total de pacientes atendidos 
del mismo nivel de triage x 100 
EXPLICACIÓN 
Se evalúa el tiempo transcurrido desde su 
llegada al servicio hasta su evaluación 
médica en las distintas áreas según 




Pacientes del servicio de emergencias - 
HCAM 








FUENTE DE DATOS 
 
 





Acorde a  modelo de triage y nivel numérico 
de asignación 
COMENTARIOS 
Se utiliza tiempos base acordes al sistema de 
triage escogido en nuestro caso tipo 
Manchester. 
“SEMES recomienda el Sistema Español de 
Triage (SET) como estándar. 
Es imprescindible disponer de los tiempos de 
todos los niveles de triage. 
Debe definirse también el concepto que el 
servicio aplica al momento concreto de inicio 
visita médica (visita médica real, entrada en 
box, etc.)”(1) 
 
  Fuente: Manual de indicadores de calidad para los Servicios de urgencias de hospitales, 2009 
 
 
Tabla 2.8. Diseño de indicadores (b) del Estudio B 
 
NOMBRE DEL INDICADOR 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL 
SERVICIO DE ER – HCAM DESDE LA 
SOLICITUD DE INTERCONSULTA 








Corresponde al tiempo de respuesta de 
especialidad una vez realizado la 
interconsulta por personal de emergencias. 
Este tiempo repercute en la dinámica de 
nuestro servicio, se deberá considerar 
algunos otros factores como número de 
personal de dicha especialidad, Ubicación del 
paciente, accesibilidad, número de 
interconsultas realizadas. 
FÓRMULA 
Número  de  interconsultas atendidas en un 
tiempo superior a 30 min / número  de 
consultas solicitadas 
EXPLICACIÓN 
Se deberá tener a consideración número de 
personal interconsultado, número de 
pacientes interconsultados, su accesibilidad, 
el grado de emergencia según triage. 
POBLACIÓN 
 
Pacientes que acuden a urgencias y que 
necesitan consulta en el mismo proceso 
asistencial 








FUENTE DE DATOS 
 
 





Inferior al 5% 
COMENTARIOS 
“Felisart J, Requena J, Roqueta F, Saura RM, 
SuñolR, Tomás S. Serveisd'urgències: 
indicadors per mesurar elscriteris de qualitat 
de l'atenciósanitària. Barcelona: 
Agènciad'Avaluació de Tecnologia i Recerca 
Mèdiques. ServeiCatalà de la Salut. 
Departament de Sanitat iSeguretat Social. 
Generalitat de Catalunya. Juny de 2001” 
   Fuente: Manual de indicadores de calidad para los Servicios de urgencias de hospitales, 2009 
 
 
Tabla 2.9. Diseño de indicadores (c) del Estudio B 
 
NOMBRE DEL INDICADOR 
TIEMPO DE PERMANENCIA TOTAL 






Una estancia prolongada es reflejo de los 
diferentes  déficits de los procesos del 
servicio de emergencias y de coordinación, 
circuitos inadecuados,  etc.  Lo cual repercute 
en  el desarrollo de la atención y agilidad de 
misma incrementando  en algunos casos 
permanencias y riesgos. 
FÓRMULA 
Número de pacientes que permanecen en el 
servicio de emergencias HCAM  el período de 
tiempo determinado/Número total de 
pacientes x 100 
EXPLICACIÓN 
Se refiere al tiempo total desde su llegada al 
área de emergencias hasta su desenlace final 
comprendido como momento de salida del 
servicio ER. HCAM 
POBLACIÓN 
Pacientes atendidos en el servicio de 















“Tratamos con porcentajes relacionados con 
tiempos de permanencia concretos 
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(generalmente pacientes que permanecen en 
el servicio por un tiempo igual o inferior a 3 
horas o pacientes que permanecen en el 
servicio por un tiempo igual o inferior a 6 
horas aunque pueden establecerse otros en 
función de las características de cada 
Servicio de emergencias o categorías de 
pacientes). Así mismo se evaluará las 
permanencias mayores de 24 horas como 
índice centinela (obliga a revisar cada caso) 
Es conveniente agrupar los pacientes por 
niveles de triage para estudiar mejor los 
factores que intervienen en la permanencia. 
También se deben evaluar aquellos procesos 
que siguen unos circuitos establecidos. “ 
FUENTE BIBLIOGRAFICA. 
Grupo de trabajo SEMES-Insalud. Calidad en 
los servicios de urgencias. 
Emergencias 2001;13:60-65. 
  Fuente: Manual de indicadores de calidad para los Servicios de urgencias de hospitales, 2009 
 
 
Tabla 2.10. Diseño de indicadores (d) del Estudio B 
 
NOMBRE DEL INDICADOR 
CONCORDANCIA ENTRE 
DIAGNÓSTICO CIE 10 DE INGRESO 








El triage es una herramienta de evaluación 
para la priorizar la  asistencia en emergencias 
acorde a un sistema de clasificación por 
niveles de atención acorde a su condición 
emergente o no. En este proceso interviene 
de forma imprescindible el diagnostico de 
ingreso del paciente y su calidad se evaluará 
con la capacidad de establecerlo con las 
mismas seguridades clínicas de inicio y los 
soportes diagnósticos posteriores para 





Correlación de Diagnóstico de ingreso = 




Fundamental indicador para evaluar 
capacidad diagnóstica del personal de 
atención médica, ya que  infra o 
supradimencionar la posibilidad diagnóstica 
es foco principal de confusión gasto de 
recursos y de  incremento de tiempo para 
llegar al tratamiento definitivo 
POBLACIÓN 
Pacientes  ingresados  en el servicio de 
urgencias 
 








FUENTE DE DATOS 
 
 







El arte de la medicina es una ciencia con 
frecuencia de error no mesurable al respecto 
de estudios que cuantifiquen la posibilidad de 
error en diagnósticos de ingreso en 
concordancia con diagnósticos de egreso. 
   Fuente: Manual de indicadores de calidad para los Servicios de urgencias de hospitales, 2009 
 
 
2.3. CALCULO DE MUESTRA. 
 
En la investigación en salud, es muy difícil estudiar a toda la población que 
presenta la variable de interés, por lo que es necesario realizar un muestreo que 
resulte representativo de la población objetivo (2). Esta muestra se calcula 
utilizando las siguientes fórmulas: 
a) Cuando se desconoce el total de la población o es mayor a 10,000 (2). 
 





n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población 
Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 
también nivel de confianza. 
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S2 = varianza de la población en estudio (que es el cuadrado de la desviación 
estándar y puede obtenerse de estudios similares o pruebas piloto) 
d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 
deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio (2). 
p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 
q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 
estudio (1 -p). 
La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Por ejemplo, si p= 0.8 q= 0.2 
Z, N y d se explicaron en el párrafo anterior (2). 
 
2.4. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
La recolección de datos se realizó de forma manual, utilizando el programa 
informático Excel 2007 obteniendo la información de la base de datos hospitalaria 
Medical Information System AS 400 del Hospital Carlos Andrade Marín; el diseño 
del sistema de Triage basado en los 52 criterios de Manchester compilados en un 
grupo de preguntas para 5 minutos desarrollado por los Doctores Judith Borja, 
Mauricio Gaibor y Norma Miranda, Médicos Especialistas de Emergencias 
conjuntamente con la Ing. Lisbeth Vaca Coordinadora General del Servicio de 
Informática en el año 2014, proyecto iniciado en Julio del 2014 con la visión de 
mejorar la atención en el Servicio de Emergencias, la reforma conjuntamente con 
el programa del nuevo Triage empieza a funcionar en Diciembre del 2014 hasta la 
actualidad. El análisis de asociación y significancia estadística se realizó a través  







2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
Nota Aclaratoria: Para el análisis de datos se utilizó la clasificación de 
Manchester por color que se utiliza más bien en situaciones de Desastres, y aunque 
el sistema numérico es análogo al de colores, es realmente el numérico el que se 
utiliza en los sistemas intrahospitalarios de atención, sin embargo hemos decidido 
que para efectos de ilustración y evitar confusión por exceso de numerología en la 
lectura de tablas, se utilice en el estudio, la clasificación por colores.  (Ver Tabla 4.6) 
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2.4.1. Estudio A 
 
 Pacientes hombres o mujeres adultos mayores de 18 años que ingresaron 
en cualquier hora del día, tarde o noche al servicio de emergencias del 
Hospital Carlos Andrade Marín, entre el 02 y el  15 de junio del 2015, y 
llegaron a admisionarse en la ventanilla del servicio. 
 
 Pacientes que llegaron al servicio de emergencias, se admisionaron en la 
ventanilla, pasaron y se registraron en triage y fueron remitidos a 
cualquiera de las instancias del servicio de emergencias en donde debían 
ser atendidos. (Cubículo 8, Consultorio 7 de Trauma, Consultorios Clínicos 
de Emergencias, Urgencias Ginecológicas, Urgencias Oftalmológicas, 
Urgencias ORL y Urgencias Traumatológicas). 
 
 Pacientes que llegaron al servicio de emergencias para ser atendidos, se 
admisionaron, se registraron en triage, y fueron remitidos a Dispensarios 
del IESS. 
 
 Pacientes que llegaron al servicio de emergencias para ser atendidos, se 
admisionaron, se registraron en triage, y abandonaron la sala de espera sin 
llegar a ser atendidos en instancias del Hospital o en algún Dispensario 
IESS. 
 
2.4.2. Estudio B 
 
 Pacientes hombres o mujeres adultos mayores de 18 años que ingresaron 
en cualquier hora del día, tarde o noche al servicio de emergencias del 
Hospital Carlos Andrade Marín, clínicos o quirúrgicos, entre el 01 y 31 de 
mayo del 2015, escogidos al azar en la base de datos AS 400 del hospital. 
 
 Pacientes que llegaron al servicio de emergencias, se admisionaron en la 
ventanilla, pasaron y se registraron en triage y fueron remitidos al Cubículo 
8 (Hospitalización de Emergencias), Consultorio 7 de Trauma y 
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Consultorios Clínicos de Emergencias, que son áreas atendidas por 
Médicos de Emergencias. 
 
 Pacientes que llegaron al servicio de emergencias, se admisionaron en la 
ventanilla, pasaron y se registraron en triage, fueron atendidos en áreas 
que están a cargo de Médicos de Emergencias (Cubículo 8, Consultorio 7 
de Trauma y Consultorios Clínicos de Emergencias) que debían haber sido 
revalorados y abandonaron el Hospital por voluntad propia. 
 
 
2.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
2.5.1. Estudio A 
 
 Pacientes hombres o mujeres adultos mayores de 18 años que ingresaron 
en cualquier hora del día, tarde o noche al servicio de emergencias del 
Hospital Carlos Andrade Marín, clínicos o quirúrgicos, en la fecha 
comprendida entre el 02 de junio del 2015 al 15 de junio del 2015, y NO se 
adminisonaron en la ventanilla del servicio. 
 
2.5.2. Estudio B 
 
 Pacientes que llegaron al servicio de emergencias, se admisionaron en la 
ventanilla, pasaron y se registraron en triage y fueron remitidos a Urgencias 
Ginecológicas, Urgencias Oftalmológicas, Urgencias ORL, y Urgencias 
Traumatológicas, que no son  áreas atendidas por Médicos de 
Emergencias, sino de cada especialidad. 
 
 Pacientes que llegaron al servicio de emergencias, se admisionaron en la 
ventanilla, pasaron y se registraron en triage, fueron atendidos en áreas 
que están a cargo de Médicos de Emergencias (Cubículo 8, Consultorio 7 
de Trauma y Consultorios Clínicos de Emergencias) que debían haber sido 
revalorados y abandonaron el Hospital por voluntad propia. (Se excluyeron 
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de la segunda fase del estudio en donde se analiza tiempo de 
permanencia,  llamada a especialidad y diagnóstico de egreso, CIE-10.). 
 
 
2.6. ASPECTOS BIOÉTICOS 
 
Las investigadoras declaramos no tener conflicto de intereses. El tipo de 
diseño de este estudio al ser analítico descriptivo, de fuente primaria la entrevista 
con los actores e interventores,  y secundario la  revisión manual de historias 
clínicas en el sistema AS 400 del Hospital CAM, no representa riesgos ni físicos, 
ni fisiológicos para las personas estudiadas. 
 
Se mantuvo la confidencialidad de la información además no se usó para la 
descripción de los casos los nombres sino su género, edad o número de historia 
clínica para evitar el mal uso de la información, se utilizó el sistema de 
codificación CIE-10 para la identificación de sus diferentes patologías y aunque se 
describe el diagnóstico escrito en cada caso, no se analiza la pertenencia como 
caso particular de ningún  individuo destacando su nombre o apellido, ya que no 
es propósito de este estudio ponerlos en evidencia.  
 
Queda registrado en la tabla de anexos para demostrar únicamente que los 
estudios se realizaron con casos reales con personas registradas civilmente con 
su número de cédula de ciudadanía y nada más. 
 
Además se respetaron los 4 principios bioéticos en la presentación de los 
estudios de salud: respeto a la persona o autonomía, porque no fue necesario 
realizar ningún procedimiento en ellos por el que se les deba informar como 
indican las normas; la no maleficencia pues no se ha imputado daño alguno al 
recopilar sus datos; beneficencia porque los principales beneficiarios en el 
mejoramiento de la calidad de la atención del servicio, serán los mismos 
pacientes que muy seguramente tendrá que volver a ser atendidos y deberán 
recibir un mejor trato cada vez que acudan, y el de justicia que busca nada más el 
derecho a la salud que todo ciudadano ecuatoriano merece en los servicios del 
Seguro Social. 















Figura 3.1. Mapa del Hospital Carlos Andrade Marín 
Fuente: Google Maps 
 
El Hospital Carlos Andrade Marín se encuentra ubicado en la provincia de 
Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca, Av. 18 de Septiembre S/N y 
Ayacucho, pertenece a la coordinación zonal 9 del Distrito Metropolitano de Quito. 
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El Hospital Carlos Andrade Marín pertenece a la Red Pública Integral de 
Salud, la cual está conformada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Seguro Social Campesino 
(SSC), Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conforme lo dispone el artículo 360 
de la Constitución, a esta red debe articularse las Unidades de Atención de la 





Los primeros trabajos de construcción del Hospital que hoy lleva el nombre de 
Carlos Andrade Marín, se iniciaron en 1958, con una superficie de 41.829,24 
metros cuadrados, área que formaba parte de la antigua Quinta Miraflores de 
propiedad del Señor Enrique Freile Gangotena, quien lo adquirió a la Caja del 
Seguro en la cantidad de 3’654.500 de sucres. 
 
El edificio fue diseñado por el arquitecto alemán Walter Distel (en Portugal), 
aplicando los principios de diseño de la época y siguiendo el principio urbanístico 
según el cual los centros de atención médica deben situarse en ubicaciones de 
mejor relación con los núcleos a los que va a servir. 
 
Para el año de 1970, el Hospital contaba con 200 camas distribuidas de la 
siguiente manera: 16camas para servicios clínicos, 32 camas para servicios 
quirúrgicos, 28 camas para Gineco - Obstetricia, 16 camas para psiquiatría, 24 
camas para traumatología y 84 camas para otras especialidades. Se contaba 
entonces con 63 médicos tratantes, 6 médicos residentes y 66 enfermeras. (23) 
 
 
3.3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL 
 
Realizando un enfoque a la seguridad social en el país, para personas 
mayores a 18 años, el 37,0%se encuentran afiliados, ya sea de forma voluntaria, 
a través del seguro general o campesino, siendo este grupo una proporción de los 
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usuarios que forman parte de la demanda potencial con derecho a los beneficios 
de salud; la mayoría de la población ecuatoriana mayor de edad que representa el 
61,4% no se encuentra afiliada a algún seguro de salud, una brecha que aún 
queda pendiente por cubrir y es parte del incremento de la demanda que 
probablemente exista en los próximos años dentro de la afiliación, debido al 
comportamiento histórico que va en ascenso, el restante lo conforma el seguro de 




Figura 3.2. Desagregación de la población por zonas de planificación 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – Encuesta Nacional de Empleo 
Desempleo y Subempleo, Octubre 2014; Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
 
Como parte de la Población Económicamente Activa existen3.073.271 
personas, afiliadas a la seguridad social, y como Población Económica Inactiva 
existen 717.257 personas afiliadas; es decir que un total de 3.790.528 personas 
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tienen Seguridad Social; de los desocupados el 11,6% únicamente cuenta con 
seguro, quedando una brecha de un 87,3% del total de desocupados que no 
disponen de ningún tipo de cobertura de seguro; en forma general los ocupados 
que no están afiliados a la seguridad social o algún tipo de seguro privado, en su 
mayoría están dentro del sector informal. 
 
La población ecuatoriana es relativamente joven, debido a que la mayor 
concentración se encuentra en personas entre las edades de edades 5 a 24 años, 
las cuales representan alrededor del 40%del total de población en ambos sexos. 
 
Actualmente el país se encuentra distribuido por zonas de planificación, sobre 
las cuales es necesaria la alineación para: la generación de política pública, 
implementación de planes y propuesta de proyectos por parte de las instituciones 
pertenecientes al Estado; las zonas que mayor demanda de personas tiene el 
Hospital Carlos Andrade Marín, son la 2 y la 9 que incluye a Pichincha, a nivel 
nacional el 38,5% son beneficiarios o afiliados a la Seguridad Social. La zona con 
mayor concentración es la zona 5 con un16,8%. A nivel nacional se tienen un total 
de afiliados y beneficiarios de 6.160.418. (23) 
 
 




La misión de las unidades de tercer nivel del IESS es brindar atención de 
salud especializada a través de estándares nacionales e internacionales para los 
afiliados derecho habientes para la seguridad social y beneficiarios de la Red 










En el 2017, ser reconocidos a nivel nacional por la excelencia en la atención  
especializada promoviendo una cultura de mejoramiento continuo fomentando la 
investigación científica y docencia dentro de instalaciones modernas, dotadas con 
equipamiento médico y tecnología de punta a fin de garantizar mejores 
condiciones de la población atendida. (23). 
 













Es la clasificación de pacientes según su estado de salud, Es el análisis 
objetivo, sistemático, rápido, estandarizado, conciso y dirigido a evaluar las 
capacidades de supervivencia inmediata de los pacientes. (24) 
 
Triage es un Término de origen francés “to sort”  significa = clasificar. 
Adicional es un concepto utilizado por primera ocasión durante las  guerras 
napoleónicas, por el  barón Dominique Jean Larrey (1766 – 1842),  quien  en 
calidad de jefe médico de las tropas expidió una orden que solicitaba que los 
soldados sin  capacidad de Recuperación, deben dejarse en el campo de batalla, 
y solo socorrerían a los que puedan restablecerse. 
 
Posteriormente esta clasificación de los pacientes fue cambiando hasta que 
se indicaron diferencias en la prioridad de atención a los pacientes emergentes  
catalogados  por  niveles de emergencia, llegando a establecer que los  pacientes 
más urgentes serán los primeros en ser atendidos  y el resto serán reevaluados 
de forma continua hasta poder ser atendidos. 
 
El triage en los servicios de emergencias  empieza a introducirse en  el siglo 
XX, por  E. Richard Weinernan en 1964. Desarrolló una clasificación de 3 niveles 
de categorización (NTS), el emergente, el  urgente y  el no urgente. 
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Finalmente para la década de los 90 el Colegio Australiano de Medicina de 
Emergencias,  crea  la primera escala con afán de reproductibilidad,  estructurada 
por  5 niveles de priorización  Y para el año 2000 esta escala se convierte en la 
Escala Australiana de triage: ATS.(13) 
 
 
4.2. TRIAGE ESTRUCTURADO 
 
Actualmente el  triage estructurado  tiene por objetivo dar prioridad  a los 
pacientes más urgentes,  mejorar  la eficiencia y la calidad de atención con una 
adecuada gestión de protocolos. Se basa en una escala válida y reproducible. 
Esta escala tiene la capacidad de  relacionar la categoría asignada con el nivel  
de urgencia o gravedad  a aquellos pacientes que realmente requieren estar en 
ese  nivel de prioridad, es reproductible ya  que la categorización se cumple 
independientemente del  personal que la utilice o del paciente en el que se 
aplique. (13) 
 
El triage estructurado ayuda a disminuir la  saturación de los Servicios de 
Emergencias, introduce un lenguaje común para todos los profesionales de la  
salud. (13) 
 
Adicional mantiene como objetivos el Identificar de manera oportuna a 
pacientes con riesgo vital para garantizar su adecuada y oportuna atención así 
también como permite una revaloración continuada para supervisar resultados en 
la atención, especifica el área adecuada para su manejo, mejora el flujo de 
pacientes disminuyendo así la saturación de los servicios de emergencias y 
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4.3. MODELOS DE TRIAGE ESTRUCTURADO 
 
Existen cinco modelos para realizar triage estructurado, estos son:  
 
1.- Escala Australiana de Triage: Australiasan Triage Scale ATS, se basa en el 
modelo de los años 90 creado por el Colegio Australiano de Medicina y se 
establece en el año 2000. 
 




2.- Escala canadiense de triage: (Canadian Emergency Department Triage and 
Acuity Scale: CTAS), introducida en 1995, se basa en la escala NTS, desarrollada 
por Robert Beveridge, es una escala que evalúa y divide los niveles en: 
 
Tabla 4. 2. Escala  de triage canadiense 
 Fuente: (13) 
 
 
ATS Nivel Categoría Tiempo de 
Atención 
1  Riesgo vital inmediato.  Inmediato  
2  Riesgo vital inmediato; la intervención 
depende críticamente del tiempo.  
Minutos (< 10 min.)  
3  Riesgo vital potencial; situación urgente.  ½ hora  
4  Potencialmente serio; situación urgente; 
complejidad significativa o de gravedad.  
1 hora  
5  Menos urgente; problemas clínico-
administrativos.  
2 horas  
Nivel  Categoría  Tiempo de Atención  
I  Reanimación.  Inmediato  
II  Emergencia  Inmediato  
enfermería/ médico  
15minutos 
III  Urgente  30 minutos  
IV  Menos urgente  60 minutos  
V  No urgente  120 minutos  
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3.- Índice de gravedad de urgencias: (Emergency Severity Index: ESI) 
desarrollado por R.C. Wuerzp en 1999, basado en el Triage tipo Manchester. 
 
Tabla 4. 3. Algoritmos del ESI 
 
PREGUNTA CONNOTACIÓN NIVEL 
¿Puede Morir el 
paciente? 
Si la respuesta es SI Nivel 1. 
¿Puede morir el 
paciente? 
Si es NO ¿Puede 
esperar? si es NO 
Nivel 2. 
 
¿Puede morir el 
paciente?  
es NO ¿Puede 




Considerar y cambiar 
a Nivel 2. 
Fuente: (13) 
NO Nivel 3. 
Uno Nivel 4. 
Ninguno Nivel 5. 
         Fuente: (13) 
 
 
Tabla 4. 4. Escala  de triage ESI 
 
  ESCALA DE  ESI   
Nivel Categoría Tiempo de 
Atención 
1 Riesgo vital inmediato.  No definido  
2 Situación de alto riesgo; inestabilidad fisiológica; dolor 
intenso.  
No definido  
3 Necesidad de múltiples exploraciones diagnósticas y/o 
terapéuticas y estabilidad fisiológica.  
No definido 
4 Necesidad de exploración diagnóstica y/o terapéutica.  No definido  
5 Necesidad de exploración diagnóstica y/o terapéutica.  No definido  
Fuente: (13) 
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4.- Modelo andorrano de triage: (Model Andorra de Triage: MAT) desarrollado 
por el  Hospital Nostra Senyora de Meritxell en 2000 por Josep Gómez Jiménez, 
basado en el  CTAS. 
 
Tabla 4. 5. Relación entre escalas y niveles de gravedad en el SET 
 
Nivel Color Categoría 
Tiempo de 
atención 
I Azul Reanimación Inmediato 









V Negro No Urgente 60 minutos 
       Fuente: (13) 
 
5.-Sistema de triage de Manchester: (Manchester Triage System: MTS) 
introducido en 1996,  basado en la escala NTS. Clasifica  las urgencias por signos 
y síntomas, con cuestionarios de respuestas dicotómicas y  divide la atención  en 
5 niveles de triage asignando un tiempo límite para su atención lo cual permite 
realizar una vigilancia de calidad en el indicador tiempos. Entre sus  objetivos 
destacan: el mantener una nomenclatura y  definiciones comunes, el desarrollar 
una metodología de triage  y  facilitar una  auditoria del mismo.  
 
Tabla 4. 6. Escala  de triage MTS 
 
Número Nombre Color Tiempo Máximo 
1 Atención inmediata  Rojo  0 minutos 
2 Muy urgente  Naranja  10 minutos 
3 Urgente  Amarrillo 60 minutos 
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4 Normal Verde 120 minutos 
5 No urgente  Azul  240 minutos 
Fuente: (13) 
 
4.3.1. Análisis del MTS 
 
Se aplica para pacientes adultos y pediátricos, posee 52  causas de  consulta 
agrupados en categorías: Lesión, Niños, Enfermedad, Conducta anormal e 
inusual y Catástrofes. Cada uno posee un flujograma de máximo 5  preguntas el 
personal encargado selecciona un numero de signos o síntomas y  para llegar a  
clasificar al paciente se utilizan discriminadores  como son el riesgo vital, dolor, 
hemorragia, nivel de conciencia, temperatura y  tiempo de evolución, para 
posteriormente ser clasificado en un código de color y en un tiempo de atención. 
Posee 14 años de experiencia almacenada, cumple con los requisitos de triage 
estructurado  es  reproductible y aplicable. (13) 
 
El MTS dentro de sus objetivos también describe tiempos limites para 
revalorar a los pacientes ya que en ocasiones debido a la saturación de los 
servicios de emergencias  no es posible  llegar a los tiempos de atención 
establecidos para cada nivel. Los tiempos de revaloración para cada nivel son:  
 
Nivel I: atención inmediata.  
Nivel II: reevaluación cada 15 min.  
Nivel III: reevaluación cada 30 min.  
Nivel IV: reevaluación cada 60 min.  
Nivel V: reevaluación cada 120 min.  
 
El triage actualmente es  el sello que identifica a cada servicio de 
emergencias ya que se ha convertido en  un  instrumento objetivo que facilita la 
medición de indicadores de calidad,  además permite el mejorar el funcionamiento 
y rendimiento del mismo servicio. (13). 
 














Los primeros indicios de medición de indicadores de calidad aparecen en el 
siglo XX por la sociedad americana de cirugía, posteriormente  en  1997  el grupo 
médico del servicio de urgencias del hospital de Catalunya describió 8 indicadores 
esenciales reproducibles en todo servicio de emergencias. Estas evaluaciones 
contemplan dos sistemas: 
 
1.- Por posibilidades de mejorar.  Que  identifica problemas y propone opciones 
de mejora  
2.- Sistemas de monitorización. Evalúa resultados subóptimos.  
 
 
5.2. SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 
 
Este sistema periódicamente evalúa  indicadores de calidad, por ejemplo 
define tipos y tiempos de atención.  Otorgando una visión de la calidad del 
servicio, asegurando que situaciones básicas estén funcionando adecuadamente, 
permite evaluar variaciones  en la atención de salud y diagnosticar si son debidas 
al azar (causas intrínsecas), o por  aspectos relacionados con el personal, 
entorno, etc. (causas extrínsecas). 
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Es decir toda  medición de indicadores tiene como objetivo evaluar el nivel de 
calidad, establecer oportunidades de progreso o desviaciones,  ayuda al 
seguimiento de objetivos, permite evaluar señales  de alarma precoz y establece  
estándares reproducibles de atención y su comparación. 
 
 
5.3. PROPIEDADES DE LOS INDICADORES 
 
Los Indicadores de Calidad como instrumentos de medición,  tienen tres 
propiedades. 
 
Validez.- Porque cumple su objetivo e identifica situaciones asistenciales  por  
mejorar y es de fácil comprensión su significado. 
 
Sensibilidad.- Permite detectar todos los casos de problemas de calidad. 
 
Especificidad.- Permite  detectar únicamente  aquellos casos en los que  
existen problemas de calidad. 
 
Además para que sean reproducibles en cualquier sistema de salud deben 
ser, relevantes, fiables, factibles. (1) 
 
 
5.4. PASOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CALIDAD 
 
Los Indicadores de Calidad como instrumentos de medición,  tienen tres 
propiedades. 
 
1.- DEFINIR EL PROCESO.- se especificara el perímetro de la asistencia que 
será monitorizada, se definirán las actividades del personal  y procesos, etc. 
 
2.- PRIORIZAR LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES.- Como número de 
afectados o evaluación de riesgos. 
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3.- DISEÑO DE INDICADORES: 
Para realizar el diseño de indicadores se deberá: 
 
• Definir nombre del indicador siempre en plural y reflejar sucesos. 
 
• Determinar  la dimensión del indicador, para esto el indicador debe ser  
de fácil acceso, oportuno, efectivo, eficaz, conveniente, eficiente, 
seguro, participativo, Aceptable y tener apoyo del entorno. 
 
• Establecer Justificación.-deberá tener utilidad en el entorno 
hospitalario. 
 
• Fórmula.-es una expresión matemática puede describirse como 
porcentaje como media o como un número. 
 
• Explicación de términos.-  se explicarán los términos que puedan 
quedar confusos. 
 
• Población.-se realizara una breve descripción de la población de 
estudio. 
 
• Tipo.-  se hará referencia al enfoque del indicador evaluado, su 
estructura, proceso y resultado. 
 
• Fuente de datos.- explica el origen de los datos obtenidos. 
 
• Estándar.-  indicara el nivel  deseado de cumplimiento se puede 
basaren recomendaciones de sociedades científicas. 
 
• Comentarios.- se explicarán comentarios sobre el análisis, etc. 
 
 




Figura 5. 1. Sistemas de monitorización 
Fuente:(1) 
 
4.-  MEDICIÓN.- las mediciones variaran dependiendo del suceso a interés, o  
 
5.- INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS.- Se evaluaran causas sistemáticas o 
extrasistemáticas. 
 
6.- CORRECCIONES.- se explicaran cuáles serán las medidas correctivas. (1) 
 
7.- MONITORIZACIÓN.  
 
Hoy en día todo servicio de emergencias hospitalario tiene como meta  
brindar una atención de calidad, y para ello necesita un sistema de evaluación y 
mejora continua como es el método de Triage. Favorece el desempeño 
organizacional  sin ser necesario el uso de mayores recursos (1) 








RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
6.1. ESTUDIO A 
 
6.1.1. Tiempo de espera hasta la atención 
 
Una vez que el paciente llega al Hospital, inicia la cadena de atención que 
debe cumplir para recibir el tratamiento médico emergente que está buscando. 
(Anexo Nº1).  A continuación se presenta el tiempo promedio que debe esperar el 
paciente del microestudio, hasta su atención en las diferentes dependencias del 
Servicio. 
  
Tabla 6. 1. Tiempo de espera hasta atención 
 
Servicio N 
Tiempo de espera para atención (minutos) 




Trauma 46 52,5 48,5 9 156 30,6 
Urgencias 
Ginecológicas 79 36,1 27,0 8 122 23,5 
Consultorio 
Clínico 134 65,6 59,5 13 170 37,1 
Urgencias ORL 
2 67,0 67,0 36 98 43,8 
Urgencias 
Oftalmológicas 18 54,2 46,0 21 134 30,6 
Urgencias 
Traumatológicas 6 40,8 39,5  3 82 30,6 
Cubículo 8 
22 51,1 49,0 16 99 21,6 
Total 
307 53,8 
    
Fuente: Estadísticas del HCAM 
Elaboración: Juliana Obando 
            Gabriela Zapata 
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En la Tabla 6.1. se puede ver que un total de 307 pacientes atendidos, tiene 
un promedio de atención de 53,8 minutos, siendo Urgencias ORL el lugar de 
atención que más se demora en atender a un paciente con un promedio de 
67minutos, dato que no es consecuente con el número de pacientes atendidos 
que son 2; no ocurre así en el caso de los Consultorios Clínicos de Emergencias 
que teniendo el segundo lugar en demora de la atención con un promedio de 
tiempo de 65,6 minutos, se atendió un total de 139 pacientes del microestudio, sin 
embargo en este grupo de pacientes hay quien ha tenido que esperar hasta 170 
minutos (2 horas 50 minutos) y en otro caso como el Consultorio 7 de Trauma, 
con un total de 46 pacientes atendidos hay un tiempo máximo de espera de 156 
minutos (2 horas 36 minutos). Y en contraste Urgencias Ginecológicas tiene el 




Figura 6. 1. Promedio del tiempo de espera según el lugar de atención 
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En la Figura 6.1. se muestra  el tiempo promedio de atención de pacientes en  
donde se aprecia que las medias muestrales son distintas, sin embargo, no hay 
mayor diferencia en relación de tiempo entre la demora que existe en Urgencias 
ORL, con los Consultorios Clínicos de Emergencias, pero sí en el número de 
pacientes atendidos ya que la cifra es mucho mayor en este último, tomando en 
cuenta además que en esta espera están considerados los pacientes verdes y 
azules y los que se cansan de esperar y se van, luego regresan para ser 
atendidos, pues el registro obtenido de la hora de atención es la hora a la que se 
subió al sistema la primera nota de Emergencias.  
 
Tabla 6. 2. Comparación de los Tiempos de Atención según el lugar en el que fueron atendidos los 
pacientes. 
 






Consultorio Trauma Urgencias Ginecológicas 0,26 
Consultorio Clínico 0,44 
Urgencias Otorrinolaringológicas 1,00 
Urgencias Oftalmológicas 1,00 
Urgencias Traumatológicas 0,99 
Cubículo 8 1,00 
Urgencias 
Ginecológicas 
Consultorio Trauma 0,26 
Consultorio Clínico 0,00 
Urgencias Otorrinolaringológicas 0,93 
Urgencias Oftalmológicas 0,57 
Urgencias Traumatológicas 1,00 
Cubículo 8 0,69 
Consultorio Clínico Consultorio Trauma 0,44 
Urgencias Ginecológicas 0,00 
Urgencias Otorrinolaringológicas 1,00 
Urgencias Oftalmológicas 0,91 
Urgencias Traumatológicas 0,74 
Cubículo 8 0,68 
Urgencias 
Otorrinolaringológicas 
Consultorio Trauma 1,00 
Urgencias Ginecológicas 0,93 
Consultorio Clínico 1,00 
Urgencias Oftalmológicas 1,00 
Urgencias Traumatológicas 0,98 














Consultorio Trauma 1,00 
Urgencias Ginecológicas 0,57 
Consultorio Clínico 0,91 
Urgencias Otorrinolaringológicas 1,00 
Urgencias Traumatológicas 0,99 
Cubículo 8 1,00 
Urgencias 
Traumatológicas 
Consultorio Trauma 0,99 
Urgencias Ginecológicas 1,00 
Consultorio Clínico 0,74 
Urgencias Otorrinolaringológicas 0,98 
Urgencias Oftalmológicas 0,99 
Cubículo 8 1,00 
Cubículo 8 Consultorio Trauma 1,00 
Urgencias Ginecológicas 0,69 
Consultorio Clínico 0,68 
Urgencias Otorrinolaringológicas 1,00 
Urgencias Oftalmológicas 1,00 
Urgencias Traumatológicas 1,00 
Fuente: Estadísticas del HCAM Sistema AS 400 
  Elaboración: Juliana Obando 
              Gabriela Zapata 
 
En la tabla aparecen todas las posibles combinaciones dos a dos entre el 
lugar de atención y el nivel crítico asociado a cada diferencia (significación). Los 
lugares de atención cuyas medias (promedios) difieren significativamente al nivel 
de significación (p<0,05) son Consultorio Clínico con Urgencias Ginecológicas, 
mientras que en los otros casos el nivel de significación es mayor lo cual 
representa que existe la probabilidad de obtener tiempos como el resultantes o 
mayores bajo la hipótesis de igualdad de medias. 
 
Durante el ingreso de los pacientes también existieron casos que no fueron 
atendidos ya sea porque fueron enviados a Dispensario o simplemente no 
decidieron esperar, esto se ve reflejado en la Figura 6.2.  
 




Figura 6. 2. Destino de los de los pacientes Admisionados en Emergencias en el periodo de 
estudio. 
 
Es importante determinar el tiempo que se demora en cada etapa, para que la 
consulta sea más eficiente y esto se lo ve reflejado en la Tabla 6.3 y la Figura 6.3 
 
 
Tabla 6. 3. Tiempos de atención 
 
  
Tiempo de atención (minutos) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
Tiempo entre llegada y admisión 3,77 3,00 0,00 25,00 4,25 
Tiempo entre admisión y triage 16,08 12,00 0,00 136,00 14,26 
Tiempo entre triage y consultorio 34,03 26,00 1,00 163,00 29,95 
Fuente: Estadísticas del HCAM 
Elaboración: Juliana Obando 
























Figura 6. 3. Tiempos promedios de atención 
 
La Figura 6.3. demuestra un dato por demás conocido por el personal de 
salud que labora en el servicio de emergencias del Hospital HCAM , que el tiempo 
en dónde más demoran los paciente es el tiempo desde el triage a los distintos 
consultorios, el hecho a destacar es que este tiempo (34,03 minutos)  representa 
a poco más del doble del tiempo  promedio en minutos en relación con el tiempo 
entre admisión y triage (16,08 minutos)  y que también se podría explicar porque 
en los días de mayor afluencia a Emergencias como son Lunes en primer lugar  y 
en ocasiones viernes y domingos, hay también demora en la atención de triage 
por el exceso de pacientes. De forma  ideal debería disminuirse estos tiempos  de 




6.2. ESTUDIO B 
 
A continuación se presentan algunas medidas de tendencia central y 
dispersión  del tiempo en minutos transcurrido entre el ingreso al hospital y la 
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Tiempo de atención (minutos) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
Rojo 18 29,8 5,5 0 150 48,9 
Naranja 62 11,8 7,0 0 69 15,9 
Amarillo 197 35,4 30,0 0 220 30,2 
Verde 94 63,0 64,0 2 590 64,5 
Azul 32 59,6 42,5 0 170 52,6 
Total 403 39,9 29,0 0 590 45,3 
Fuente: Estadísticas del HCAM 
Elaboración: Juliana Obando 
            Gabriela Zapata 
 
 
En el estudio realizado en 403 pacientes, el tiempo promedio de atención 
desde la admisión hasta la atención fue de 39, 9 minutos.  La Figura 6.4 
demuestra la diferencia de los tiempos entre los pacientes clasificados con los 
distintos colores según Manchester (Ver Tabla 6.4), llama la atención que los 
pacientes rojos tienen un promedio de atención de 29,8 minutos (muy por encima 
de los 0 min en los que deberían ser atendidos al pertenecer a este grupo) este 
resultado se debe a que existen 4 pacientes con los tiempos de atención más 
altos en todo su grupo que aumentan la tendencia en tiempo transcurrido por 
diferentes motivos que se  describe a continuación: 
 
Paciente Rojo Nº 1  (Nº 76 Ver Anexo 4): Femenina 58 años,  
 Fecha y día de atención: 07 de mayo/2015, día JUEVES 
 Tiempo de espera de atención: 2 horas 11 minutos (131 minutos).  
 Lugar de Atención: Cubículo 8 
 Dg. de Ingreso: Hipoglicemia + Epistaxis 
 Dg. de Egreso: Hipoglicemia superada + Enfermedad Renal Crónica 
(Nefropatía Diabética) 
 Condición Final: Alta 
 Motivo de demora: Fue admisionada primero en el Consultorio 7 de 
Trauma por la Epistaxis (signo más llamativo) y después por el mareo y 
debilidad que presentó decidieron hacerle una glucemia capilar, 
encontrando un valor de 35 mg/dl, por eso pasaron al 8, en donde pusieron 
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la primera nota de atención en el sistema, lo que hizo parecer que hubo 
una demora en la atención. 
 
Paciente Rojo Nº 2 (Nº 206 Ver Anexo 4): Femenina 83 años, 
 Fecha y día de atención: 19 de mayo/2015, día MARTES 
 Tiempo de espera de atención: 1 hora42 minutos (102 minutos).  
 Lugar de Atención: Cubículo 8 
 Dg. de Ingreso: Estado Confusional Agudo/Dolor abdominal en estudio  
 Dg. de Egreso: Colangitis 
 Condición Final: Ingreso a cargo de Gastroenterología 
 Motivo de demora: Exceso de pacientes en la llegada del cubículo 8, pocos 
Médicos para la atención ya que ingresó a una hora pico de llegadas 
(14:00 y 15:42 hora de atención), y como no presentó mucho dolor al 
principio, no se dio prioridad.  
 
Paciente Rojo Nº 3 (Nº 217 Ver Anexo 4): Femenina 37 años,  
 Fecha y día de atención: 20 de mayo/2015, día VIERNES 
 Tiempo de espera de atención: 1 hora 11 minutos (71 minutos).  
 Lugar de Atención: Cubículo 8 
 Dg. de Ingreso: Pancreatitis Aguda/Infección del Tracto Urinario 
 Dg. de Egreso: Pancreatitis Aguda 
 Condición Final: Transferida a Prestador Externo del IESS a cargo de 
Gastroenterología 
 Motivo de demora: Fue por el día en que fue atendida, y la hora a las 
21:30, hubo muchos pacientes y eso demoró la atención. 
 
Paciente Rojo Nº 4 (Nº 286 Ver Anexo 4): Masculino,  20 años 
 Fecha y día de atención: 25 de mayo/2015, día LUNES 
 Tiempo de espera de atención: 2 horas 30minutos (150 minutos).  
 Lugar de Atención: Cubículo 8 
 Dg. de Ingreso: Esquizofrenia 
 Dg. de Egreso: Esquizofrenia 
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 Condición Final: Ingreso a Salud Mental/Psiquiatría 
 Motivo de demora: En este caso y siendo el de mayor tiempo de espera, 
hay algunas explicaciones, primero el día de la semana en que fue 
atendido, definitivamente hay un  exceso de pacientes, segundo al tener un 
diagnóstico de tipo psiquiátrico, físicamente no evidencia dolor, lo 
confundieron con un familiar hasta que hizo notoria la exacerbación de su 
patología de base, si es que lo hizo y tercero, no lo consideraron como rojo 
al principio porque estuvo tranquilo; pero en la práctica se lo considera 
Rojo por el riesgo de agresión a otros pacientes o al personal de salud y al 
entorpecimiento de las labores de atención para los otros pacientes como 
sucede en circunstancias de Desastres. 
 
Como se puede ver, esto no quiere decir que se esté atendiendo muy 
tardíamente a los pacientes Rojos, sino que hay situaciones aisladas que pueden 
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 Sin embargo al  comparar el tiempo  promedio trascurrido desde el ingreso 
de los pacientes al Hospital y su atención según las prioridades establecidas 
mediante los criterios de Mánchester (Ver Tabla 6.5),  no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que ingresan con 
código rojo y quienes ingresan con código naranja, pero si se observaron 
diferencias significativas entre el código naranja con los otros códigos amarillo, 
verde y azul;  y entre los códigos amarillo y verde (p<0.05). 
 
Tabla 6. 5. Comparación múltiple del procedimiento ANOVA del criterio Manchester 
  
Comparación múltiple de 
acuerdo al Manchester 
Nivel de 
significación 




















       Fuente: Estadísticas del HCAM 
       Elaboración: Juliana Obando 
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6.2.1. Análisis por tipo de pacientes (Clínicos y Quirúrgicos) 
 
Para determinar si esta diferencia depende del tipo de pacientes, es necesario 
determinar las medidas de tiempo diferenciando los pacientes quirúrgicos y 
clínicos como se muestra a continuación: 
 





Tiempo de atención (minutos) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
Rojo 4 3,5 0,0 0 14 7,0 
Naranja 12 12,4 8,5 1 69 18,4 
Amarillo 24 30,4 25,5 0 138 30,0 
Verde 4 51,8 53,0 6 95 37,9 
Azul 2 58,0 58,0 15 101 60,8 
Total 46 26,4 14,5 0 138 30,6 
    Fuente: Estadísticas del HCAM 
    Elaboración: Juliana Obando 
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Como se evidencia en la Tabla 6.6, los pacientes quirúrgicos, tienen un 
incremento directamente proporcional  a su índice de gravedad (según criterios de 
Manchester) desde el rojo con menor tiempo (3,5 minutos)  hasta el azul con el 
mayor tiempo (58 minutos)  cuando este tipo de pacientes pudieran esperar hasta 
240 minutos (según criterios de Manchester), sin que esto signifique calidad en la 
atención, sino más bien una obstaculización de la atención de pacientes rojos, 
naranjas o amarillos que sí requieran atención de 3er nivel y cirugía urgente. 
 





Tiempo de atención (minutos) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
Rojo 14 37,4 9,5 0 150 53,4 
Naranja 50 11,7 6,5 0 68 15,4 
Amarillo 173 36,1 31,0 0 220 30,3 
Verde 90 63,5 64,0 2 590 65,5 
Azul 30 59,7 42,5 0 170 53,2 
Total 357 41,6 31,0 0 590 46,6 
   Fuente: Estadísticas del HCAM 
   Elaboración: Juliana Obando 
               Gabriela Zapata 
 
No sucede lo mismo en los pacientes clínicos en cuanto al tiempo de espera 
de atención de los pacientes rojos que es en promedio de 37,4 minutos, factor 
alterado por los 4 datos aislados que se describió en la Tabla 6.4, sin embargo, se 
considera que los pacientes clínicos en estado de gravedad podrían iniciar con 
cuadro de dolor insidioso que podría pasar desapercibido hasta la exacerbación 
de los síntomas que desencadenan un cuadro más complicado como una 
pancreatitis aguda por ejemplo. En cuanto al caso de los azules y los verdes se 
sigue viendo que son atendidos en el tiempo adecuado e incluso más rápido de lo 
esperado, pero de igual manera  ocasionan demora en la atención de los otros 
pacientes.  
 









6.2.2. Análisis (ANOVA) del tiempo de atención según el criterio Manchester 
en pacientes Clínicos y Quirúrgicos 
 
En las comparaciones (Ver Tabla 6.8)  se puede observar que existe 
diferencia significativa en tiempos en los pacientes Clínicos, esto se puede atribuir 
a que, como se había dicho anteriormente, en el caso de los pacientes clínicos el 
dolor, signo por demás subjetivo, es el más frecuente parámetro utilizado para 
decidir el lugar de atención y por lo tanto el tiempo que se tarda en la misma, 
tomando en cuenta que algunas patologías clínicas tienen un inicio insidioso que 
después se puede transformar en algo agudo y grave. 
 
Por otro lado está el caso de los pacientes que alteran la realidad sobre la 
presentación de sus síntomas o simplemente los exageran teniendo el pleno 
conocimiento de que no tienen una patología que debiera ser tratada en un 3er 
nivel de atención, lo que no ocurre con los pacientes quirúrgicos ya que en la 
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abdomen agudo inflamatorio u obstructivo, los signos y síntomas pueden ser muy 
evidentes o comprobarse con un solo examen 
 
Tabla 6. 8. Comparación del tiempo según el criterio Manchester en pacientes Clínicos y 
Quirúrgicos 
 
Comparación múltiple de 






Rojo Naranja 0,44 0,99 
Amarillo 1,00 0,55 
Verde 0,36 0,23 
Azul 0,64 0,31 
Naranja Rojo 0,44 0,99 
Amarillo 0,02 0,53 
Verde 0,00 0,23 
Azul 0,00 0,36 
Amarillo Rojo 1,00 0,55 
Naranja 0,02 0,53 
Verde 0,00 0,74 
Azul 0,11 0,78 
Verde Rojo 0,36 0,23 
Naranja 0,00 0,23 
Amarillo 0,00 0,74 
Azul 1,00 1,00 
Azul Rojo 0,64 0,31 
Naranja 0,00 0,36 
Amarillo 0,11 0,78 
Verde 1,00 1,00 
          Fuente: Estadísticas del HCAM 
          Elaboración: Juliana Obando 
            Gabriela Zapata 
 
 
6.2.3. Análisis del tiempo de permanencia en Emergencia según el criterio 
Manchester 
 
En la  Figura 6.7 se demuestra el tiempo que permanecen los pacientes 
clínicos en el servicio de emergencias; se observa un patrón de pemanencia de 
mayor a menor tiempo en relación con los más graves en orden decreciente hasta 
los menos graves, lo que quiere decir que los pacientes rojos NO son destinados 
rápidamente la unidad de cuidados intensivos o cualquiera de los servicios de 
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destino,  sino que continúan en el servicio siendo diagnosticados y tratados, su 
tiempo promedio de permanencia es de 24,35 horas, en contraste  con los azules 
con 3,38 horas, el promedio total de permanencia de todos los pacientes del 
estudio es de 9,47 horas.  
 





Tiempo de permanencia en Emergencia (Horas) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
Rojo 14 24,35 20,08 0,77 103,43 26,93 
Naranja 48 11,68 6,00 0,03 50,20 13,96 
Amarillo 167 10,00 4,03 0,13 127,25 16,94 
Verde 88 6,95 3,54 0,03 56,18 10,87 
Azul 30 3,38 2,69 0,02 15,62 3,28 
Total 347 9,47 
    
    Fuente: Estadísticas del HCAM 
    Elaboración: Juliana Obando 
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Tiempo de permanencia en Emergencia (Horas) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
Rojo 4 3,15 2,23 0,23 7,90 3,45 
Naranja 12 9,43 4,26 0,18 26,28 9,78 
Amarillo 23 29,56 6,42 0,22 423,72 87,46 
Verde 4 8,22 9,10 1,10 13,58 5,73 
Azul 2 1,90 1,90 0,90 2,90 1,41 
Total 45 18,72 
    
    Fuente: Estadísticas del HCAM 
    Elaboración: Juliana Obando 





Figura 6. 8. Tiempo promedio  de permanencia en Emergencia de pacientes QUIRÚRGICOS 
según la gravedad 
 
 
En la Figura 6.8 sucede algo muy diferente, los pacientes quirúrgicos que más 
tiempo permanecen en emergencias son los amarillos, con un promedio de 29,56 
horas,y los pacientes más graves (rojos),con un promedio de 3.15 horas son 
derivados en este tiempo a sala de operaciones.  
 
En relación a los pacientes verdes y azules quirúrgicos, se trata de pacientes 
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emergentes, por tanto deben acudir a consulta externa para su resolución y esto 
explica el tiempo promedio corto de 1 hora 90 minutos en el que se maneja el 
dolor y se confirma si hay complicación o no. 
 
6.2.4. Análisis del tiempo de permanencia en Emergencias y tipo de 
diagnóstico 
 
A continuación se presenta el tiempo promedio de permanencia en el servicio 
de Emergencias de acuerdo al tipo de diagnóstico CIE-10 sin considerar los que 
se fugaron o no regresaron al servicio por cualquier situación: 
 
Tabla 6. 11. Tiempo de permanencia en Emergencias según el tipo de Diagnóstico 
 
Diagnóstico N 
Tiempo de permanencia en Emergencia (Horas) 





Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 
20 17,70 7,13 0,28 127,25 27,74 0,0% 
Neoplasias 9 18,10 13,47 1,12 54,75 18,57 0,0% 
Enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y otros 
trastornos que afectan el mecanismo de 
la inmunidad 
3 12,84 15,13 1,05 22,35 10,83 0,0% 
Enfermedades endocrinas, nutricionales 
y metabólicas 
6 2,53 2,84 0,23 4,55 1,86 0,0% 
Enfermedades del sistema circulatorio 14 6,66 2,41 0,48 48,00 12,63 7,1% 
Trastornos mentales y del 
comportamiento 
6 25,60 15,59 0,78 72,07 27,12 0,0% 
Varios Diagnósticos (Múltiples 
Comorbilidades) 
27 8,96 4,03 0,03 85,43 16,70 0,0% 
Enfermedades del sistema nervioso 9 8,39 2,73 0,75 44,42 13,98 0,0% 
Enfermedades del ojo y sus anexos 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,0% 
Enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides 
9 3,16 1,00 0,20 15,23 5,05 0,0% 
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Enfermedades del sistema respiratorio 23 7,58 2,83 0,02 53,08 12,63 0,0% 
Enfermedades del aparato digestivo 44 11,86 6,60 0,28 66,77 13,70 0,0% 
Enfermedades de la piel y el tejido 
subcutáneo 
9 3,16 2,10 0,52 10,42 3,26 0,0% 
Enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido conectivo 
26 4,25 1,64 0,03 48,07 9,64 0,0% 
Enfermedades del aparato genitourinario 46 12,03 6,74 0,48 56,18 12,84 0,0% 
Traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras consecuencias de causa 
externa 
55 5,14 2,42 0,18 48,83 8,29 0,0% 
Síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, no clasificados 
en otra parte 
34 18,68 4,14 0,40 423,72 71,85 0,0% 
Causas externas de morbilidad y de 
mortalidad 
1 0,62 0,62 0,62 0,62 0,00 0,0% 
Total 342 
     
 Fuente: Estadísticas del HCAM 
Elaboración: Juliana Obando 
            Gabriela Zapata 
 
 
Como se puede ver en el promedio de horas, los que permanecen más 
tiempo son los que presentan trastornos mentales y problemas con el 
comportamiento  que es el caso de 6 pacientes del estudio, con un promedio de 
25,60 horas. 
 
Además el  único diagnóstico que ha presentado una persona fallecida en el 
periodo de estudio  es una mujer de 73 años y corresponde a enfermedades del 
sistema circulatorio ya que a pesar de sus múltiples comorbilidades: Choque 
Séptico de foco urinario y pulmonar refractario, Diabetes Mellitus tipo II con 
descompensación simple, Fallo Renal Agudo Vs. Crónico, el diagnóstico CIE- 10 
de Egreso fue I46 (Parada cardiorespiratoria), lo que influyó para colocarla en el 
análisis como una  patología cardiorespiratoria, lo cual representa el 7,1% de 
mortalidad de todo el estudio. En el caso del menor tiempo de permanencia, 
corresponde a 1 sólo paciente Masculino de 60 años que fue atendido en 
Consultorio de Emergencias con un diagnóstico CIE-10 H33, Desprendimiento de 
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retina antiguo. Permaneció poco tiempo en emergencias porque no era un caso 
de Emergencias. 
  
El mayor número de pacientes corresponde al Diagnóstico de Traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa, con un total 
de 55 pacientes con un tiempo promedio de permanencia de 5,14 horas entre los 
cuales el paciente que más tiempo permaneció en emergencias llegó a un tiempo 
de 48,83 horas, y el que menos tiempo  estuvo, 18 minutos. 
 
Le siguen en cantidad de pacientes atendidos los de Enfermedades del 
aparato genitourinario (46 pacientes) y las Enfermedades del sistema digestivo 
(44 pacientes) en los primeros con un tiempo total de permanencia en 
Emergencias de 12.03 horas y en los últimos con un tiempo de 11, 86 horas, en 
ningún caso con desenlace de muerte. 
 
6.2.5. Tiempo que tarda en llegar la Especialidad desde su hora de llamada 
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En la Tabla 6.12 se presenta el tiempo que tarda en llegar la Especialidad que 
apoya, ingresa o transfiere al paciente y en la Figura 6.9 se visualiza el tiempo 
promedio 
 





Tiempo que tarda en llegar Especialidad (minutos) 




4 108,50 102,00 44 186 69,04 
Cardiotorácica 
3 212,67 233,00 111 294 93,18 
Cirugía General 
29 124,31 92,00 16 553 110,22 
Cirugía Maxilofacial 
2 762,50 762,50 170 1355 837,92 
Cirugía Plástica 
8 140,13 114,50 35 295 98,53 
Cirugía Vascular 
5 77,00 43,00 24 181 65,02 
Dermatología 
1 45,00 45,00 45 45   
Endocrinología 
6 299,33 211,00 78 925 312,69 
Gastroenterología 
17 165,94 174,00 44 430 106,73 
Ginecología 
3 370,33 219,00 19 873 446,66 
Hematología 
3 326,33 269,00 195 515 167,53 
Infectología 
1 24,00 24,00 24 24   
Medicina Interna 
9 249,33 222,00 64 512 140,51 
Nefrología 
6 276,17 315,50 30 507 178,14 
Neumología 
4 114,50 96,00 76 190 51,53 
Neurocirugía 
5 102,40 108,00 0 178 73,93 
Neurología 
11 127,82 121,00 7 277 81,95 
Oftalmología 
3 87,00 47,00 39 175 76,32 
Oncología 
6 250,33 242,50 92 466 154,62 
Otorrinolaringología 
12 130,33 64,50 19 408 137,61 
Proctología 
1 188,00 188,00 188 188   
Salud Mental-Psiquiatría 
12 115,92 90,50 25 292 91,67 
Terapia Intensiva 
5 108,00 114,00 77 141 24,78 
Traumatología 
28 99,00 74,00 1 304 72,06 
Urología 
14 267,21 196,00 47 883 224,92 
Total 198 
     
Fuente: Estadísticas del HCAM 
Elaboración: Juliana Obando 
            Gabriela Zapata 
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Este análisis revela que las especialidades que más tardan en llegar a valorar 
al paciente (en amarillo) son quirúrgicas, tal es el caso de Cirugía Maxilofacial con 
un tiempo de 762,50 minutos (12,7 horas) y Ginecología con 370,33 minutos (6,17 
horas), en el último caso podría explicarse por el tiempo en quirófano y en las 
salas de labor de parto y alto riesgo obstétrico, por la complejidad de sus 
pacientes, esto  provoca una tardanza en el tiempo de respuesta hacia los 
pacientes de Emergencias, y en el primer caso porque no se dispone de la 
especialidad las 24 horas, y los casos que llegan en la tarde y noche, si no son 
graves, deben esperar hasta el siguiente día para ser valorados si no hay 
residente en la guardia, caso que ocurre con otra especialidad como es 
Proctología. 
 
La especialidades que tardan menor tiempo en acudir al llamado de 
Emergencias (en verde) son Infectología y Dermatología, cabe destacar 3 
aspectos importantes: el primero es que cada una tiene solo un paciente en el 
estudio, el segundo es que, Dermatología nunca acude al llamado en la sala de 
Emergencias, ya que las patologías de la piel a menos que sean de etiología 
infecciosa, no están consideradas como emergentes; en este caso lo que 
seguramente sucedió es que  al realizarse la interconsulta por parte de 
emergencias, si fue en horas de la mañana, se pudo enviar al paciente con el 
camillero de Emergencias a la valoración en Consulta Externa de dicha 
especialidad y se registró el tiempo en el que se subió la nota.  
 
 El tercer aspecto a destacar es que Infectología al igual que Medicina Interna 
(9 pacientes) tienen a cargo muchísimos pacientes no solo en Emergencias sino 
en todo el hospital porque valoran todos los casos clínicos con múltiples 
comorbilidades, y al tener 1 solo paciente en este estudio, no podemos considerar 
como oportuna la hora de la atención registrada de este único paciente. 
 
Por último las especialidades que más pacientes han valorado en este estudio 
son Cirugía General con 29 pacientes y Traumatología con 28 pacientes y han 
tenido un tiempo de llegada de 124,31 minutos (2,07 horas) y 99 minutos (1 hora 
39 minutos) respectivamente. 
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6.2.6. Tiempo de permanencia y relación con otras variables: Sexo, Edad, 
Tipo de Paciente 
 
A continuación se presenta el tiempo de permanencia en Emergencias de 
acuerdo al desenlace que tuvo el paciente. 
 





Tiempo de permanencia en Emergencia (Horas) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
en UCI 1 3,43 3,43 3,43 3,43   
Fallecido 2 7,69 7,69 7,55 7,83 0,20 
Ingreso 93 16,88 9,02 0,12 127,25 22,80 
Transferido 22 24,45 21,47 0,77 82,92 20,70 
Vivo Alta 274 7,30 3,28 0,02 423,72 26,57 
Total 392 
     
   Fuente: Estadísticas del HCAM 
   Elaboración: Juliana Obando 
               Gabriela Zapata 
 
 
Figura 6. 10. Tiempo promedio de permanencia en Emergencia de acuerdo a la condición final 
 
En este análisis el resultado es consecuente con lo que observamos todos los 
días, los pacientes que tienen ingreso y N especialidad ya puso su nota de 
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trasladado a un prestador externo que reúna las características que requiere el 
caso del paciente para su tratamiento, pero la demora en esta espera, en este 
caso con un tiempo promedio de 24,45 horas obstaculiza el posible ingreso de 
nuevos pacientes, así como sucede también con los pacientes que van a ingresar 
a los pisos, con un promedio de espera de 16,88 horas por demora en el alta de 
pacientes que ya estuvieron hospitalizados, demora del personal de enfermería 
para tener lista la habitación y/o cama, etc.  Los pacientes que fueron dados de 
alta también tienen una demora de 7,30 horas por tardanza en la realización de 
exámenes, demora en traer los resultados de imagen por la sobrecarga de 
pacientes en el cubículo 8 o en consultorios, la demora del laboratorio, y hasta el 
exceso de pacientes que siguen ingresando que impiden la revaloración de 
pacientes ya atendidos. Llama la atención que el tiempo de permanencia 
promedio de pacientes que van a UCI es de 3 horas 43 minutos, cuando se 
supone debería ser más ágil por la gravedad de los casos, aducimos a esto 
también la falta de espacio físico, pues en algunos casos se tiene que esperar un 
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Tabla 6. 14. Tiempo de permanencia en Emergencia de acuerdo al género 
 
Género N 
Tiempo de permanencia en Emergencia (Horas) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
Femenino 194 9,64 3,99 0,02 103,43 15,04 
Masculino 198 11,40 4,27 0,02 423,72 33,15 
Total 392 
     
 
 
Sin que el género represente una variable dependiente del tiempo de 
permanencia, podemos ver que aunque la cantidad de pacientes atendidos en 
relación masculino no dista mayormente, en dicho caso el grupo masculino 
corresponde al 50,51% de los pacientes estudiados y el tiempo de permanencia si 
resulta mayor en el caso de los hombres con un promedio de permanencia de 
estos casos resulta en 11,40 horas diferente al de 9,64 horas, quizá porque las 
mujeres tienen con menor frecuencia patologías graves pero exageran 
mayormente los síntomas, por tanto son dadas de alta más rápidamente, pero 
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Tiempo de permanencia en Emergencia (Horas) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
Clínico 347 9,47 4,05 0,02 127,25 15,38 
Qx 45 18,72 4,90 0,18 423,72 63,10 
Total 392 
     
Fuente: Estadísticas del HCAM 
Elaboración: Juliana Obando 
            Gabriela Zapata 
 
Aunque llama la atención un tiempo de permanencia mayor de los pacientes 
quirúrgicos (18,72 horas) comparado con los pacientes clínicos (9,47 horas), esto 
podría comprenderse de la siguiente manera, los pacientes quirúrgicos dependen 
de factores como la valoración de la especialidad que en generalmente demora 
por encontrarse en quirófano, la falta de espacio físico en sala de operaciones 
para llevar a cabo el procedimiento, la falta de insumos, la falta de camas 
disponibles para el postoperatorio, etc. en cambio los casos clínicos pueden 
permanecer menos tiempo porque muchos de los casos son resueltos por el 
servicio de emergencias que es una especialidad clínica ya que teniendo más 
casos (347) que los quirúrgicos (45) los promedios de tiempo de permanencia 
deberían ser menores pero sucede lo contrario. 
 





Tiempo de permanencia en Emergencia (Horas) 
Promedio Mediana Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 
19 - 34 109 10,99 3,50 0,07 423,72 41,24 
35 - 54 141 9,54 4,27 0,02 127,25 15,13 
55 - 74 105 9,39 3,53 0,02 85,43 16,30 
75 y + 44 14,32 6,31 0,12 103,43 19,74 
Total 399 
     
    Fuente: Estadísticas del HCAM 
    Elaboración: Juliana Obando 
                Gabriela Zapata 
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Figura 6. 13. Tiempo promedio de permanencia en Emergencia de acuerdo al grupo etario. 
 
En la Figura 6.13 se puede observar que el tiempo de permanencia es casi 
independiente del grupo de edad, existe apenas una diferencia de 
aproximadamente 3 horas entre las edades comprendidas entre los 19 a 34 años 
con los mayores a 75 años, sin embargo es importante determinar el porcentaje 
de cada grupo para saber cuáles tienen mayor frecuencia. 
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Ya con el dato de interés sobre qué porcentaje de pacientes representan 
cada grupo de etario podemos darnos cuenta de que aunque los pacientes de 
edades comprendidas entre los 35 a 54 años, son la mayoría registrados en el 
grupo de estudio (35,33%), los que más tiempo permanecen en emergencias son 
los que se encuentran entre los 75 años y más, pudiendo explicarse porque los 
adultos mayores presentan múltiples comorbilidades que demandan mayor tiempo 
en la valoración y estabilización, más el tiempo que tardan las especialidades 
como Medicina Interna y Geriatría en valorarlos por la cantidad que representan 
en todo el hospital. 
 
Tabla 6. 17. Concordancia de Diagnóstico de Ingreso y Egreso 
 
Diagnóstico Porcentaje 










Diagnóstico de Ingreso vs. Diagnóstico de 
Egreso 
Coincide 37,72 
No Coincide 62,28 
 
 


















Si Concuerda No Concuerda Si Concuerda No Concuerda Coincide No Coincide
Diagnóstico de Ingreso Diagnóstico de Egreso Diagnóstico de Ingreso vs.
Diagnóstico de Egreso
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En la Tabla 6.17 se puede evidenciar que hay una diferencia de 
aproximadamente el 1% en la relación afirmativa de concordancia, entre el 
diagnóstico de ingreso y egreso con el CIE-10.  Sin embargo en la Figura 6.15 
notamos que en un porcentaje de 62.28% el diagnóstico de ingreso no coincide 
con el de egreso, de acuerdo al CIE-10 
 
 
Figura 6. 16. Porcentaje de Concordancia pacientes Quirúrgicos / Ingreso. 
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En los diagnósticos de ingreso, tanto los pacientes Clínicos como 
Quirúrgicos tienen concordancia entre el CIE-10 y el diagnóstico médico detallado 
de la historia clínica en porcentajes por encima del 80% en ambos casos. 
 
 
Figura 6. 18. Porcentaje de Concordancia pacientes Quirúrgicos / Egreso. 
 
 
Figura 6. 19. Porcentaje de Concordancia pacientes Clínicos / Egreso. 
 
En los diagnósticos de egreso, tanto los pacientes Clínicos como Quirúrgicos 
tienen concordancia entre el CIE-10 y el diagnóstico médico detallado de la 
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1. En el Estudio A, se obtuvo como resultado que el tiempo promedio de 
ingreso de los pacientes al hospital hasta su primera atención es de 52,47 
minutos, a partir de este resultado podemos afirmar que la atención desde 
el ingreso al hospital hasta la atención en los distintos sitios de 
emergencias se tarda 37,47 minutos más de los 15 minutos que debería 
tardar. 
 
2. El promedio de tiempo de admisión (desde triage) con el tiempo de 
atención en los distintos lugares de atención de emergencias  de todos los 
pacientes estudiados fue de 39,9 minutos y que los casos que demoraron 
más tiempo en ser atendidos en orden de mayor a menor tiempo fueron los 
pacientes verdes, azules, amarillos, rojos y naranjas, teniendo entre los 
rojos (29,8 minutos) y naranjas (11,8 minutos) un tiempo de diferencia de 
18 minutos de los naranjas sobre los rojos, ya que los rojos tienen 4 datos 
que por cuestiones de azar incrementan la tendencia hacia mayor tiempo 
de atención. 
 
3. En relación al tiempo de admisión (desde triage) con el tiempo de atención 
de los pacientes quirúrgicos, se mantiene un orden adecuado en cuanto a 
las prioridades de atención los rojos tardan menos (3,5 minutos), los  
naranjas (12,4 minutos), los amarillos (30,4 minutos), los verdes (51,8 
minutos), los azules (58 minutos),con un tiempo total de 26,4 minutos entre 
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todas las categorias, excepto en los naranjas en los que el exceso de 
tiempo de atención es de 2,4 minutos, se cumplen los tiempos establecidos 
en Manchester. 
 
4. En relación al tiempo de admisión (desde triage) con el tiempo de atención 
de los pacientes clínicos, NO se mantiene un orden adecuado en cuanto a 
las prioridades de atención, en este caso, los rojos tardan más que los 
naranjas y amarillos en ser atendidos, según el siguiente orden de menos a 
más tiempo de espera:  naranjas (11,7 minutos), amarillos (36,1 minutos), 
rojos (37,4 minutos), verdes (63,5 minutos), azules (59,7 minutos) ,con un 
tiempo promedio total de atención de 41,6 minutos entre todos; en este 
caso hay un exceso de tiempo en los rojos por los 4 datos excepcionales 
de pacientes que fueron atendidos tardíamente y llevan la tendencia a 
mayor tiempo, exceptuando este caso y los naranjas que tienen un tiempo 
de exceso de 1,7 minutos según los criterios de Manchester, se mantienen 
tiempos adecuados en amarillos, verdes y azules. 
 
5. Al analizar los tiempos de atención de los pacientes clasificados por color 
según la escala de Manchester, concluimos que el tiempo promedio 
trascurrido desde el ingreso de los pacientes al Hospital y su atención 
según las prioridades establecidas mediante los criterios de Mánchester,  
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
pacientes que ingresan con código rojo y quienes ingresan con código 
naranja, pero si se observaron diferencias significativas entre el código 
naranja con los otros códigos amarillo, verde y azul;  y entre los códigos 
amarillo y verde. 
 
6. Otro detalle importante es que los pacientes que tienen múltiples 
comorbilidades no tienen un diagnóstico verdadero ya que se registran 
como diagnósticos las patologías crónicas que no necesariamente están 
agudizadas al momento de la consulta sino que consultan por otro motivo, 
e inclusive el programa estadístico SPSS Versión 23, no reconoce tantos 
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diagnósticos, los discrimina como varios pacientes cuando son 
diagnósticos de 1 solo paciente.  
 
7. Para la toma de datos de la llamada o la solicitud de interconsulta de 
emergencias a otras especialidades, ante la imposibilidad de obtener este 
dato del sistema AS400 en pacientes que ya no están registrados 
actualmente en el servicio, se tomó como referencia la hora de la nota del 
médico de emergencias en donde escribe en las indicaciones la solicitud 
de valoración, o la nota previa a la nota de la especialidad que acude, en 
este contexto, se ha calculado el tiempo que tardan las especialidades en 
acudir, teniendo un promedio de 190,88 minutos (3,18 horas), siendo 2 
especialidades quirúrgicas las que más tiempo demoran: Cirugía 
Maxilofacial y Ginecología en contraste con Infectología y Dermatología 
que tienen sólo 1 paciente atendido cada una y demoran menos tiempo, 
además en la recolección de datos se detectó que hay “fallas” en los 
registros de las especialidades ya que un médico puede abrir una hoja de 
atención, dejarla vacía y horas después poner una nota habiendo 
congelado la hora de registro la primera vez que abrió la nota, por ende,  
esto no revela necesariamente la realidad ya que además son datos 
tomados de pacientes al azar y el número de pacientes que son atendidos 
dentro desde estudio en cada especialidad  no es una muestra 
considerable de pacientes para establecer este tiempo como un factor de 
prolongación de su permanencia. 
 
8. En cuanto a la concordancia del diagnóstico CIE-10 de ingreso con el de 
egreso de  los pacientes que ingresaron a emergencias, el resultado NO 
coincide en un 62,28% de los casos, sin embargo hay que tomar en cuenta 
ciertos  detalles a la hora de la interpretación de estos datos como que el 
espectro CIE-10 permite involucrar varios diagnósticos posibles que se 
refieren al mismo caso y no quiere decir que el registro está errado. 
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9. Por lo tanto la NO concordancia entre el diagnóstico CIE-10 y el 
diagnóstico médico detallado de las historias clínicas no es un factor que 
influye en la permanencia de los pacientes en el servicio de emergencias. 
 
10.  Finalmente se concluye que los pacientes que ingresaron a la sala de 
emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín, comprendido entre el 01 y 
el 31 de mayo del 2015, fueron valorados y clasificados en el triage, para 
luego ser atendidos en los diferentes espacios de atención relacionados a 
su patología, NO tuvieron una demora significativa en la atención y 
tampoco se puede considerar demora en la atención de la especialidad por 
diversos factores ya especificados en el ítems anteriores y que el error en 
el diagnóstico no prolongó su permanencia en emergencias hasta el final 





1. El tiempo de permanencia de los pacientes (clínicos rojos) fue el mayor, 
por lo tanto se recomienda que se realicen tempranamente las 
interconsultas para que los pacientes más graves demoren menos tiempo 
en el servicio y lleguen a UCI oportunamente y así mejorar su sobrevida. 
 
2. En el caso de los pacientes quirúrgicos los pacientes que permanecen más 
tiempo son los amarillos, de tal modo que los casos más graves (rojos), 
son los que se van más rápido del servicio, se recomienda que continúen 
con este buen criterio que favorece el mejoramiento continuo en la calidad 
de la atención. 
 
3. Se recomienda futuros estudios en los que la muestra sea considerable en 
relación a la demora en la interconsulta y el tiempo que tarda en llegar la 
especialidad en los pacientes que están dentro del cubículo 8, ya que en 
este estudio se analizó en el 68% de los casos a los pacientes que 
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ingresaron desde consultorios en donde la solicitud de interconsulta se 
hace desde la primera atención generalmente. 
 
4. Se recomienda continuar con el estudio y realizar un seguimiento de los 
casos después de que salieron de la sala de emergencias para analizar la 
evolución hasta el alta del hospital desde los pisos o en las casas de salud 
a donde son transferidos. 
 
5. Ejecutar los protocolos de emergencias para que el lenguaje de diagnóstico 
se unifique para todo el personal de salud que labora en el área de 
emergencias y de esta forma se corrijan los errores de registro. 
 
6. Reforzar el criterio de selección en el triage a través del entrenamiento 
continuo del personal  para que se disminuyan los ingresos de los 
pacientes verdes y azules que obstaculizan la atención de los pacientes 
más graves para Nivel III de atención. 
 
7. Establecer políticas de investigación en el servicio de emergencias que 
permitan fortalecer los índices de calidad de los usuarios IESS. 
 
8. Realizar interconsultas oportunas con la alta sospecha de un cuadro que 
requiera apoyo de otra especialidad. 
 
9. Educar mediante campañas de difusión a los usuarios IESS para que 
acudan a los Niveles I y II  para la atención de sus patologías menos 
graves a fin de que se optimicen los tiempos de atención con toda la 
población. 
 
10. Socializar dentro del servicio los resultados del estudio que permiten 
corregir errores y facilitan en entendimiento de los procesos. 
 
11. Y en cuestión de registro, se recomienda para futuros estudios, que la 
calidad en el sistema informático se modifique y se ejecute a prueba de 
errores, de modo que la información sea veraz y se puedan visualizar la 
mayor cantidad de datos posibles. 
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1Clasificación Internacional de Enfermedades 10°
CIE 10° REVISION
Definición:
Una clasificación de enfermedades puede definirse como “ Sistema de
categorías a las cuales se les asignan entidades morbosas de
acuerdo con criterios establecidos “.
Propósito:
Permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la
comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en
diferentes países o áreas y en diferentes épocas.
Utilidad:
Convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de
palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y
posterior recuperación para el análisis de la información.
En la práctica se ha convertido en una clasificación diagnóstica estándar
internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y
muchos otros de administración de salud.
La C.I.E., no es adecuada para indagar entidades clínicas individuales y  es
adecuada para clasificar enfermedades y otros tipos de problemas de
salud, consignados en distintos tipos de registros vitales y de salud.
Estructura básica de la C.I.E. 10ª Revisión
La C.I.E. es un sistema de clasificación de ejes variables cuyo esquema
debe servir a todos los propósitos prácticos y epidemiológicos. Este patrón
puede ser identificado en los capítulos de la C.I.E. y hasta el momento es
considerado como la estructura más útil  que cualquiera de las alternativas
que se han probado.
La C.I.E. utiliza un código alfanumérico, con una letra en la 1° posición y
números en la 2°,3°, y 4° posición; el cuarto carácter sigue a un punto
decimal, los códigos posibles van por lo tanto de A00.0 a Z99.9.
Se usaran para la clasificación los egresos en el ANEXO
II de la Resolución Ministerial 487/02 las tres primeras
posiciones (ejemplo de A00 a Z99)
 
2 
Afección o códigos principal:
Se define como la afección diagnóstica al final del
proceso de atención de la salud cómo la causante
primaria de la necesidad de tratamiento o investigación
que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así
caracterizada, debe seleccionarse la que se considera
causante del mayor uso de recursos.
Otras afecciones u otros códigos
Se definen como aquellas que coexistieron o se
desarrollaron durante el episodio de atención y
afectaron el tratamiento del paciente. Las afecciones que
hayan afectado anteriormente al paciente pero que no
inciden en el episodio actual no se deben registrar.
3CAPITULO I
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
Enfermedades infecciosas intestinales
A00 Cólera
A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea
A02 Otras infecciones debidas a Salmonella
A03 Shigelosis
A04 Otras infecciones intestinales bacterianas
A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas
A06 Amebiasis
A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios
A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados
A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Tuberculosis
A15 Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente
A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente
A17 Tuberculosis del sistema nervioso







A24 Muermo y melioidosis
A25 Fiebres por mordedura de rata
A26 Erisipeloide
A27 Leptospirosis
A28 Otras enfermedades zoonoticas bacterianas, no clasificadas en otra parte
Otras enfermedades bacterianas
A30 Lepra [enfermedad de Hansen]















4A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte
A49 Infección bacteriana de sitio no especificado




A53 Otras sífilis y las no especificadas
A54 Infección gonococica
A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias




A60 Infección anogenital debida a virus del herpes (herpes simple)
A63 Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte
A64 Enfermedad de transmisión sexual no especificada
Otras enfermedades debidas a espiroquetas




A69 Otras infecciones causadas por espiroquetas
Otras enfermedades causadas por clamidias
A70 Infección debida a Chlamydia psittaci
A71 Tracoma
A74 Otras enfermedades causadas por clamidias
Rickettsiosis
A75 Tifus
A77 Fiebre maculosa (rickettsiosis transmitida por garrapatas)
A78 Fiebre Q
A79 Otras rickettsiosis
Infecciones virales del sistema nervioso central
A80 Poliomielitis aguda
A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus lento
A82 Rabia
A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos
A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas
A85 Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte
A86 Encefalitis viral, no especificada
A87 Meningitis viral
A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte
A89 Infección viral del sistema nervioso central, no especificada
Fiebres virales trasmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágicas
A90 Fiebre del dengue [dengue clásico]
A91 Fiebre del dengue hemorrágico
A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos
A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte
A94 Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada
5A95 Fiebre amarilla
A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus
A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte
A99 Fiebre viral hemorrágica, no especificada
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas




B04 Viruela de los monos
B05 Sarampión
B06 Rubeola [sarampión alemán]
B07 Verrugas víricas
B08 Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra
parte
B09 Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas
Hepatitis viral
B15 Hepatitis aguda tipo A
B16 Hepatitis aguda tipo B
B17 Otras hepatitis virales agudas
B18 Hepatitis viral crónica
B19 Hepatitis viral, sin otra especificación
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)
B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias
B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos
B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas
B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones
B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación
Otras enfermedades virales




B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte
B34 Infección viral de sitio no especificado
Micosis
B35 Dermatofitosis












6B48 Otras micosis, no clasificadas en otra parte
B49 Micosis, no especificada
Enfermedades debidas a protozoarios
B50 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum
B51 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax
B52 Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malaria
B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente
B54 Paludismo [malaria] no especificado
B55 Leishmaniasis
B56 Tripanosomiasis africana
B57 Enfermedad de Chagas
B58 Toxoplasmosis
B59 Neumocistosis
B60 Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte
B64 Enfermedad debida a protozoarios, no especificada
Helmintiasis
B65 Esquistosomiasis [bilharziasis]




B70 Difilobotriasis y esparganosis










B81 Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte
B82 Parasitosis intestinales, sin otra especificación
B83 Otras helmintiasis
Pediculosis. Acariasis y otras manifestaciones




B89 Enfermedad parasitaria, no especificada
Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
B90 Secuelas de tuberculosis
B91 Secuelas de poliomielitis
B92 Secuelas de lepra
B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas
Bacterias, virus y otros agentes infecciosos
B95 Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
B96 Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
7B97 Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
Otras enfermedades infecciosas




Tumores malignos de labio de la cavidad bucal y de la faringe
C00 Tumor maligno del labio
C01 Tumor maligno de la base de la lengua
C02 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua
C03 Tumor maligno de la encía
C04 Tumor maligno del piso de la boca
C05 Tumor maligno del paladar
C06 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca
C07 Tumor maligno de la glándula parótida
C08 Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas
C09 Tumor maligno de la amígdala
C10 Tumor maligno de la orofaringe
C11 Tumor maligno de la nasofaringe
C12 Tumor maligno del seno piriforme
C13 Tumor maligno de la hipofaringe
C14 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe
Tumores malignos de los órganos digestivos
C15 Tumor maligno del esófago
C16 Tumor maligno del estomago
C17 Tumor maligno del intestino delgado
C18 Tumor maligno del colon
C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea
C20 Tumor maligno del recto
C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal
C22 Tumor maligno del hígado y de las vias biliares intrahepaticas
C23 Tumor maligno de la vesícula biliar
C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vias biliares
C25 Tumor maligno del páncreas
C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos
Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos
C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio
C31 Tumor maligno de los senos paranasales
C32 Tumor maligno de la laringe
C33 Tumor maligno de la traquea
C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón
C37 Tumor maligno del timo
C38 Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura
C39 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares
C40 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros
C41 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados
8Melanoma y otros tumores malignos de la piel
C43 Melanoma maligno de la piel
C44 Otros tumores malignos de la piel
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos
C45 Mesotelioma
C46 Sarcoma de Kaposi
C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo
C48 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo
C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos
Tumor maligno de mama
C50 Tumor maligno de la mama
Tumores malignos de los órganos genitales femeninos
C51 Tumor maligno de la vulva
C52 Tumor maligno de la vagina
C53 Tumor maligno del cuello del útero
C54 Tumor maligno del cuerpo del útero
C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada
C56 Tumor maligno del ovario
C57 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados
C58 Tumor maligno de la placenta
Tumores malignos de los órganos genitales masculinos
C60 Tumor maligno del pene
C61 Tumor maligno de la próstata
C62 Tumor maligno del testículo
C63 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados
Tumores malignos de las vías urinarias
C64 Tumor maligno del riñon, excepto de la pelvis renal
C65 Tumor maligno de la pelvis renal
C66 Tumor maligno del uréter
C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria
C68 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados
Tumores malignos del ojo del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso
C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos
C70 Tumor maligno de las meninges
C71 Tumor maligno del encéfalo
C72 Tumor maligno de la medula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central
Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras glándulas endocrinas
C73 Tumor maligno de la glándula tiroides
C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal
C75 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines
Tumores malignos de sitios mal definidos secundarios y de sitios no especificados
C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos
C77 Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos
C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos
C79 Tumor maligno secundario de otros sitios
9C80 Tumor maligno de sitios no especificados
Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
C81 Enfermedad de Hodgkin
C82 Linfoma no Hodgkin folicular [nodular]
C83 Linfoma no Hodgkin difuso
C84 Linfoma de células T, periférico y cutáneo
C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado
C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas




C94 Otras leucemias de tipo celular especificado
C95 Leucemia de células de tipo no especificado
C96 Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
Tumores malignos(primarios) de sitios múltiples independientes
C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes
Tumores (neoplasias) in situ
D00 Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estomago
D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados
D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio
D03 Melanoma in situ
D04 Carcinoma in situ de la piel
D05 Carcinoma in situ de la mama
D06 Carcinoma in situ del cuello del útero
D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados
D09 Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados
Tumores (neoplasias) benignos
D10 Tumor benigno de la boca y de la faringe
D11 Tumor benigno de las glándulas salivales mayores
D12 Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano
D13 Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo
D14 Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio
D15 Tumor benigno de otros órganos intratoracicos y de los no especificados
D16 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular
D17 Tumores benignos lipomatosos
D18 Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio
D19 Tumores benignos del tejido mesotelial
D20 Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo
D21 Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos
D22 Nevo melanocitico
D23 Otros tumores benignos de la piel
D24 Tumor benigno de la mama
D25 Leiomioma del útero
D26 Otros tumores benignos del tuero
D27 Tumor benigno del ovario
D28 Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados
D29 Tumor benigno de los órganos genitales masculinos
D30 Tumor benigno de los órganos urinarios
D31 Tumor benigno del ojo y sus anexos
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D32 Tumores benignos de las meninges
D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central
D34 Tumor benigno de la glándula tiroides
D35 Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas
D36 Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados
Tumores (neoplasias) de comportamiento incierto o desconocido
D37 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos
D38 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratoracicos
D39 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos
D40 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos
D41 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios
D42 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges
D43 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central
D44 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas
D45 Policitemia vera
D46 Síndromes mielodisplasicos
D47 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyeticos y de
tejidos afines
D48 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados
CAPITULO III
ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL
MECANISMO DE LA INMUNIDAD
Anemias nutricionales
D50 Anemias por deficiencia de hierro
D51 Anemia por deficiencia de vitamina B12
D52 Anemia por deficiencia de folatos
D53 Otras anemias nutricionales
Anemias hemolíticas
D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos
D56 Talasemia
D57 Trastornos falciformes
D58 Otras anemias hemoliticas hereditarias
D59 Anemia hemolitica adquirida
Anemias aplásticas y otras anemias
D60 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]
D61 Otras anemias aplásticas
D62 Anemia posthemorragica aguda
D63 Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte
D64 Otras anemias
Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas
D65 Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinacion]
D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII
D67 Deficiencia hereditaria del factor IX
D68 Otros defectos de la coagulación
D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas
Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyeticos
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D70 Agranulocitosis
D71 Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrofilos
D72 Otros trastornos de los leucocitos
D73 Enfermedades del bazo
D74 Metahemoglobinemia
D75 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyeticos
D76 Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial
D77 Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyeticos en enfermedades clasificadas en otra parte
Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad
D80 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos
D81 Inmunodeficiencias combinadas
D82 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores
D83 Inmunodeficiencia variable común
D84 Otras inmunodeficiencias
D86 Sarcoidosis
D89 Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte
CAPITULO IV
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS
Trastornos de la glándula tiroides
E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo
E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones
E02 Hipotiroidismo subclinico por deficiencia de yodo
E03 Otro hipotiroidismo
E04 Otro bocio no tóxico
E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo]
E06 Tiroiditis
E07 Otros trastornos tiroideos
Diabetes mellitus
E10 Diabetes mellitus insulinodependiente
E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente
E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición
E13 Otras diabetes mellitus especificadas
E14 Diabetes mellitus, no especificada
Otros trastornos de la regulación de la glucosa y de la secreción interna del páncreas
E15 Coma hipoglicemico no diabético
E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas
Trastornos de otras glándulas endocrinas.
E20 Hipoparatiroidismo
E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides
E22 Hiperfuncion de la glándula hipófisis
E23 Hipofuncion y otros trastornos de la glándula hipófisis
E24 Síndrome de Cushing
E25 Trastornos adrenogenitales
E26 Hiperaldosteronismo




E30 Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte
E31 Disfunción poliglandular
E32 Enfermedades del timo
E34 Otros trastornos endocrinos





E43 Desnutrición proteicocalorica severa, no especificada
E44 Desnutrición proteicocalorica de grado moderado y leve
E45 Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica
E46 Desnutrición proteicocalorica, no especificada
Otras deficiencias nutricionales
E50 Deficiencia de vitamina A
E51 Deficiencia de tiamina
E52 Deficiencia de niacina [pelagra]
E53 Deficiencias de otras vitaminas del grupo B
E54 Deficiencia de ácido ascorbico
E55 Deficiencia de vitamina D
E56 Otras deficiencias de vitaminas
E58 Deficiencia dietética de calcio
E59 Deficiencia dietética de selenio
E60 Deficiencia dietética de zinc
E61 Deficiencias de otros elementos nutricionales
E63 Otras deficiencias nutricionales
E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales
Obesidad y otros tipo de hiperalimentación
E65 Adiposidad localizada
E66 Obesidad
E67 Otros tipos de hiperalimentación
E68 Secuelas de hiperalimentación
Trastornos metabólicos
E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos
E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos
E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos
E73 Intolerancia a la lactosa
E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos
E75 Trastornos del metabolismo de los esfingolipidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos
E76 Trastornos del metabolismo de los glucosamínoglicanos
E77 Trastornos del metabolismo de las glucoproteinas
E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteinas y otras lipidemias
E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas
E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina
E83 Trastornos del metabolismo de los minerales
E84 Fibrosis quistica
E85 Amiloidosis
E86 Deplecion del volumen
E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico
E88 Otros trastornos metabólicos
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E89 Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
E90 Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte
CAPITULO V
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos
F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer (G30.-+)
F01 Demencia vascular
F02 Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte
F03 Demencia, no especificada
F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas
F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas
F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física
F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral
F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado
Esquizofrenia,trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes
F20 Esquizofrenia
F21 Trastorno esquizotipico
F22 Trastornos delirantes persistentes
F23 Trastornos psicoticos agudos y transitorios
F24 Trastorno delirante inducido
F25 Trastornos esquizoafectivos
F28 Otros trastornos psicoticos de origen no orgánico
F29 Psicosis de origen no orgánico, no especificada
Trastornos del humor (afectivos)
F30 Episodio maníaco
F31 Trastorno afectivo bipolar
F32 Episodio depresivo
F33 Trastorno depresivo recurrente
F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes
F38 Otros trastornos del humor [afectivos]
F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el stress y trastornos somatomorfos
F40 Trastornos fobicos de ansiedad
F41 Otros trastornos de ansiedad
F42 Trastorno obsesivo-compulsivo
F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación
F44 Trastornos disociativos [de conversión]
F45 Trastornos somatomorfos
F48 Otros trastornos neuróticos
Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos
F50 Trastornos de la ingestión de alimentos
F51 Trastornos no orgánicos del sueno
F52 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos
F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte
F54 Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte
F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia
F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados
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Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos
F60 Trastornos específicos de la personalidad
F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad
F62 Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral
F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos
F64 Trastornos de la identidad de genero
F65 Trastornos de la preferencia sexual
F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales
F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos
F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado
Retraso mental
F70 Retraso mental leve
F71 Retraso mental moderado
F72 Retraso mental grave
F73 Retraso mental profundo
F78 Otros tipos de retraso mental
F79 Retraso mental, no especificado
Trastornos del desarrollo psicológico
F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje
F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares
F82 Trastorno especifico del desarrollo de la función motriz
F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo
F84 Trastornos generalizados del desarrollo
F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico
F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado
Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez u en la adolescencia
F90 Trastornos hipercineticos
F91 Trastornos de la conducta
F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones
F93 Trastornos emocionales de comienzo especifico en la niñez
F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo especifico en la niñez y en la adolescencia
F95 Trastornos por tics
F98 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia
Trastorno mental no especificado
F99 Trastorno mental, no especificado
CAPITULO VI
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central
G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte
G01 Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
G02 Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas
G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis
G05 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte
G06 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquideo
G07 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquideo en enfermedades
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G08 Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquidea
G09 Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central
Atrofias sistémicas que afectan principalmente el sistema nervioso central
G10 Enfermedad de Huntington
G11 Ataxia hereditaria
G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines
G13 Atrofias sistémicas que afectan primariamente el sistema nervioso central en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos extrapiramidales y del movimiento
G20 Enfermedad de Parkinson
G21 Parkinsonismo secundario
G22 Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte
G23 Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base
G24 Distonia
G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento
G26 Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enfermedades clasificadas en otra parte
Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso
G30 Enfermedad de Alzheimer
G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso
G32 Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en enfermedades
Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central
G35 Esclerosis múltiple
G36 Otras desmielinizaciones diseminadas agudas
G37 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central
Trastornos episódicos y paroxístico
G40 Epilepsia
G41 Estado de mal epiléptico
G43 Migraña
G44 Otros síndromes de cefalea
G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines
G46 Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares (I60-167+)
G47 Trastornos del sueno
Trastorno de los nervios,de las raíces y de los plexos nerviosos
G50 Trastornos del nervio trigémino
G51 Trastornos del nervio facial
G52 Trastornos de otros nervios craneales
G53 Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte
G54 Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos
G55 Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades
G56 Mononeuropatias del miembro superior
G57 Mononeuropatias del miembro inferior
G58 Otras mononeuropatias
G59 Mononeuropatia en enfermedades clasificadas en otra parte
Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico
G60 Neuropatía hereditaria e idiopatica
G61 Polineuropatia inflamatoria
G62 Otras polineuropatias.
G63 Polineuropatias en enfermedades clasificadas en otra parte
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G64 Otros trastornos del sistema nervioso periférico
Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular
G70 Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares
G71 Trastornos musculares primarios
G72 Otras miopatias
G73 Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en otra parte
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos
G80 Parálisis cerebral infantil
G81 Hemiplejía
G82 Paraplejia y cuadriplejia
G83 Otros síndromes paralíticos
Otros trastornos del sistema nervioso
G90 Trastornos del sistema nervioso autónomo
G91 Hidrocéfalo
G92 Encefalopatía tóxica
G93 Otros trastornos del encéfalo
G94 Otros trastornos del encéfalo en enfermedades clasificadas en otra parte
G95 Otras enfermedades de la medula espinal
G96 Otros trastornos del sistema nervioso central
G97 Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
G98 Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte
G99 Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte
CAPITULO Vll
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS
Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita
H00 Orzuelo y calacio
H01 Otras inflamaciones del párpado
H02 Otros trastornos de los párpados
H03 Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte
H04 Trastornos del aparato lagrimal
H05 Trastornos de la órbita
H06 Trastornos del aparato lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la conjuntiva
H10 Conjuntivitis
H11 Otros trastornos de la conjuntiva
H13 Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la esclerótica, córnea, iris y cuerpo ciliar
H15 Trastornos de la esclerótica
H16 Queratitis
H17 Opacidades y cicatrices corneales
H18 Otros trastornos de la cornea
H19 Trastornos de la esclerótica y de la cornea en enfermedades clasificadas en otra parte
H20 Iridociclitis
H21 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar





H27 Otros trastornos del cristalino
H28 Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la coroides y retina
H30 Inflamación coriorretiniana
H31 Otros trastornos de la coroides
H32 Trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte
H33 Desprendimiento y desgarro de la retina
H34 Oclusión vascular de la retina
H35 Otros trastornos de la retina
H36 Trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte
Glaucoma
H40 Glaucoma
H42 Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del cuerpo vitreo y del globo ocular
H43 Trastornos del cuerpo vitreo
H44 Trastornos del globo ocular
H45 Trastornos del cuerpo vitreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas
Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas
H46 Neuritis óptica
H47 Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas
H48 Trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de los músculos oculares del movimiento binocular de la acomodación y de la refracción
H49 Estrabismo paralítico
H50 Otros estrabismos
H51 Otros trastornos de los movimientos binoculares
H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción
Alteración de la visión y ceguera
H53 Alteraciones de la visión
H54 Ceguera y disminución de la agudeza visual
Otros trastornos del ojo y sus anexos
H55 Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares
H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos
H58 Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte
H59 Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
CAPITULO VIII
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES
Enfermedades del oído externo
H60 Otitis externa
H61 Otros trastornos del oído externo
H62 Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte
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Enfermedades del oído medio y de la mastoides
H65 Otitis media no supurativa
H66 Otitis media supurativa y la no especificada
H67 Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte
H68 Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio
H69 Otros trastornos de la trompa de Eustaquio
H70 Mastoiditis y afecciones relacionadas
H71 Colesteatoma del oído medio
H72 Perforación de la membrana timpánica
H73 Otros trastornos de la membrana timpánica
H74 Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides
H75 Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte
Enfermedades del oído interno
H80 Otosclerosis
H81 Trastornos de la función vesicular
H82 Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte
H83 Otros trastornos del oído interno
Otros trastornos del oído
H90 Hipoacusia conductiva y neurosensorial
H91 Otras hipoacusias
H92 Otalgia y secreción del oído
H93 Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte
H94 Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte
H95 Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
CAPITULO IX
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
Fiebre reumática aguda
I00 Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca
I01 Fiebre reumática con complicación cardiaca
I02 Corea reumática
Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas
I05 Enfermedades reumáticas de la válvula mitral
I06 Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica
I07 Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide
I08 Enfermedades valvulares múltiples
I09 Otras enfermedades reumáticas del corazón
Enfermedades hipertensivas
I10 Hipertensión esencial (primaria)
I11 Enfermedad cardiaca hipertensiva
I12 Enfermedad renal hipertensiva
I13 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva
I15 Hipertensión secundaria
Enfermedades isquémicas del corazón
I20 Angina de pecho
I21 Infarto agudo del miocardio
I22 Infarto subsecuente del miocardio
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I23 Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio
I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón
I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar
I26 Embolia pulmonar
I27 Otras enfermedades cardiopulmonares
I28 Otras enfermedades de los vasos pulmonares
Otras formas de enfermedad del corazón
I30 Pericarditis aguda
I31 Otras enfermedades del pericardio
I32 Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
I33 Endocarditis aguda y subaguda
I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral
I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica
I36 Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide
I37 Trastornos de la válvula pulmonar
I38 Endocarditis, válvula no especificada
I39 Endocarditis y trastornos valvulares en enfermedades clasificadas en otra parte
I40 Miocarditis aguda
I41 Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
I42 Cardiomiopatia
I43 Cardiomiopatia en enfermedades clasificadas en otra parte
I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz
I45 Otros trastornos de la conducción
I46 Paro cardiaco
I47 Taquicardia paroxistica
I48 Fibrilacion y aleteo auricular
I49 Otras arritmias cardiacas
I50 Insuficiencia cardiaca
I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardiaca




I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas
I63 Infarto cerebral
I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
I65 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral
I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral
I67 Otras enfermedades cerebrovasculares
I68 Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte
I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular
Enfermedades de las arterias, de las arteriales y de los vasos capilares
I70 Arteriosclerosis
I71 Aneurisma y disección aórticos
I72 Otros aneurismas
I73 Otras enfermedades vasculares periféricas
I74 Embolia y trombosis arteriales
I77 Otros trastornos arteriales o arteriolares
I78 Enfermedades de los vasos capilares
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I79 Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificados en otra parte
I80 Flebitis y tromboflebitis
I81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras embolias y trombosis venosas
I83 Venas varicosas de los miembros inferiores
I84 Hemorroides
I85 Varices esofágicas
I86 Varices de otros sitios
I87 Otros trastornos de las venas
I88 Linfadenitis inespecifica
I89 Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos
Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio
I95 Hipotensión
I97 Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no
I98 Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte
I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio
CAPITULO X
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores




J04 Laringitis y traqueitis agudas
J05 Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis
J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados
Influenza (gripe) y neumonía
J10 Influenza debida a virus de la influenza identificado
J11 Influenza debida a virus no identificado
J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte
J13 Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae
J14 Neumonía debida a Haemophilus influenzae
J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte
J16 Neumonía debida a oíros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte
J17 Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte
J18 Neumonía, organismo no especificado
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores
J20 Bronquitis aguda
J21 Bronquiolitis aguda
J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
J30 Rinitis alérgica y vasomotora




J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales
J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides
J36 Absceso periamigdalino
J37 Laringitis y laringotraqueitis crónicas
J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte
J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica
J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta
J42 Bronquitis crónica no especificada
J43 Enfisema




Enfermedades del pulmón debida a agentes externos
J60 Neumoconiosis de los mineros del carbón
J61 Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales
J62 Neumoconiosis debida a polvo de sílice
J63 Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos
J64 Neumoconiosis, no especificada
J65 Neumoconiosis asociada con tuberculosis
J66 Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos
J67 Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico
J68 Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas
J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos
J70 Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos
Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio
J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto
J81 Edema pulmonar
J82 Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte
J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales
Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores
J85 Absceso del pulmón y del mediastino
J86 Piotorax
Otras enfermedades de la pleura
J90 Derrame pleural no clasificado en otra parte
J91 Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte
J92 Paquipleuritis
J93 Neumotorax
J94 Otras afecciones de la pleura
Otras enfermedades del sistema respiratorio
J95 Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no
J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
J98 Otros trastornos respiratorios
J99 Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte
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CAPITULO XI
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
Enfermedades de la cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares
K00 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes
K01 Dientes incluidos e impactados
K02 Caries dental
K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes
K04 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos períapicales
K05 Gingivitis y enfermedades periodontales
K06 Otros trastornos de la encía y de la zona edentula
K07 Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusion]
K08 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén
K09 Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte
K10 Otras enfermedades de los maxilares
K11 Enfermedades de las glándulas salivales
K12 Estomatitis y lesiones afines
K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal
K14 Enfermedades de la lengua
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno
K20 Esofagitis
K21 Enfermedad del reflujo gastroesofagico
K22 Otras enfermedades del esófago
K23 Trastornos del esófago en enfermedades clasificadas en otra parte
K25 Ulcera gástrica
K26 Ulcera duodenal
K27 Ulcera péptica, de sitio no especificado
K28 Ulcera gastroyeyunal
K29 Gastritis y duodenitis
K30 Dispepsia
K31 Otras enfermedades del estomago y del duodeno
Enfermedades del apéndice
K35 Apendicitis aguda
K36 Otros tipos de apendicitis
K37 Apendicitis, no especificada







K45 Otras hernias de la cavidad abdominal
K46 Hernia no especificada de la cavidad abdominal
Enteritis y colitis no infecciosa
K50 Enfermedad de Crohn [enteritis regional]
K51 Colitis ulcerativa
K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas
Otras enfermedades de los intestinos
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K55 Trastornos vasculares de los intestinos
K56 íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
K57 Enfermedad diverticular del intestino
K58 Síndrome del colon irritable
K59 Otros trastornos funcionales del intestino
K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal
K61 Absceso de las regiones anal y rectal
K62 Otras enfermedades del ano y del recto
K63 Otras enfermedades de los intestinos
Enfermedades del peritoneo
K65 Peritonitis
K66 Otras Trastornos del peritoneo
K67 Trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte
Enfermedades del hígado
K70 Enfermedad alcohólica del hígado
K71 Enfermedad tóxica del hígado
K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte
K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado
K76 Otras enfermedades del hígado
K77 Trastornos del hígado en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares del páncreas
K80 Colelitiasis
K81 Colecistitis
K82 Otras enfermedades de la vesícula biliar
K83 Otras enfermedades de las vías biliares
K85 Pancreatitis aguda
K86 Otras enfermedades del páncreas
K87 Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte
Otras enfermedades del sistema digestivo
K90 Malabsorcion intestinal
K91 Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
K92 Otras enfermedades del sistema digestivo
K93 Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte
CAPITULO XII
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTÁNEO
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
L00 Síndrome estafilococo de la piel escaldada
L01 Impétigo




L08 Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo
L10 Penfigo
L11 Otros trastornos acantoliticos
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L12 Penfigoide
L13 Otros trastornos flictenulares




L22 Dermatitis del pañal
L23 Dermatitis alérgica de contacto
L24 Dermatitis de contacto por irritantes
L25 Dermatitis de contacto, forma no especificada
L26 Dermatitis exfoliativa
L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas








L44 Otros trastornos papuloescamosos





L53 Otras afecciones eritematosas
L54 Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación
L55 Quemadura solar
L56 Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta
L57 Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante
L58 Radiodermatitis
L59 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación
Trastornos de las faneras
L60 Trastornos de las uñas
L62 Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte
L63 Alopecia areata
L64 Alopecia androgena
L65 Otra perdida no cicatricial del pelo
L66 Alopecia cicatricial [perdida cicatricial del pelo]




L72 Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo
L73 Otros trastornos foliculares
L74 Trastornos sudoríparos ecrinos
L75 Trastornos sudoríparos apocrinos
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Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
L80 Vitíligo
L81 Otros trastornos de la pigmentación
L82 Queratosis seborreica
L83 Acantosis nigricans
L84 Callos y callosidades
L85 Otros tipos de engrasamiento epidérmico
L86 Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte
L87 Trastornos de la eliminación transepidermica
L88 Pioderma gangrenoso
L89 Ulcera de decúbito
L90 Trastornos atroficos de la piel
L91 Trastornos hipertróficos de la piel
L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo
L93 Lupus erítematoso
L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo
L95 Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte
L97 Ulcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte
L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte
L99 Otros trastornos de la pie! y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte
CAPITULO XIII




M01 Infecciones directas de la articulación en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
M02 Artropatias reactivas
M03 Artropatias postinfecciosas y reactivas en enfermedades clasificadas en Poliartropatías inflamatorias
M05 Artritis reumatoide seropositiva
M06 Otras artritis reumatoides
M07 Artropatias psoriasicas y enteropaticas
M08 Artritis juvenil
M09 Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte
M10 Gota
M11 Otras artropatias por cristales
M12 Otras artropatias especificas
M13 Otras artritis
M14 Artropatia en otras enfermedades clasificadas en otra parte
Artrosis
M15 Poliartrosis
M16 Coxartrosis [artrosis de la cadera]
M17 Gonartrosis [artrosis de la rodilla]
M18 Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana
M19 Otras artrosis
Otros trastornos articulares
M20 Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie
M21 Otras deformidades adquiridas de los miembros
M22 Trastornos de la rotula
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M23 Trastorno interno de la rodilla
M24 Otros trastornos articulares específicos
M25 Otros trastofnos articulares, no clasificados en otra parte
Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo
M30 Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas
M31 Otras vasculopatias necrotizantes
M32 Lupus eritematoso sistemico
M33 Dermatopolimiositis
M34 Esclerosis sistemica
M35 Otro compromiso sistemico del tejido conjuntivo
M36 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades clasificadas en otra parte
Dorsopatías
Dorsopatías deformantes
M40 Cifosis y lordosis
M41 Escoliosis
M42 Osteocondrosis de la columna vertebral
M43 Otras dorsopatias deformantes
Espondilopatías
M45 Espondilitis anquilosante
M46 Otras espondilopatias inflamatorias
M47 Espondilosis
M48 Otras espondilopatias
M49 Espondilopatias en enfermedades clasificadas en otra parte
Otras dorsopatias
M50 Trastornos de disco cervical
M51 Otros trastornos de los discos intervertebrales
M53 Otrasdorsopatias, no clasificadas en otra parte
M54 Dorsalgia
Trastornos de los tejidos blandos
Trastornos de los músculos
M60 Miositis
M61 Calcificación y osificación del músculo
M62 Otros trastornos de los músculos
M63 Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de los tendones y de la sinovial
M65 Sinovitis y tenosinovitis
M66 Ruptura espontanea de la sinovial y del tendón
M67 Otros trastornos de la sinovial y del tendón
M68 Trastornos de los tendones y de la sinovial en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos de los tejidos blandos
M70 Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión
M71 Otras bursopatias
M72 Trastornos fibroblasticos
M73 Trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte
M75 Lesiones del hombro
M76 Entesopatias del miembro inferior, excluido el pie
M77 Otras entesopatias
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M79 Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte
Osteopatías y condropatías
Trastornos de la densidad y de la estructura óseas
M80 Osteoporosis con fractura patológica
M81 Osteoporosis sin fractura patológica
M82 Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte
M83 Osteomalacia del adulto
M84 Trastornos de la continuidad del hueso




M88 Enfermedad de Pagel de los huesos [osteítis deformante]
M89 Otros trastornos del hueso
M90 Osteopatias en enfermedades clasificadas en otra parte
Condropatías
M91 Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis
M92 Otras osteocondrosis juveniles
M93 Otras osteocondropatias
M94 Otros trastornos del cartílago
Otros trastornos del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
M95 Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
M96 Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte
CAPITULO XIV
ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO
Enfermedades glomerulares
N00 Síndrome nefrítico agudo
N01 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo
N02 Hematuria recurrente y persistente
N03 Síndrome nefrítico crónico
N04 Síndrome nefrotico
N05 Síndrome nefrítico no especificado
N06 Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada
N07 Nefropatia hereditaria, no clasificada en otra parte
N08 Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte
Enfermedad renal tubulointersticial
N10 Nefritis tubulointersticial aguda
N11 Nefritis tubulointersticial crónica
N12 Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica
N13 Uropatia obstructiva y por reflujo
N14 Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados
N15 Otras enfermedades renales tubulointersticiales
N16 Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte
Insuficiencia renal
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N17 Insuficiencia renal aguda
N18 Insuficiencia renal crónica
N19 Insuficiencia renal no especificada
Litiasis urinaria
N20 Calculo del riñon y del uréter
N21 Calculo de las vías urinarias inferiores
N22 Calculo de las vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte
N23 Cólico renal, no especificado
Otros trastornos del riñon y del uréter
N25 Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada.
N26 Rincón contraído, no especificado
N27 Rincón pequeño de causa desconocida
N28 Otros trastornos del rincón y del uréter, no clasificados en otra parte
N29 Otros trastornos del rincón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte
Otras enfermedades del sistema urinario
N30 Cistitis
N31 Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte
N32 Otros trastornos de la vejiga
N33 Trastornos de la vejiga en enfermedades clasificadas en otra parte
N34 Uretritis y síndrome uretral
N35 Estrechez uretral
N36 Otros trastornos de la uretra
N37 Trastornos de la uretra en enfermedades clasificadas en otra parte
N39 Otros trastornos del sistema urinario
Enfermedades de los órganos genitales masculinos
N40 Hiperplasia de la próstata
N41 Enfermedades inflamatorias de la próstata
N42 Otros trastornos de la próstata
N43 Hidrocele y espermatocele
N44 Torsión del testículo
N45 Orquitis y epididimitis
N46 Esterilidad en el varón
N47 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis
N48 Otros trastornos del pene
N49 Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte
N50 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos
N51 Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la mama
N60 Displasia mamaria benigna
N61 Trastornos inflamatorios de la mama
N62 Hipertrofia de la mama
N63 Masa no especificada en la mama
N64 Otros trastornos de la mama
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos
N70 Salpingitis y ooforitis
N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino
N72 Enfermedad inflamatoria del cuello uterino
N73 Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas
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N74 Trastornos inflamatorios de la pelvis femenina en enfermedades clasificadas en otra parte
N75 Enfermedades de la glándula de Bartholin
N76 Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la vulva
N77 Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos no inflamatorios de los órganos pélvicos femeninos
N80 Endometriosis
N81 Prolapso genital femenino
N82 Fístulas que afectan el tracto genital femenino
N83 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho
N84 Pólipo del tracto genital femenino
N85 Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello
N86 Erosión y ectropion del cuello del útero
N87 Displasia del cuello uterino
N88 Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero
N89 Otros trastornos no inflamatorios de la vagina
N90 Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo
N91 Menstruación ausente, escasa o rara
N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular
N93 Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales
N94 Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual
N95 Otros trastornos menopausicos y perimenopausicos
N96 Abortadora habitual
N97 Infertilidad femenina
N98 Complicaciones asociadas con la fecundación artificial
Otros trastornos del sistema genitourinario
N99 Trastornos del sistema genitourinario consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
CAPITULO XV
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
Embarazo terminado en aborto
O00 Embarazo ectopico
O01 Mola hidatiforme




O06 Aborto no especificado
O07 Intento fallido de aborto
O08 Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo molar
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio
O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
O11 Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada
O12 Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión
O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa
O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa
O15 Eclampsia
O16 Hipertensión materna, no especificada
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo
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O20 Hemorragia precoz del embarazo
O21 Vómitos excesivos en el embarazo
O22 Complicaciones venosas en el embarazo
O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo
O25 Desnutrición en el embarazo
O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo
O28 Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre
O29 Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo
Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto
O30 Embarazo múltiple
O31 Complicaciones especificas del embarazo múltiple
O32 Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta
O33 Atención materna por desproporción conocida o presunta
O34 Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre
O35 Atención materna por anormalidad o lesión fetal, conocida o presunta
O36 Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos
O40 Polihidramnios
O41 Otros trastornos del liquido amniótico y de las membranas
O42 Ruptura prematura de las membranas
O43 Trastornos placentarios
O44 Placenta previa
O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]
O46 Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte
O47 Falso trabajo de parto
O48 Embarazo prolongado
Complicaciones del trabajo de parto y del parto
O60 Parto prematuro
O61 Fracaso de la inducción del trabajo de parto
O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto
O63 Trabajo de parto prolongado
O64 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto
O65 Trabajo de parto obstruido debido a normalidad de la pelvis materna
O66 Otras obstrucciones del trabajo de parto
O67 Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte
O68 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal
O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical
O70 Desgarro perineal durante el parto
O71 Otro trauma obstétrico
O72 Hemorragia postparto
O73 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia
O74 Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte
Parto
O80 Parto único espontaneo
O81 Parto único con fórceps y ventosa extractora
O82 Parto único por cesárea
O83 Otros partos únicos asistidos
O84 Parto múltiple
Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio
O85 Sepsis puerperal
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O86 Otras infecciones puerperales
O87 Complicaciones venosas en el puerperio
O88 Embolia obstétrica
O89 Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio
O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte
O91 Infecciones de la mama asociadas con el parto
O92 Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto
Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte
O95 Muerte obstétrica de causa no especificada
O96 Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto
O97 Muerte por secuelas de causas obstétricas directas
O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el
parto y el puerperio
O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
CAPITULO XVI
CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO NEONATAL
Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo trabajo de parto y del
parto
P00 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo
presente
P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo
P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas
P03 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto
P04 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal
P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal
P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte
P08 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer
Traumatismo del nacimiento
P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento
P11 Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central
P12 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo
P13 Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento
P14 Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento
P15 Otros traumatismos del nacimiento
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal
P20 Hipoxia intrauterina
P21 Asfixia del nacimiento
P22 Dificultad respiratoria del recién nacido
P23 Neumonía congénita
P24 Síndromes de aspiración neonatal
P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal
P26 Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal
P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el periodo perinatal
P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal
P29 Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal
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Infecciones específicas del período perinatral
P35 Enfermedades virales congénitas
P36 Sepsis bacteriana del recién nacido
P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas
P38 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve
P39 Otras infecciones especificas del periodo perinatal
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido
P50 Perdida de sangre fetal
P51 Hemorragia umbilical del recién nacido
P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido
P53 Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido
P54 Otras hemorragias neonatales
P55 Enfermedad hemolitica del feto y del recién nacido
P56 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolitica
P57 Kernicterus
P58 Ictericia neonatal debida a otras hemolisis excesivas
P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas
P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido
P61 Otros trastornos hematológicos perinatales
Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido
P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido
P71 Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio
P72 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios
P74 Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias
Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido
P75 lleomeconial (E84.1+)
P76 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido
P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido
P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo
Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido
P80 Hipotermia del recién nacido
P81 Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido
P83 Otras afecciones de la piel especificas del feto y del recién nacido
Otros trastornos originados en el período perinatal
P90 Convulsiones del recién nacido
P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido
P92 Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido
P93 Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido
P94 Trastornos del tono muscular en el recién nacido
P95 Muerte fetal de causa no especificada
P96 Otras afecciones originadas en el periodo perinatal
CAPITULO XVII
MALFORMACIONES CONGÉNITAS
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSOMICAS
Malfomaciones congénitas del sistema nervioso





Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo
Q05 Espina bífida
Q06 Otras malformaciones congénitas de la medula espinal
Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso
Malformaciones congénitas del ojo, del oído de la cara y del cuello
Q10 Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita
Q11 Anoftalmia, microftalmia y macroftalmia
Q12 Malformaciones congénitas del cristalino
Q13 Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo
Q14 Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo
Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo
Q16 Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición
Q17 Otras malformaciones congénitas del oído
Q18 Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardiacas y sus conexiones
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardiacos
Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide
Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias
Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico
Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio
Q30 Malformaciones congénitas de la nariz
Q31 Malformaciones congénitas de la laringe
Q32 Malformaciones congénitas de la traquea y de los bronquios
Q33 Malformaciones congénitas del pulmón
Q34 Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio
Fisura del paladar y labio leporino
Q35 Fisura del paladar
Q36 Labio leporino
Q37 Fisura del paladar con labio leporino
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo
Q38 Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe
Q39 Malformaciones congénitas del esófago
Q40 Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo
Q41 Ausencia, atresia y extensos congénita del intestino delgado
Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso
Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino
Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado
Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo
Malformaciones congénitas de los órganos genitales
Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos
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Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino
Q52 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos
Q53 Testículo no descendido
Q54 Hipospadias
Q55 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos
Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo
Malformaciones congénitas del sistema urinario
Q60 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplasicas del riñon
Q61 Enfermedad quistica del riñon
Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter
Q63 Otras malformaciones congénitas del riñon
Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario
Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular
Q65 Deformidades congénitas de la cadera
Q66 Deformidades congénitas de los pies
Q67 Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax
Q68 Otras deformidades osteomusculares congénitas
Q69 Polidactilia
Q70 Sindactilia
Q71 Defectos por reducción del miembro superior
Q72 Defectos por reducción del miembro inferior
Q73 Defectos por reducción de miembro no especificado
Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)
Q75 Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara
Q76 Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo
Q77 Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral
Q78 Otras osteocondrodisplasias




Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel
Q83 Malformaciones congénitas de la mama
Q84 Otras malformaciones congénitas de las faneras
Q85 Facomatosis, no clasificada en otra parte
Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte
Q87 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas
Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte
Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte
Q90 Síndrome de Down
Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau
Q92 Otras trisomias y trisomias parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte
Q93 Monosomias y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte
Q95 Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte
Q96 Síndrome de Turner
Q97 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte
Q98 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte
Q99 Otras anomalías cromosomicas, no clasificadas en otra parte
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CAPITULO XVIII
SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorios y respiratorios
R00 Anormalidades del latido cardiaco
R01 Soplos y otros sonidos cardiacos
R02 Gangrena, no clasificada en otra parte
R03 Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnostico
R04 Hemorragias de las vías respiratorias
R05 Tos
R06 Anormalidades de la respiración
R07 Dolor de garganta y en el pecho
R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen
R10 Dolor abdominal y pélvico
R11 Nausea y vomito
R12 Acidez
R14 Flatulencia y afecciones afines
R15 Incontinencia fecal
R16 Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte
R17 Ictericia no especificada
R18 Ascitis
R19 Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen
Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo
R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea
R21 Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas
R22 Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizadas
R23 Otros cambios en la piel
Síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular
R25 Movimientos involuntarios anormales
R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad
R27 Otras fallas de coordinación
R29 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular
Síntomas y signos que involucran el sistema urinario
R30 Dolor asociado con la micción
R31 Hematuria, no especificada
R32 Incontinencia urinaria, no especificada
R33 Retención de orina
R34 Anuria y oliguria
R35 Poliuria
R36 Descarga uretral
R39 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario
Síntomas y signos que involucran el conocimiento la percepción, el estado emocional y la conducta
R40 Somnolencia, estupor y coma
R41 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia
R42 Mareo y desvanecimiento
R43 Trastornos del olfato y del gusto
R44 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales
R45 Síntomas y signos que involucran el estado emocional
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R46 Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento
Síntomas y signos que involucran el habla y la voz
R47 Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte
R48 Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte
R49 Alteraciones de la voz
Síntomas y signos generales
R50 Fiebre de origen desconocido
R51 Cefalea
R52 Dolor, no clasificado en otra parte
R53 Malestar y fatiga
R54 Senilidad
R55 Sincope y colapso
R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte
R57 Choque, no clasificado en otra parte
R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte
R59 Adenomegalia
R60 Edema, no clasificado en otra parte
R61 Hiperhidrosis
R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado
R63 Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos
R64 Caquexia
R68 Otros síntomas y signos generales
R69 Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas
Hallazgos anormales en el examen de sangre sin diagnóstico
R70 Velocidad de eritrosedimentacion elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma
R71 Anormalidad de los eritrocitos
R72 Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte
R73 Nivel elevado de glucosa en sangre
R74 Nivel anormal de enzimas en suero
R75 Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
R76 Otros hallazgos inmunologicos anormales en suero
R77 Otras anormalidades de las proteínas plasmáticas
R78 Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre
R79 Otros hallazgos anormales en la química sanguínea
Hallazgos anormales en el examen de orina sin diagnóstico
R80 Proteinuria aislada
R81 Glucosuria
R82 Otros hallazgos anormales en la orina
Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos sustancias y tejidos corporales sin diagnóstico
R83 Hallazgos anormales en el liquido cefalorraquídeo
R84 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos
R85 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal
R86 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos
R87 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos
R89 Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos
Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales, sin diagnóstico
R90 Hallazgos anormales en diagnostico por imagen del sistema nervioso central
R91 Hallazgos anormales en diagnostico por imagen del pulmón
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R92 Hallazgos anormales en diagnostico por imagen de la mama
R93 Hallazgos anormales en diagnostico por imagen de otras estructuras del cuerpo
R94 Resultados anormales de estudios funcionales
R95 Síndrome de la muerte súbita infantil
R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida
R98 Muerte sin asistencia
R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad
CAPITULO XIX
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA
Traumatismo de la cabeza
S00 Traumatismo superficial de la cabeza
S01 Herida de la cabeza
S02 Fractura de huesos del cráneo y de la cara
S03 Luxación, esguince y tercedura de articulaciones y de ligamentos de la cabeza
S04 Traumatismo de nervios craneales
S05 Traumatismo del ojo y de la órbita
S06 Traumatismo intracraneal
S07 Traumatismo por aplastamiento de la cabeza
S08 Amputación traumática de parte de la cabeza
S09 Otros traumatismos y los no especificados dé la cabeza
Traumatismos del cuello
S10 Traumatismo superficial del cuello
S11 Herida del cuello
S12 Fractura del cuello
S13 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del cuello
S14 Traumatismo de la medula espinal y de nervios a nivel del cuello
S15 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del cuello
S16 Traumatismo de tendón y músculos a nivel del cuello
S17 Traumatismo por aplastamiento del cuello
S18 Amputación traumática a nivel del cuello
S19 Otros traumatismos y los no especificados del cuello
Traumatismos del tórax
S20 Traumatismo superficial del tórax
S21 Herida del tórax
S22 Fractura de las costillas, del esternón y de la columna torácica [dorsal]
S23 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del tórax
S24 Traumatismo de nervios y de la medula espinal a nivel del tórax
S25 Traumatismo de vasos sanguíneos del tórax
S26 Traumatismo del corazón
S27 Traumatismo de otros órganos intratoracicos y de los no especificados
S28 Traumatismo por aplastamiento del tórax y amputación traumática de parte del tórax
S29 Otros traumatismos y los no especificados del tórax
Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra de la columna lumbar y de la pelvis
S30 Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
S31 Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
S32 Fractura de la columna lumbar y de la pelvis
S33 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la columna lumbar y de la palvis
S34 Traumatismo de los nervios y de la medula espinal lumbar, a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
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S35 Traumatismo de vasos sanguíneos lumbosacra y de la pelvis
S36 Traumatismo de órganos intraabdominales
S37 Traumatismo de órganos pélvicos
S38 Traumatismo por aplastamiento y amputación traumática de parte del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
S39 Otros traumatismos y los no espelumbosacra y de la pelvis
Traumatismos del hombro y del brazo
S40 Traumatismo superficial del hombro y del brazo
S41 Herida del hombro y del brazo
S42 Fractura del hombro y del brazo
S43 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la cintura escapular
S44 Traumatismo de nervios a nivel del hombro y del brazo
S45 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del hombro y del brazo
S46 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del hombro y del brazo
S47 Traumatismo por aplastamiento del hombro y del brazo
S48 Amputación traumática del hombro y del brazo
S49 Otros traumatismos y los no especificados del hombro y del brazo
Traumatismos del antebrazo y del codo
S50 Traumatismo superficial del antebrazo y del codo
S51 Herida del antebrazo y del codo
S52 Fractura del antebrazo
S53 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del codo
S54 Traumatismo de nervios a nivel del antebrazo
S55 Traumatismo de los vasos sanguíneos a nivel del antebrazo
S56 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del antebrazo
S57 Traumatismo por aplastamiento del antebrazo
S58 Amputación traumática del antebrazo
S59 Otros traumatismos y los no especificados del antebrazo
Traumatismos de la muñeca y de la mano
S60 Traumatismo superficial de la muñeca y de la mano
S61 Herida de la muñeca y de la mano
S62 Fractura en el ámbito de la muñeca y de la mano
S63 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos en el ámbito de la muñeca y de la mano
S64 Traumatismo de nervios en el ámbito de la muñeca y de la mano
S65 Traumatismo de vasos sanguíneos en el ámbito de la muñeca y de la mano
S66 Traumatismo de tendón y músculo en el ámbito de la muñeca y de la mano
S67 Traumatismo por aplastamiento de la muñeca y de la mano
S68 Amputación traumática de la muñeca y de la mano
S69 Otros traumatismos y los no especificados de la muñeca y de la mano
Traumatismos de la cadera y del muslo
S70 Traumatismo superficial de la cadera y del muslo
S71 Herida de la cadero y del muslo
S72 Fractura del fémur
S73 Luxación, esguince y torcedura de la articulación y de los ligamentos de la cadera
S74 Traumatismo de nervios en el ámbito de la cadera y del muslo
S75 Traumatismo de vasos sanguíneos en el ámbito de la cadera y del muslo
S76 Traumatismo de tendón y músculo en el ámbito de la cadera y del muslo
S77 Traumatismo por aplastamiento de la cadera y del muslo
S78 Amputación traumática de la cadera y del muslo
S79 Otros traumatismos y los no especificados de la cadera y del muslo
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Traumatismos de la rodilla y de la pierna
S80 Traumatismo superficial de la pierna
S81 Herida de la pierna
S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo
S83 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la rodilla
S84 Traumatismo de nervios en el ámbito de la pierna
S85 Traumatismo de vasos sanguíneos en el ámbito de la pierna
S86 Traumatismo de tendón y músculo en el ámbito de la pierna
S87 Traumatismo por aplastamiento de la pierna
S88 Amputación traumática de la pierna
S89 Otros traumatismos y los no especificados de la pierna
Traumatismos del tobillo y del pie
S90 Traumatismo superficial del tobillo y del pie
S91 Herida del tobillo y del pie
S92 Fractura del pie, excepto del tobillo
S93 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del tobillo y del pie
S94 Traumatismo de nervios a nivel del pie y del tobillo
S95 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del pie y del tobillo
S96 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del pie y del tobillo
S97 Traumatismo por aplastamiento del pie y del tobillo
S98 Amputación traumática del pie y del tobillo
S99 Otros traumatismos y los no especificados del pie y del tobillo
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo
T00 Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo
T01 Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo
T02 Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo
T03 Luxaciones, terceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del cuerpo
T04 Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del cuerpo
T05 Amputaciones traumáticas que afectan múltiples regiones del cuerpo
T06 Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte
T07 Traumatismos múltiples, no especificados
Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo
T08 Fractura de la columna vertebral, nivel no especificado
T09 Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado
T10 Fractura de miembro superior, nivel no especificado
T11 Otros traumatismos de miembro superior, nivel no especificado
T12 Fractura de miembro inferior, nivel no especificado
T13 Otros traumatismos de miembro inferior, nivel no especificado
T14 Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo
Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales
T15 Cuerpo extraño en parte externa del ojo
T16 Cuerpo extraño en el oído
T17 Cuerpo extraño en las vías respiratorias
T18 Cuerpo extraño en el tubo digestivo
T19 Cuerpo extraño en las vías genitourinarias
Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio
T20 Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello
T21 Quemadura y corrosión del tronco
T22 Quemadura y corrosión del hombro y miembro superior, excepto de la muñeca y de la mano
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T23 Quemadura y corrosión de la muñeca y de la mano
T24 Quemadura y corrosión de la cadera y miembro inferior, excepto tobillo y pie
T25 Quemadura y corrosión del tobillo y del pie
Quemaduras y corrosiones limitadas al ojo y órganos internos
T26 Quemadura y corrosión limitada al ojo y sus anexos
T27 Quemadura y corrosión de las vías respiratorias
T28 Quemadura y corrosión de otros órganos internos
Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas
T29 Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo
T30 Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada
T31 Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada
T32 Corrosiones clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada
Congelamiento
T33 Congelamiento superficial
T34 Congelamiento con necrosis tisular
T35 Congelamiento que afecta múltiples regiones del cuerpo y congelamiento no especificado
Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas
T36 Envenenamiento por antibióticos sistemicos
T37 Envenenamiento por otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistemicos
T38 Envenenamiento por hormonas y sus sustitutos y antagonistas sintéticos, no clasificados en otra parte
T39 Envenenamiento por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos
T40 Envenenamiento por narcóticos y psicodislepticos [alucinógenos]
T41 Envenenamiento por anestésicos y gases terapéuticos
T42 Envenenamiento por antiepilepticos, hipnóticos-sedantes y drogas antiparkinsonianas
T43 Envenenamiento por psicotropicos, no clasificados en otra parte
T44 Envenenamiento por drogas que afectan principalmente el sistema nervioso autónomo
T45 Envenenamiento por agentes principalmente sistemicos y hematologicos, no clasificados en otra parte
T46 Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema cardiovascular
T47 Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema gastrointestinal
T48 Envenenamiento por agentes con acción principal sobre los músculos lisos y esqueléticos y sobre el sistema
respiratorio
T49 Envenenamiento por agentes tópicos que afectan principalmente la piel y las membranas mucosas y por drogas
oftalmológicas, otorrinolaringologicas
T50 Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas
Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal
T51 Efecto tóxico del alcohol
T52 Efecto tóxico de disolventes orgánicos
T53 Efecto tóxico de los derivados halogenados de los hidrocarburos alifaticos y aromáticos
T54 Efecto tóxico de sustancias corrosivas
T55 Efecto tóxico de detergentes y jabones
T56 Efecto tóxico de metales
T57 Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas
T58 Efecto tóxico del monoxido de carbono
T59 Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores
T60 Efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas]
T61 Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas como alimentos marinos
T62 Efecto tóxico de otras sustancias nocivas ingeridas como alimento
T63 Efecto tóxico del contacto con animales venenosos
T64 Efecto tóxico de aflatoxina y otras micotoxinas contaminantes de alimentos
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T65 Efecto tóxico de otras sustancias y las no especificadas
Otros efectos y los no especificados de causas externas
T66 Efectos no especificados de la radiación
T67 Efectos del calor y de la luz
T68 Hipotermia
T69 Otros efectos de la reducción de la temperatura
T70 Efectos de la presión del aire y de la presión del agua
T71 Asfixia
T73 Efectos de otras privaciones
T74 Síndromes del maltrato
T75 Efectos de otras causas externas
T78 Efectos adversos, no clasificados en otra parte
Algunas complicaciones precoces de traumatismos
T79 Algunas complicaciones precoces de traumatismos, no clasificadas en otra parte
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte
T80 Complicaciones consecutivas a infusión, transfusión e inyección terapéutica
T81 Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte
T82 Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos cardiovasculares
T83 Complicaciones de dispositivos, implantes e injertos genitourinarios
T84 Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos
T85 Complicaciones de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos
T86 Falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos
T87 Complicaciones peculiares de la reinserción y amputación
T88 Otras complicaciones de la atención medica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte
Secuela de traumatismos, de envenenamientos y de otras consecuencia de causa externa
T90 Secuelas de traumatismos de la cabeza
T91 Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco
T92 Secuelas de traumatismos de miembro superior
T93 Secuelas de traumatismos de miembro inferior
T94 Secuelas de traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas
T95 Secuelas de quemaduras, corrosiones y congelamientos
T96 Secuelas de envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas
T97 Secuelas de efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal
T98 Secuelas de otros efectos y los no especificados de causas externas
CAPITULO XX
CAUSAS EXTREMAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD
Accidentes de transporte
Peatón lesionado en accidente de transporte
V01 Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal
V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V05 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V06 Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
Ciclista lesionado en accidente de transporte
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V10 Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal
V11 Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista
V12 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V13 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V14 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V15 Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V16 Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V17 Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo,
V18 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión
V19 Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
Motociclista lesionado en accidente de transporte
V20 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal
V21 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal,
V22 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V23 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V24 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V25 Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V26 Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V27 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión
V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte
V30 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal
V31 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal
V32 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas
V33 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V34 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V35 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V36 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V37 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V38 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión
V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte
V40 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal
V41 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal
V42 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta
V44 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V45 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V46 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V47 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión,
V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte
V50 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal
V51 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal
V52 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V53 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V54 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V55 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
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V56 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V57 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V58 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión
V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte
V60 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal
V61 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal
V62 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V63 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V64 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús
V65 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V66 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V67 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V68 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión
V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte
V70 Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal
V71 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal,
V72 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V73 Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V74 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V75 Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V76 Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V77 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V78 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión
V79 Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
Otros accidentes de transporte terrestre
V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte
V81 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte
V82 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte
V83 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de
transporte
V84 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte
V85 Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte
V86 Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado
en accidente de transporte
V87 Accidente de transito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima
V88 Accidente no de transito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima
V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado
Accidentes de transporte por agua
V90 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión
V91 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo
V92 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación
V93 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión
V94 Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados
Accidentes de transporte aéreo y espacial
V95 Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado
V96 Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado
V97 Otros accidentes de transporte aéreo especificados
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Otros accidentes de transporte y los no especificados
V98 Otros accidentes de transporte especificados
V99 Accidente de transporte no especificado
Otras causas externas de traumatismos accidentales
Caídas
W00 Caída en el mismo nivel por hielo o nieve
W01 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié
W02 Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta
W03 Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona
W04 Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas
W05 Caída que implica silla de ruedas
W06 Caída que implica cama
W07 Caída que implica silla
W08 Caída que implica otro mueble
W09 Caída que implica equipos para juegos nfantiles
W10 Caída en o desde escalera y escalones
W11 Caída en o desde escaleras manuales
W12 Caída en o desde andamio
W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción
W14 Caída desde un árbol
W15 Caída desde pensado
W16 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento
W17 Otras caídas de un nivel a otro
W18 Otras caídas en el mismo nivel
W19 Caída no especificada
Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas
W20 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae
W21 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes
W22 Golpe contra o golpeado por otros objetos
W23 Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos
W24 Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte
W25 Contacto traumático con vidrio cortante
W26 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal
W27 Contacto traumático con herramientas manuales sin motor
W28 Contacto traumático con cortadora de césped, con motor
W29 Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor
W30 Contacto traumático con maquinaria agrícola
W31 Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas
W32 Disparo de arma corta
W33 Disparo de rifle, escopeta y arma larga
W34 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
W35 Explosión y rotura de caldera
W36 Explosión y rotura de cilindro con gas
W37 Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada
W38 Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados
W39 Explosión de fuegos artificiales
W40 Explosión de fuegos artificiales, en Explosión de otros materiales
W41 Exposición a chorro de alta presión
W42 Exposición al ruido
W43 Exposición a vibraciones
W44 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural
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W45 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel
W49 Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas
Exposición a fuerzas mecánicas animadas
W50 Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona
W51 Choque o empellón contra otra persona
W52 Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana
W53 Mordedura de rata
W54 Mordedura o ataque de perro
W55 Mordedura o ataque de otros mamíferos
W56 Contacto traumático con animales marinos
W57 Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos
W58 Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán
W59 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles
W60 Contacto traumático con aguijones, espinas u hojas cortantes de plantas
W64 Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas
Ahogamiento y sumersión accidentales
W65 Ahogamiento y sumersión mientras se esta en la bañera
W66 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera
W67 Ahogamiento y sumersión mientras se esta en una piscina
W68 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina
W69 Ahogamiento y sumersión mientras se esta en aguas naturales
W70 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales
W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados
W74 Ahogamiento y sumersión no especificados
Otros accidentes que obstruyen la respiración
W75 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama
W76 Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales
W77 Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias
W78 Inhalación de contenidos gástricos
W79 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias
W80 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias
W81 Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxigeno
W83 Otras obstrucciones especificadas de la respiración
W84 Obstrucción no especificada de la respiración
Exposición a la corriente eléctrica radiación y temperatura y presión del aire ambientales extremas
W85 Exposición a líneas de transmisión eléctrica
W86 Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas
W87 Exposición a corriente eléctrica no especificada
W88 Exposición a radiación ionizante, en
W89 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial
W90 Exposición a otros tipos de radiación no ionizante
W91 Exposición a radiación de tipo no especificado
W92 Exposición a calor excesivo de origen artificial
W93 Exposición a frío excesivo de origen artificial
W94 Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire
W99 Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial
Exposición al fuego humo y llamas
X00 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción
X01 Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción
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X02 Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción
X03 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción
X04 Exposición a ignición de material altamente inflamable
X05 Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir
X06 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios
X08 Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados
X09 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados
Contacto con calor y sustancias calientes
X10 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes
X11 Contacto con agua caliente corriente
X12 Contacto con otros líquidos calientes
X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes
X14 Contacto con aire y gases calientes
X15 Contacto con utensilios domésticos calientes
X16 Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes
X17 Contacto con maquinas, motores y herramientas calientes
X18 Contacto con otros metales calientes
X19 Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas
Contacto traumático con animales y plantas venenosas
X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos
X21 Contacto traumático con aranas venenosas
X22 Contacto traumático con escorpión
X23 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas
X24 Contacto traumático con centipodos y miriapodos venenosos (tropicales)
X25 Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados
X26 Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos
X27 Contacto traumático con otros animales venenosos especificados
X28 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas
X29 Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados
Exposición a fuerzas de la naturaleza
X30 Exposición al calor natural excesivo
X31 Exposición al frío natural excesivo
X32 Exposición a rayos solares
X33 Víctima de rayo
X34 Víctima de terremoto
X35 Víctima de erupción volcánica
X36 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra
X37 Víctima de tormenta cataclismica
X38 Víctima de inundación
X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas
X40 Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos
X41 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y
psicotropicas, no clasificados en otra parte
X42 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislepticos [alucinógenos], no clasificados en otra
parte
X43 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo
X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no
especificados
X45 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol
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X46 Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores
X47 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores
X48 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas
X49 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no
especificados
Exceso de esfuerzo, viajes y privación
X50 Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos
X51 Viajes y desplazamientos
X52 Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad
X53 Privación de alimentos
X54 Privación de agua
X57 Privación no especificada
Exposición accidental a otros factores y a los no especificados
X58 Exposición a otros factores especificados
X59 Exposición a factores no especificados
Lesiones autoinfligidas intencionalmente
X60 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y
antirreumáticos
X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas,
antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte
X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislepticos [alucinógenos], no
clasificados en otra parte
X63 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso
autónomo
X64 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias
biológicas, y los no especificado
X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol
X66 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados
y sus vapores
X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores
X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas
X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y
los no especificados
X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación
X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión
X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta
X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga
X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo
X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas
X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes
X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante
X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo
X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado
X81 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento
X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor
X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados
X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados
Agresiones
X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas
X86 Agresión con sustancia corrosiva
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X87 Agresión con plaguicidas
X88 Agresión con gases y vapores
X89 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas
X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas
X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación
X92 Agresión por ahogamiento y sumersión
X93 Agresión con disparo de arma corta
X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga
X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
X96 Agresión con material explosivo
X97 Agresión con humo, fuego y llamas
X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes
X99 Agresión con objeto cortante
Y00 Agresión con objeto romo o sin filo
Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado
Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento
Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor
Y04 Agresión con fuerza corporal
Y05 Agresión sexual con fuerza corporal
Y06 Negligencia y abandono
Y07 Otros síndromes de maltrato
Y08 Agresión por otros medios especificados
Y09 Agresión por medios no especificados
Eventos de intención no determinada
Y10 Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no
determinada
Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotropicas,
no clasificadas en otra
Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislepticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de
intención no determinada
Y13 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no
determinada
Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de
intención no determinada
Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada ,
Y16 Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención
no determinada
Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada
Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada
Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de
intención no determinada
Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada
Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada
Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada
Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada
Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada
Y25 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada
Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada
Y27 Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada
Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada
Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada
Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada
Y31 Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada
Y32 Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada
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Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada
Y34 Evento no especificado, de intención no determinada
Intervención legal y operaciones de guerra
Y35 Intervención legal
Y36 Operaciones de guerra
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica
Drogas medicamentos y sustancias biológicas causantes de efectos adversos en su uso terapéutico
Y40 Efectos adversos de antibióticos sistemáticos
Y41 Efectos adversos de otros antiínfecciosos y antiparasitarios sistemicos
Y42 Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte
Y43 Efectos adversos de agentes sistemicos primarios
Y44 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre
Y45 Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias
Y46 Efectos adversos de drogas antiepilepticas y antiparkinsonianas
Y47 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansioliticas
Y48 Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos
Y49 Efectos adversos de drogas psicotropicas, no clasificadas en otra parte
Y50 Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte
Y51 Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo
Y52 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular
Y53 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal
Y54 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hidrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico
Y55 Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema
respiratorio
Y56 Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas
oftalmológicas, otorrinolaringología
Y57 Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados
Y58 Efectos adversos de vacunas bacterianas
Y59 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas
Incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica
Y60 Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención medica y quirúrgica
Y61 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención medica y quirúrgica
Y62 Fallas en la esterilización durante la atención medica y quirúrgica
Y63 Falla en la dosificación durante la atención medica y quirúrgica
Y64 Medicamentos o sustancias biológicas contaminados
Y65 Otros incidentes durante la atención medica y quirúrgica
Y66 No administración de la atención medica y quirúrgica
Y69 Incidentes no especificados durante la atención medica y quirúrgica
Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico asociados con incidentes adversos
Y70 Dispositivos de anestesióloga asociados con incidentes adversos
Y71 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos
Y72 Dispositivos otorrinolaringologicos asociados con incidentes adversos
Y73 Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos
Y74 Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos
Y75 Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos
Y76 Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos
Y77 Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos
Y78 Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos
Y79 Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos
Y80 Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos
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Y81 Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos
Y82 Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos
Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos como causa de reacción anormal del paciente o
complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento
Y83 Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación
posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento
Y84 Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin
mención de incidente en el momento
Secuelas de causas externas de morbilidad y mortalidad
Y85 Secuelas de accidentes de transporte
Y86 Secuelas de otros accidentes
Y87 Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada
Y88 Secuelas con atención medica y quirúrgica como causa externa
Y89 Secuelas de otras causas externas
Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y de mortalidad clasificadas en otra parte
Y90 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre
Y91 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación
Y95 Afección nosocomial
Y96 Afección relacionada con el trabajo
Y97 Afección relacionada con la contaminación ambiental
Y98 Afección relacionada con el estilo de vida
CAPITULO XXI
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD
Personas en contacto con los servicios de salud para investigación o exámenes
Z00 Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnostico informado
Z01 Otros exámenes especiales e investigaciones en personas sin quejas o sin diagnostico informado
Z02 Exámenes y contactos para fines administrativos
Z03 Observación y evaluación medicas por sospecha de enfermedades y afecciones
Z04 Examen y observación por otras razones
Z08 Examen de seguimiento consecutivo al tratamiento por tumor maligno
Z09 Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento por otras afecciones diferentes a tumores malignos
Z10 Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas
Z11 Examen de pesquisa especial para enfermedades infecciosas y parasitarias
Z12 Examen de pesquisa especial para tumores
Z13 Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos
Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con enfermedades transmisibles
Z20 Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles
Z21 Estado de infección sintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
Z22 Portador de enfermedad infecciosa
Z23 Necesidad de inmunización contra enfermedad bacteriana única
Z24 Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades vírales
Z25 Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas
Z26 Necesidad de inmunización contra otras enfermedades infecciosas únicas
Z27 Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas
Z28 Inmunización no realizada
Z29 Necesidad de otras medidas profilácticas
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Personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias relacionadas con la reproducción
Z30 Atención para la anticoncepción
Z31 Atención para la procreación
Z32 Examen y prueba del embarazo
Z33 Estado de embarazo, incidental
Z34 Supervisión de embarazo normal
Z35 Supervisión de embarazo de alto riesgo
Z36 Pesquisas prenatales
Z37 Producto del parto
Z38 Nacidos vivos según lugar de nacimiento
Z39 Examen y atención del postparto
Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y cuidados de salud
Z40 Cirugía profiláctica
Z41 Procedimientos para otros propósitos que no sean los de mejorar el estado de salud
Z42 Cuidados posteriores a la cirugía plástica
Z43 Atención de orificios artificiales
Z44 Prueba y ajuste de dispositivos protésicos externos
Z45 Asistencia y ajuste de dispositivos implantados
Z46 Prueba y ajuste de otros dispositivos
Z47 Otros cuidados posteriores a la ortopedia
Z48 Otros cuidados posteriores a la cirugía
Z49 Cuidados relativos al procedimiento de diálisis
Z50 Atención por el uso de procedimientos de rehabilitación
Z51 Otra atención medica
Z52 Donantes de órganos y tejidos
Z53 Persona en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos no realizados
Z54 Convalecencia
Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias económicas y psicosociales
Z55 Problemas relacionados con la educación y la alfabetización
Z56 Problemas relacionados con el empleo y el desempleo
Z57 Exposición a factores de riesgo ocupacional
Z58 Problemas relacionados con el ambiente físico
Z59 Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas
Z60 Problemas relacionados con el ambiente social
Z61 Problemas relacionados con hechos negativos en la niñez
Z62 Otros problemas relacionados con la crianza del niño
Z63 Otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares
Z64 Problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales
Z65 Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias
Z70 Consulta relacionada con actitud, conducta u orientación sexual
Z71 Personas en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra
parte
Z72 Problemas relacionados con el estilo de vida
Z73 Problemas relacionados con dificultades con el modo de vida
Z74 Problemas relacionados con dependencia del prestador de servicios
Z75 Problemas relacionados con facilidades de atención medica u otros servicios de salud
Z76 Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias
Personas con riesgos potenciales para su salud relacionados con su historia familiar y personal y algunas
condiciones que influyen en su estado de salud
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Z80 Historia familiar de tumor maligno
Z81 Historia familiar de trastornos mentales y del comportamiento
Z82 Historia familiar de ciertas discapacidades y enfermedades crónicas incapacitasteis
Z83 Historia familiar de otros trastornos específicos
Z84 Historia familiar de otras afecciones
Z85 Historia personal de tumor maligno
Z86 Historia personal de algunas otras enfermedades
Z87 Historia personal de otras enfermedades y afecciones
Z88 Historia personal de alergia a drogas, medicamentos y sustancias biológicas
Z89 Ausencia adquirida de miembros
Z90 Ausencia adquirida de órganos, no clasificada en otra parte
Z91 Historia personal de factores de riesgo, no clasificados en otra parte
Z92 Historia personal de tratamiento medico
Z93 Aberturas artificiales
Z94 Organos y tejidos trasplantados
Z95 Presencia de implantes e injertos cardiovasculares
Z96 Presencia de otros implantes funcionales
Z97 Presencia de otros dispositivos
Z98 Otros estados postquirúrgicos
Z99 Dependencia de maquina y dispositivo capacitante, no clasificada en otra parte
Fecha
Día de la 
Semana


















Código Lugar de Atención
2-jun-15 Martes María Segura 1701907402 4:58 PM 5:00 PM 2 5:08 PM 8 5:14 PM 6 16 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Evelina Vega Chamba 1103733620 5:02 PM 5:05 PM 3 5:10 PM 5 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
2-jun-15 Martes Lucía Vallejo Franco 1705010500 5:03 PM 5:06 PM 3 5:10 PM 4 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
2-jun-15 Martes Miriam Armas Reinos 1711544542 5:30 PM 5:31 PM 1 5:36 PM 5 6:15 PM 39 45 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes María Portocarrera Valverde 0803021047 5:33 PM 5:35 PM 2 5:39 PM 4 6:43 PM 64 70 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Felipe Santana Barro 1713007167 5:40 PM 5:45 PM 5 5:50 PM 5 6:13 PM 23 33 121 Consultorio Trauma
2-jun-15 Martes Siria Jacho Guamaní 1706522339 5:46 PM 5:48 PM 2 5:51 PM 3 6:27 PM 36 41 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Karina Salazar Salazar 1717364945 5:48 PM 5:49 PM 1 5:54 PM 5 5:56 PM 2 8 141 Urgencias Ginecológicas
2-jun-15 Martes Edison Ortega Tapia 1715112189 6:15 PM 6:17 PM 2 6:20 PM 3 7:23 PM 63 68 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Luis Rodriguez Naranjo 1700031451 7:40 PM 7:42 PM 2 7:52 PM 10 8:48 PM 56 68 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Jorge Haro Guamán 1704347168 7:53 PM 7:55 PM 2 7:56 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
2-jun-15 Martes Ivonne Palacios González 1706644729 7:53 PM 7:58 PM 5 8:05 PM 7 9:01 PM 56 68 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Francisco Unaucho Sanguña 1710541143 8:18 PM 8:19 PM 1 8:31 PM 12 9:35 PM 64 77 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes José Luis Rodriguez Solis 0924659345 8:24 PM 8:30 PM 6 8:35 PM 5 9:33 PM 58 69 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Saida Flores Gallardo 1752085199 8:25 PM 8:30 PM 5 8:41 PM 11 8:44 PM 3 19 141 Urgencias Ginecológicas
2-jun-15 Martes Rita Quillupangui Quingaiza 1706014345 8:33 PM 8:37 PM 4 8:44 PM 7 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
2-jun-15 Martes Paola Cataña Baño 1721144911 8:40 PM 8:42 PM 2 8:59 PM 17 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
2-jun-15 Martes John Paredes Vega 1711255099 8:52 PM 8:55 PM 3 9:05 PM 10 9:38 PM 33 46 1142 Cubículo 8
2-jun-15 Martes Juan Carlos Anrango Araque 1713631818 9:00 PM 9:05 PM 5 9:14 PM 9 9:59 PM 45 59 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Carlos Muñoz Hermosa 1716030299 9:05 PM 9:07 PM 2 9:09 PM 2 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
2-jun-15 Martes Bergica Galárraga Ortiz 1718494964 9:08 PM 9:10 PM 2 9:18 PM 8 9:33 PM 15 25 141 Urgencias Ginecológicas
2-jun-15 Martes Alexandra Iza Yanez 1718458902 9:15 PM 9:17 PM 2 9:32 PM 15 9:35 PM 3 20 141 Urgencias Ginecológicas
2-jun-15 Martes Mónica Vargas Shiguano 1600829863 9:29 PM 9:32 PM 3 9:39 PM 7 11:03 PM 84 94 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Blanca Catota Licto 0500498746 9:30 PM 9:34 PM 4 9:37 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
2-jun-15 Martes Francisco García Valencia 0800342594 9:35 PM 9:38 PM 3 9:51 PM 13 10:29 PM 38 54 1142 Cubículo 8
2-jun-15 Martes Janneth De La Torre Celorio 1710645829 9:40 PM 9:42 PM 2 9:50 PM 8 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
2-jun-15 Martes Rosa Lara Cabrera 1202906804 10:00 PM 10:05 PM 5 10:10 PM 5 10:30 PM 20 30 1142 Cubículo 8
2-jun-15 Martes Verónica Tupiza Guañuna 1715561674 11:09 PM 11:11 PM 2 11:16 PM 5 11:20 PM 4 11 141 Urgencias Ginecológicas
2-jun-15 Martes Marianela Diaz Calles 1710490226 11:17 PM 11:20 PM 3 11:27 PM 7 12:24 AM 57 67 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Nancy Sanpedro Santana 1704308350 11:20 PM 11:25 PM 5 11:43 PM 18 12:27 AM 44 67 1142 Cubículo 8
2-jun-15 Martes José Castellanos Araujo 1703756641 11:25 PM 11:28 PM 3 11:51 PM 23 12:15 AM 24 50 145 Urgencias Oftalmológicas
2-jun-15 Martes Carmen Lara Cobo 1704063088 11:28 PM 11:30 PM 2 11:48 PM 18 12:37 AM 49 69 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Trotsky Rosero Villareal 1711604114 11:45 PM 11:50 PM 5 11:55 PM 5 12:40 AM 45 55 142 Consultorio Clínico
2-jun-15 Martes Ruth Bermejo Verdugo 1715867956 1:15 PM 1:24 PM 9 1:56 PM 32 3:17 PM 81 122 141 Urgencias Ginecológicas
5-jun-15 Viernes Francisca Andrade Ayala 1721675120 1:40 PM 1:50 PM 10 2:00 PM 10 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
5-jun-15 Viernes Olga Loor Chavez 1313647362 1:40 PM 1:52 PM 12 2:02 PM 10 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
5-jun-15 Viernes Monica Freire Pazmiño 1712751666 1:40 PM 1:53 PM 13 2:10 PM 17 3:04 PM 54 84 141 Urgencias Ginecológicas
5-jun-15 Viernes Gustavo María Dávila 1701851600 1:41 PM 1:55 PM 14 2:17 PM 22 3:12 PM 55 91 142 Consultorio Clínico
5-jun-15 Viernes Luis Guerra Andrade 1001529906 1:23 PM 1:28 PM 5 1:33 PM 5 1:48 PM 15 25 142 Consultorio Clínico
5-jun-15 Viernes Diego Granda Valencia 1719439125 2:52 PM 2:55 PM 3 3:23 PM 28 4:28 PM 65 96 121 Consultorio Trauma
5-jun-15 Viernes Jorge Molina Cabezas 1701142570 2:52 PM 2:56 PM 4 3:15 PM 19 3:37 PM 22 45 121 Consultorio Trauma
5-jun-15 Viernes Lorena Bautista Malla 1720415320 6:44 PM 6:49 PM 5 6:53 PM 4 7:02 PM 9 18 141 Urgencias Ginecológicas
5-jun-15 Viernes Nelson Rodriguez Almeida 1701118737 2:55 PM 3:00 PM 5 3:21 PM 21 3:55 PM 34 60 142 Consultorio Clínico
5-jun-15 Viernes Floresmilo Caizatoa Suntasig 1710211242 3:40 PM 3:52 PM 12 4:03 PM 11 5:15 PM 72 95 145 Urgencias Oftalmológicas
5-jun-15 Viernes Yimi Moreira Loor 1306892819 3:50 PM 3:58 PM 8 4:12 PM 14 4:21 PM 9 31 142 Consultorio Clínico
5-jun-15 Viernes Kemneth Centeno Orquera 1724942873 11:35 AM 11:39 AM 4 11:54 AM 15 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
6-jun-15 Sábado Katalina Andino Paredes  1719169581 11:50 AM 11:56 AM 6 12:07 PM 11 12:19 PM 12 29 142 Consultorio Clínico
6-jun-15 Sábado Luz Amelia Torres Jácome 0600417604 11:59 AM 12:01 PM 2 12:10 PM 9 12:33 PM 23 34 145 Urgencias Oftalmológicas
6-jun-15 Sábado Luis Adrian Blacio Chunco 1723593560 12:15 PM 12:17 PM 2 12:26 PM 9 12:44 PM 18 29 121 Consultorio Trauma
6-jun-15 Sábado William Salazar Zotaminga 1714861554 12:18 PM 12:20 PM 2 12:23 PM 3 12:43 PM 20 25 121 Consultorio Trauma
6-jun-15 Sábado Carlos Alvear Villacís 0501800346 12:22 PM 12:24 PM 2 12:32 PM 8 12:35 PM 3 13 142 Consultorio Clínico
6-jun-15 Sábado German Avila Mora 1726993320 12:25 PM 12:27 PM 2 12:35 PM 8 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
6-jun-15 Sábado Jeaneth Zurita Alvarez 1719554139 12:45 PM 12:48 PM 3 12:49 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
6-jun-15 Sábado Luis Alberto Nieto Guamán 1700571233 1:00 PM 1:05 PM 5 1:11 PM 6 2:05 PM 54 65 142 Consultorio Clínico
6-jun-15 Sábado Sara Pazmiño Rosero 1717979734 1:05 PM 1:07 PM 2 1:17 PM 10 1:47 PM 30 42 145 Urgencias Oftalmológicas
PACIENTES ATENDIDOS DEL 02 AL 15 DE JUNIO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
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Código Lugar de Atención
PACIENTES ATENDIDOS DEL 02 AL 15 DE JUNIO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
6-jun-15 Sábado Teresa Alvarez Gomez 1300354543 1:15 PM 1:18 PM 3 1:30 PM 12 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
6-jun-15 Sábado Gabriela Mejia Romero 1717207722 1:18 PM 1:21 PM 3 1:27 PM 6 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
6-jun-15 Sábado David Torres Intriago 1724979636 1:20 PM 1:24 PM 4 1:34 PM 10 3:39 PM 125 139 142 Consultorio Clínico
6-jun-15 Sábado Moises Haro Franco 0928404375 1:21 PM 1:25 PM 4 1:35 PM 10 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
6-jun-15 Sábado Yolanda Navarro Perugachi 1001665908 1:25 PM 1:29 PM 4 1:30 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
6-jun-15 Sábado María Rosa Alomoto Paucar 1704227451 1:32 PM 1:33 PM 1 1:36 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
6-jun-15 Sábado Gualda Valdivieso García 1200328654 1:40 PM 1:45 PM 5 1:47 PM 2 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
6-jun-15 Sábado Nely Campaña Uribe 1709415846 1:45 PM 1:48 PM 3 1:52 PM 4 2:12 PM 20 27 141 Urgencias Ginecológicas
6-jun-15 Sábado Diego Montalvan Ucho 1720970647 1:46 PM 1:49 PM 3 1:50 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
6-jun-15 Sábado Ana Cubero Escobar 1709232571 1:50 PM 1:56 PM 6 1:58 PM 2 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
6-jun-15 Sábado José Andagoyes Cruz 0601818859 1:35 PM 1:40 PM 5 2:11 PM 31 2:28 PM 17 53 142 Consultorio Clínico
6-jun-15 Sábado Emilio Mena Saavedra 1700865817 2:00 PM 2:04 PM 4 2:43 PM 39 2:47 PM 4 47 142 Consultorio Clínico
6-jun-15 Sábado César Mauro Pacheco 0500707443 2:01 PM 2:05 PM 4 2:06 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
6-jun-15 Sábado Wigberto Pazmiño Zambrano 1301358089 2:00 PM 2:12 PM 12 2:20 PM 8 2:28 PM 8 28 1142 Cubículo 8
8-jun-15 Sábado María Maila Simbaña 1712785938 2:50 PM 2:55 PM 5 3:09 PM 14 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
8-jun-15 Lunes Gloria Camacho Ardila 1722323464 2:51 PM 2:58 PM 7 3:15 PM 17 3:53 PM 38 62 142 Consultorio Clínico
8-jun-15 Lunes Juan Carlos Tapia Tamayo 1713157889 2:55 PM 3:00 PM 5 3:18 PM 18 3:40 PM 22 45 1142 Cubículo 8
8-jun-15 Lunes Cecilia Pérez Punguil 1705750279 2:58 PM 3:00 PM 2 3:22 PM 22 4:43 PM 81 105 142 Consultorio Clínico
8-jun-15 Lunes Willian Chila Quiroz 1717364473 2:58 PM 3:02 PM 4 3:16 PM 14 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
8-jun-15 Lunes Victor Hugo Moreno Espin 0502454366 2:59 PM 3:03 PM 4 3:21 PM 18 5:26 PM 125 147 142 Consultorio Clínico
8-jun-15 Lunes Marjorie Mendieta Medina 1721923686 3:00 PM 3:04 PM 4 3:15 PM 11 3:42 PM 27 42 141 Urgencias Ginecológicas
8-jun-15 Lunes Angélica Maldonado Concha 1719200311 3:15 PM 3:19 PM 4 3:24 PM 5 3:50 PM 26 35 141 Urgencias Ginecológicas
8-jun-15 Lunes Williams Ayo Molina 1709128910 3:17 PM 3:26 PM 9 3:28 PM 2 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
8-jun-15 Lunes Omar Velasteguí Estrella 1714203963 3:29 PM 3:32 PM 3 3:40 PM 8 4:29 PM 49 60 142 Consultorio Clínico
8-jun-15 Lunes Gloria Buitrago Villegas 1710261619 3:30 PM 3:35 PM 5 3:36 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
8-jun-15 Lunes Enriqueta Ortiz 1100452513 3:32 PM 3:36 PM 4 3:44 PM 8 5:40 PM 116 128 142 Consultorio Clínico
8-jun-15 Lunes Sandro Evia Quijije 0927789727 3:33 PM 3:37 PM 4 3:40 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
8-jun-15 Lunes César Pambi Celi 1709261331 3:40 PM 3:43 PM 3 3:49 PM 6 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
8-jun-15 Lunes Nancy Pérez Andrade 1706639414 4:12 PM 4:17 PM 5 4:22 PM 5 4:28 PM 6 16 147 Urgencias Traumatológicas
9-jun-15 Martes Marco Antonio Cabrera Ipiales 1702997659 4:18 PM 4:20 PM 2 4:29 PM 9 5:03 PM 34 45 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Irma Yolanda Arias Sánchez 1000281947 4:20 PM 4:21 PM 1 4:33 PM 12 6:31 PM 118 131 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Enma Delfina Peñafiel Valencia 1000396257 4:23 PM 4:25 PM 2 4:33 PM 8 6:40 PM 127 137 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Zoila Cecilia Suquitana Arias 1711739597 4:09 PM 4:13 PM 4 4:19 PM 6 4:27 PM 8 18 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes María Juana Llano Toaquiza 1702386499 4:31 PM 4:35 PM 4 4:45 PM 10 6:10 PM 85 99 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes José Alfredo Quinatoa Pisuña 1709739401 4:34 PM 4:38 PM 4 4:41 PM 3 5:09 PM 28 35 145 Urgencias Oftalmológicas
9-jun-15 Martes María Rebeca Monarco Tuquerrez 1002383139 4:39 PM 4:44 PM 5 4:55 PM 11 5:08 PM 13 29 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Andrea Carolina Almeida Carrera 1720438942 4:50 PM 4:55 PM 5 5:10 PM 15 5:16 PM 6 26 147 Urgencias Traumatológicas
9-jun-15 Martes Jenny Marixa Chusin Patango 0502287261 4:59 PM 5:03 PM 4 5:09 PM 6 5:17 PM 8 18 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Carlos Eduardo Rodriguez Tuitise 1719745513 5:04 PM 5:07 PM 3 5:09 PM 2 5:20 PM 11 16 121 Consultorio Trauma
9-jun-15 Martes Miguel Angel Guachamin Mosquera 1703880359 5:08 PM 5:12 PM 4 5:16 PM 4 5:26 PM 10 18 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Joseé Mauricio Vasco Jácome 1713301156 5:15 PM 5:19 PM 4 5:23 PM 4 5:49 PM 26 34 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Yolanda Jimenes Ríos 1102017983 5:26 PM 5:29 PM 3 5:30 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
9-jun-15 Martes Giovanna Marcela Alcocer González 1714548904 5:28 PM 5:30 PM 2 5:35 PM 5 6:49 PM 74 81 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Angel Gustavo Aucancela Sañay 0600798060 5:30 PM 5:33 PM 3 5:35 PM 2 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
9-jun-15 Martes Silvana Torres Lastra 1704154564 5:33 PM 5:35 PM 2 5:38 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
9-jun-15 Martes Johanna Dolores  Castillo Parrales 1206332031 5:19 PM 5:24 PM 5 5:28 PM 4 5:35 PM 7 16 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Consuelo Benavides Velasco 1712071875 5:37 PM 5:40 PM 3 5:45 PM 5 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
9-jun-15 Martes Gissela Alexandra Farro Andino 0801792821 5:39 PM 5:42 PM 3 5:55 PM 13 6:19 PM 24 40 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Fabián Patricio Yanez Romero 0703741785 5:43 PM 5:45 PM 2 5:54 PM 9 6:08 PM 14 25 121 Consultorio Trauma
9-jun-15 Martes Manuela Salguero Valdez 1702595321 5:45 PM 5:48 PM 3 6:07 PM 19 8:08 PM 121 143 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Romel Tinoco Montaño 1705327987 5:53 PM 5:54 PM 1 6:11 PM 17 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
9-jun-15 Martes Romina Andrade Ruiz 1719599779 5:53 PM 5:59 PM 6 6:00 PM 1 6:54 PM 54 61 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Hugo Vinicio Loza Paredes 0600232599 5:53 PM 5:59 PM 6 6:00 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
9-jun-15 Martes Carlos Alberto Proaño Brito 1720829942 5:59 PM 6:05 PM 6 6:08 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
9-jun-15 Martes Catalina Eliana Vallejo Rodriguez 1716478696 6:02 PM 6:07 PM 5 6:52 PM 45 7:40 PM 48 98 142 Consultorio Clínico
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9-jun-15 Martes Johnatan Eduardo Vasquez Cuzco 1717948945 6:05 PM 6:09 PM 4 6:24 PM 15 6:43 PM 19 38 121 Consultorio Trauma
9-jun-15 Martes Myriam Cárdenas Tulcan 1720592656 6:07 PM 6:13 PM 6 6:19 PM 6 6:28 PM 9 21 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Veronica Araujo Calderón 1716312507 6:18 PM 6:23 PM 5 6:28 PM 5 7:00 PM 32 42 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Juan Carlos Chávez Chanaluisa 1713250601 6:25 PM 6:28 PM 3 6:32 PM 4 9:15 PM 163 170 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Luis Rodrigo Usiña Quilumbaquin 1708525686 6:30 PM 6:33 PM 3 6:40 PM 7 7:14 PM 34 44 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Edwin Patricio Luzuriaga Ruiz 1718212465 6:32 PM 6:35 PM 3 6:44 PM 9 7:07 PM 23 35 121 Consultorio Trauma
9-jun-15 Martes Dolores Rueda Rodríguez 1701732016 6:44 PM 6:46 PM 2 7:08 PM 22 7:14 PM 6 30 1142 Cubículo 8
9-jun-15 Martes Jimena Rumiguano Chimbo 0201890423 6:46 PM 6:47 PM 1 6:50 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
9-jun-15 Martes Jhon Byron Rea Buitrón 1718565037 7:44 PM 7:45 PM 1 7:59 PM 14 8:27 PM 28 43 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Nancy Orozco Pilataxi 1726594631 7:55 PM 7:56 PM 1 7:58 PM 2 8:58 PM 60 63 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Francisco Chávez Viteri 1707581573 8:15 PM 8:15 PM 0 8:36 PM 21 8:39 PM 3 24 145 Urgencias Oftalmológicas
9-jun-15 Martes Gabriela Gordón Chicaiz 1721904298 8:16 PM 8:16 PM 0 8:40 PM 24 8:56 PM 16 40 121 Consultorio Trauma
9-jun-15 Martes Elva Espinoza Moreira 1304314626 8:25 PM 8:28 PM 3 8:44 PM 16 8:52 PM 8 27 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Rafael Hernández Zurita 1800763581 8:30 PM 8:32 PM 2 8:48 PM 16 10:41 PM 113 131 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Jorge Quinatoa Guilca 0502420615 8:38 PM 8:38 PM 0 8:49 PM 11 9:48 PM 59 70 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Fernando Vivanco Barberán 1307592582 8:46 PM 8:47 PM 1 8:59 PM 12 10:56 PM 117 130 142 Consultorio Clínico
9-jun-15 Martes Rosa Mosquera Umatambo 1702216944 8:50 PM 8:51 PM 1 8:52 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
9-jun-15 Martes Inés Sánchez Guamán 1711701878 8:56 PM 8:57 PM 1 9:03 PM 6 9:17 PM 14 21 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Gabriel Guerrero Pupiales 1719357467 9:09 PM 9:10 PM 1 9:30 PM 20 9:52 PM 22 43 1142 Cubículo 8
9-jun-15 Martes Janeth Chuquisan Yumbillo 1722270608 9:11 PM 9:11 PM 0 9:25 PM 14 9:33 PM 8 22 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Héctor Angos Otalina 1721715629 9:12 PM 9:13 PM 1 9:40 PM 27 10:16 PM 36 64 121 Consultorio Trauma
9-jun-15 Martes Pedro Allaica Sisalema 1713104402 9:56 PM 9:56 PM 0 10:06 PM 10 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
9-jun-15 Martes Daniel Verdesoto Arias 1715987333 10:03 PM 10:03 PM 0 10:05 PM 2 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
9-jun-15 Martes Tania Zuna Molina 0302006168 10:04 PM 10:05 PM 1 10:19 PM 14 11:43 PM 84 99 121 Consultorio Trauma
9-jun-15 Martes Viviana Navarrete Escobar 1713036927 10:08 PM 10:10 PM 2 10:27 PM 17 10:35 PM 8 27 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Verónica Sánchez Bravo 1721021671 10:10 PM 10:15 PM 5 10:23 PM 8 10:26 PM 3 16 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Aminta Martínez Guerrero 1726416413 10:15 PM 10:20 PM 5 10:27 PM 7 10:56 PM 29 41 141 Urgencias Ginecológicas
9-jun-15 Martes Narcisa Cabrera Minga 1708475916 5:06 PM 5:08 PM 2 5:15 PM 7 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
10-jun-15 Miércoles Faustho Guarderas Flores 1718162454 5:08 PM 5:14 PM 6 5:22 PM 8 6:36 PM 74 88 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Nelson De la Torre Gordón 1715866198 5:20 PM 5:25 PM 5 5:30 PM 5 7:19 PM 109 119 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Samantha Jimenez Medina 1721762639 5:25 PM 5:29 PM 4 5:35 PM 6 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
10-jun-15 Miércoles Silvana Tamayo Noboa 1721150702 6:19 PM 6:23 PM 4 6:26 PM 3 6:36 PM 10 17 141 Urgencias Ginecológicas
10-jun-15 Miércoles María Farinango Cuasqui 1002544656 6:05 PM 6:15 PM 10 6:41 PM 26 6:54 PM 13 49 141 Urgencias Ginecológicas
10-jun-15 Miércoles Juana Sandoval Jimenez 0501144489 7:00 PM 7:03 PM 3 7:09 PM 6 7:36 PM 27 36 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Mayra Méndez Morillo 1715129431 7:07 PM 7:07 PM 0 7:19 PM 12 8:16 PM 57 69 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Mónica Mendoza Proaño 1713739017 7:07 PM 7:09 PM 2 7:15 PM 6 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
10-jun-15 Miércoles María Gómez Vergara 0802332163 7:12 PM 7:12 PM 0 7:22 PM 10 7:26 PM 4 14 141 Urgencias Ginecológicas
10-jun-15 Miércoles Zoila Rosa Caicedo 1701548156 7:15 PM 7:18 PM 3 7:22 PM 4 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
10-jun-15 Miércoles Hilda Palomo Allauca 1712095833 7:28 PM 7:30 PM 2 7:40 PM 10 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
10-jun-15 Miércoles Julieta López Ayala 1709599870 7:34 PM 7:34 PM 0 7:38 PM 4 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
10-jun-15 Miércoles Patricia Ramos Llivichuzhca 1721718920 7:40 PM 7:40 PM 0 7:50 PM 10 7:59 PM 9 19 141 Urgencias Ginecológicas
10-jun-15 Miércoles Segundo Dávalos Pérez 1700463324 7:42 PM 7:43 PM 1 7:57 PM 14 8:45 PM 48 63 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Segundo Daniel Soto 0500106414 7:42 PM 7:42 PM 0 7:58 PM 16 9:38 PM 100 116 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Santiago Paucar Quilca 1719308213 8:04 PM 8:05 PM 1 8:15 PM 10 8:41 PM 26 37 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Emilio Vizuete Carrasco 0603547357 8:14 PM 8:16 PM 2 8:20 PM 4 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
10-jun-15 Miércoles Tatiana Figueroa Aisalla 1727016576 8:23 PM 8:23 PM 0 8:34 PM 11 10:15 PM 101 112 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Maria Lupercio Lupercio 0100707330 8:33 PM 8:33 PM 0 8:40 PM 7 8:44 PM 4 11 121 Consultorio Trauma
10-jun-15 Miércoles Rosa Margarita Guerrero 1707543870 8:39 PM 8:39 PM 0 8:47 PM 8 9:14 PM 27 35 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Rosa Tamayo Cabrera 1721937736 8:43 PM 8:44 PM 1 8:48 PM 4 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
10-jun-15 Miércoles Marco Marcillo Pinchao 1710635267 8:58 PM 8:58 PM 0 9:04 PM 6 9:46 PM 42 48 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Remigio Valarezo Quevedo 1701264226 9:04 PM 9:04 PM 0 9:10 PM 6 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
10-jun-15 Miércoles Welington Yánez Nogales 1709300972 9:04 PM 9:04 PM 0 9:13 PM 9 10:31 PM 78 87 145 Urgencias Oftalmológicas
10-jun-15 Miércoles Jorge Cevallos Morales 1708849870 9:11 PM 9:11 PM 0 9:22 PM 11 9:27 PM 5 16 1142 Cubículo 8
10-jun-15 Miércoles María Ushiña Loachamín 1702821735 9:17 PM 9:17 PM 0 9:38 PM 21 10:47 PM 69 90 1142 Cubículo 8
10-jun-15 Miércoles Leonardo Novillo Rodina 1709122376 9:18 PM 9:18 PM 0 9:30 PM 12 9:56 PM 26 38 121 Consultorio Trauma
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10-jun-15 Miércoles María Garrido Obando 1721147401 9:20 PM 9:20 PM 0 9:34 PM 14 9:39 PM 5 19 141 Urgencias Ginecológicas
10-jun-15 Miércoles Gloria Guilcazo Tigse 0501196166 9:33 PM 9:33 PM 0 9:40 PM 7 10:31 PM 51 58 1142 Cubículo 8
10-jun-15 Miércoles Edwin Burbano Romo 1709251977 9:40 PM 9:40 PM 0 9:45 PM 5 10:27 PM 42 47 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Rosa Recalde Ruiz 1703235026 9:45 PM 9:45 PM 0 9:56 PM 11 10:51 PM 55 66 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Johanna Morales Flores 1720525870 9:48 PM 9:48 PM 0 9:59 PM 11 10:13 PM 14 25 141 Urgencias Ginecológicas
10-jun-15 Miércoles Andrea Cango Pinta 1717708257 9:51 PM 9:51 PM 0 10:05 PM 14 10:23 PM 18 32 141 Urgencias Ginecológicas
10-jun-15 Miércoles Fausto Chiguano Farinango 1708253461 10:01 PM 10:01 PM 0 10:08 PM 7 11:00 PM 52 59 121 Consultorio Trauma
10-jun-15 Miércoles Gissela Trujillo Vera 1723594873 10:15 PM 10:15 PM 0 10:22 PM 7 10:35 PM 13 20 142 Consultorio Clínico
10-jun-15 Miércoles Doris Tituaña Tonato 1719237982 10:16 PM 10:16 PM 0 10:26 PM 10 10:42 PM 16 26 141 Urgencias Ginecológicas
11-jun-15 Jueves Carlos Terranova Angulo 0922191077 12:10 AM 12:10 AM 0 12:37 AM 27 12:46 AM 9 36 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Jueves Gemma Oña Fierro 1706921879 12:24 AM 12:25 AM 1 12:32 AM 7 1:14 AM 42 50 121 Consultorio Trauma
11-jun-15 Jueves Raúl López Jácome 0400498192 12:38 AM 12:39 AM 1 12:44 AM 5 1:07 AM 23 29 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Jueves Carmen  Elizabeth Rosales 1801770809 1:14 AM 1:15 AM 1 1:32 AM 17 1:38 AM 6 24 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Jueves Raúl Veloz Parra 1716177439 9:50 AM 9:51 AM 1 9:54 AM 3 10:34 AM 40 44 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Jueves José Rosas de la Guerra 1701653626 1:41 AM 1:41 AM 0 1:51 AM 10 2:10 AM 19 29 1142 Cubículo 8
11-jun-15 Jueves Gobert Morales Zumba 0702483116 4:03 AM 4:03 AM 0 4:07 AM 4 6:39 AM 152 156 121 Consultorio Trauma
11-jun-15 Jueves Segundo Juan Villamarín Alvarado 0500043583 4:04 AM 4:04 AM 0 4:13 AM 9 4:58 AM 45 54 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Jueves Carlos Sosoranga Romero 1706790043 4:30 AM 4:30 AM 0 4:49 AM 19 5:32 AM 43 62 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Jueves Andrea Bayas Quevedo 1716294572 4:30 AM 4:30 AM 0 4:38 AM 8 4:43 AM 5 13 141 Urgencias Ginecológicas
11-jun-15 Jueves Salomé Solis Heredia 1713666046 4:38 AM 4:38 AM 0 4:39 AM 1 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
11-jun-15 Jueves Liliana Zhamungui Orozco 1718217761 4:45 AM 4:45 AM 0 5:02 AM 17 5:06 AM 4 21 141 Urgencias Ginecológicas
11-jun-15 Jueves Carlos Alcivar Mieles 1310500812 12:01 PM 12:02 PM 1 12:08 PM 6 1:13 PM 65 72 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Sábado María Rojas León 1709483695 2:08 PM 2:12 PM 4 2:41 PM 29 3:55 PM 74 107 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Sábado Marco Yanez Herrera 1721266540 2:10 PM 2:12 PM 2 2:15 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
11-jun-15 Sábado César Bravo Mendoza 0500959481 2:10 PM 2:14 PM 4 2:17 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
11-jun-15 Sábado Sandra Vega Tarco 1710658269 2:25 PM 2:27 PM 2 2:28 PM 1 3:22 PM 54 57 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Sábado Henry Chafla Barros 1716154826 2:48 PM 2:50 PM 2 2:53 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
11-jun-15 Sábado Lourdes Bravo Chuquimarca 1712335270 3:05 PM 3:07 PM 2 3:14 PM 7 3:24 PM 10 19 141 Urgencias Ginecológicas
11-jun-15 Sábado Jorge Aquieta Tipanquiza 1704361425 3:07 PM 3:09 PM 2 3:21 PM 12 5:00 PM 99 113 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Sábado Francisco Astudillo Ríos 1706741954 3:08 PM 3:10 PM 2 3:19 PM 9 4:50 PM 91 102 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Sábado Frandila Velasco León 1700668138 3:08 PM 3:12 PM 4 3:22 PM 10 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
11-jun-15 Sábado Dubal  Borja Freire 1201474689 3:10 PM 3:13 PM 3 3:29 PM 16 4:35 PM 66 85 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Sábado Martha Kukush Chunchu 1600343683 3:59 PM 4:00 PM 1 4:00 PM 0 4:02 PM 2 3 147 Urgencias Traumatológicas
11-jun-15 Sábado Carolina Valdivieso Basantes 1721093761 5:50 PM 5:55 PM 5 6:01 PM 6 6:06 PM 5 16 141 Urgencias Ginecológicas
11-jun-15 Sábado Sara Argoti Celi 1716513963 6:00 PM 6:01 PM 1 6:04 PM 3 6:11 PM 7 11 141 Urgencias Ginecológicas
11-jun-15 Sábado Doris Anchapaxi Tipantuña 1720498029 6:00 PM 6:03 PM 3 6:06 PM 3 6:23 PM 17 23 141 Urgencias Ginecológicas
11-jun-15 Sábado Mariana de Jesús Puchaicela Pullaguari 1703784858 6:05 PM 6:05 PM 0 6:07 PM 2 6:48 PM 41 43 142 Consultorio Clínico
11-jun-15 Sábado Byron Aguas Rivera 1712252509 6:07 PM 6:11 PM 4 6:14 PM 3 6:16 PM 2 9 121 Consultorio Trauma
12-jun-15 Viernes Nancy Martinez Jaramillo 1750438044 7:18 AM 7:19 AM 1 7:30 AM 11 7:41 AM 11 23 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Vicente Cruz Salgado 1712723004 7:27 AM 7:27 AM 0 7:35 AM 8 8:07 AM 32 40 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Guido Edison Maldonado 1704086949 7:31 AM 7:31 AM 0 7:46 AM 15 8:17 AM 31 46 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Rolando Tenemaza Tapia 0930328794 7:37 AM 7:37 AM 0 7:52 AM 15 8:41 AM 49 64 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Ana Hurtado Díaz 1714490701 7:41 AM 7:42 AM 1 7:48 AM 6 7:55 AM 7 14 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Piedad Ordoñez Cevallos 1701983155 7:46 AM 7:47 AM 1 7:56 AM 9 8:26 AM 30 40 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Angel Morales Condo 0602283293 7:48 AM 7:48 AM 0 7:52 AM 4 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
12-jun-15 Viernes Carla Fernández García 1716750680 7:49 AM 7:50 AM 1 7:59 AM 9 8:19 AM 20 30 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Teresa Venegas de la Torre 1702423920 7:56 AM 7:57 AM 1 8:12 AM 15 9:37 AM 85 101 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Amparito González Moreira 0923579650 8:13 AM 8:14 AM 1 8:22 AM 8 9:14 AM 52 61 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Carmen Almache Chiquito 1720287703 8:19 AM 8:19 AM 0 8:28 AM 9 8:33 AM 5 14 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Erika Nazate Masmuta 0401389192 8:20 AM 8:23 AM 3 8:29 AM 6 8:41 AM 12 21 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes María Gabriela Casahualpa Tipatiza 1717744062 8:21 AM 8:24 AM 3 8:36 AM 12 8:50 AM 14 29 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Gabriela Cruz Ramirez 1720192093 8:25 AM 8:26 AM 1 8:32 AM 6 8:50 AM 18 25 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Héctor Medranda Valencia 1301568331 8:23 AM 8:24 AM 1 8:47 AM 23 9:32 AM 45 69 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Josefina Muñoz Pillajo 1705834214 8:38 AM 8:39 AM 1 8:45 AM 6 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
12-jun-15 Viernes Sandro Anchaluisa Loza 1717537789 8:40 AM 8:42 AM 2 8:49 AM 7 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
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12-jun-15 Viernes Rosa Vaca Flores 0500271945 8:43 AM 8:44 AM 1 8:54 AM 10 8:58 AM 4 15 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes María Erazo Viteri 1715884589 9:07 AM 9:09 AM 2 9:32 AM 23 9:50 AM 18 43 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Rosario Ochoa Aguilar 1705216743 9:12 AM 9:13 AM 1 9:29 AM 16 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
12-jun-15 Viernes Myrian Chiquilinga Pillajo 0502855901 9:16 AM 9:18 AM 2 9:26 AM 8 9:29 AM 3 13 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Carlos Flores Estrada 1002332615 10:00 AM 10:02 AM 2 10:54 AM 52 12:19 PM 85 139 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Jorge Tashiguano Morales 1716513740 10:06 AM 10:07 AM 1 10:57 AM 50 11:44 AM 47 98 144 Urgencias ORL
12-jun-15 Viernes Susana Toala Rodríguez 1717650160 10:10 AM 10:12 AM 2 10:16 AM 4 10:26 AM 10 16 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Enma Gavilanez Quimuna 1719741603 12:34 PM 12:34 PM 0 12:47 PM 13 1:17 PM 30 43 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Martes Juan de Mora Gaibor 0200233815 2:04 PM 2:06 PM 2 2:08 PM 2 2:58 PM 50 54 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Edison Guthenberg Salazar 1710047497 7:10 PM 7:11 PM 1 7:55 PM 44 8:08 PM 13 58 121 Consultorio Trauma
12-jun-15 Viernes Dolores Pozo Taco 1712592532 7:40 PM 7:42 PM 2 8:00 PM 18 8:48 PM 48 68 1142 Cubículo 8
12-jun-15 Viernes Abel Solorzano Reyna 1717634842 7:55 PM 7:57 PM 2 8:03 PM 6 8:05 PM 2 10 121 Consultorio Trauma
12-jun-15 Viernes Miriam Proaño Oleas 1704155827 7:55 PM 7:58 PM 3 8:10 PM 12 8:31 PM 21 36 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Dolores Pombosa 1701416065 7:58 PM 8:00 PM 2 8:14 PM 14 8:17 PM 3 19 121 Consultorio Trauma
12-jun-15 Viernes César Borja Heredia 1700887324 8:00 PM 8:02 PM 2 8:19 PM 17 8:21 PM 2 21 121 Consultorio Trauma
12-jun-15 Viernes Karen Aguilar Obando 1722460944 8:14 PM 8:16 PM 2 8:18 PM 2 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
12-jun-15 Viernes Daisy Montalvo Montenegro 0401008214 8:18 PM 8:19 PM 1 8:26 PM 7 8:46 PM 20 28 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Edwin Riera Morales 1721759015 8:20 PM 8:22 PM 2 8:40 PM 18 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
12-jun-15 Viernes Luis Garzón Velastegui 1719212522 8:22 PM 8:44 PM 22 8:45 PM 1 8:58 PM 13 36 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Edgar Perez López 1709356040 8:30 PM 8:32 PM 2 8:50 PM 18 9:09 PM 19 39 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Mónica Tipantaxi Narváez 1722023023 8:35 PM 8:38 PM 3 8:39 PM 1 9:02 PM 23 27 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes María Hinojosa Arias 1721597183 9:00 PM 9:03 PM 3 9:06 PM 3 9:37 PM 31 37 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Carmen Grijalva Palacios 1703978609 9:10 PM 9:12 PM 2 9:17 PM 5 9:24 PM 7 14 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Sharon Guerra Rosado 1723331441 9:55 PM 9:56 PM 1 10:09 PM 13 10:51 PM 42 56 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Leidy Vacacela Yaguachi 1722793500 10:02 PM 10:04 PM 2 10:19 PM 15 10:24 PM 5 22 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Consuelo Acosta Chapi 1711067833 10:06 PM 10:08 PM 2 10:19 PM 11 11:03 PM 44 57 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Maritza Pumisacho Anaguano 1721068052 10:05 PM 10:07 PM 2 10:11 PM 4 10:21 PM 10 16 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Silvana Sarmiento Velasquez 1717672016 10:10 PM 10:10 PM 0 10:25 PM 15 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
12-jun-15 Viernes Jorge Landazuri Pijal 1714903141 10:10 PM 10:12 PM 2 10:29 PM 17 10:30 PM 1 20 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Galo Benitez Chisaguano 1708536550 10:20 PM 10:21 PM 1 10:38 PM 17 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
12-jun-15 Viernes MicaelaPilapanta Lucano 1702241207 10:20 PM 10:23 PM 3 10:40 PM 17 10:57 PM 17 37 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Edison Mendoza Laje 1312366725 10:20 PM 10:25 PM 5 10:43 PM 18 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
12-jun-15 Viernes Lesli Pazmiño Ramos 1722782198 10:25 PM 10:26 PM 1 10:56 PM 30 11:06 PM 10 41 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes María Vargas Moreno 1702208503 10:25 PM 10:27 PM 2 10:52 PM 25 11:01 PM 9 36 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Miguel Valenzuela Zarate 0924233901 10:28 PM 10:30 PM 2 10:50 PM 20 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
12-jun-15 Viernes Alex Jara Guaman 0503070799 10:50 PM 10:52 PM 2 11:05 PM 13 11:09 PM 4 19 121 Consultorio Trauma
12-jun-15 Viernes Luz Elena Collaguazo 1725199788 10:55 PM 10:56 PM 1 11:21 PM 25 12:05 AM 44 70 121 Consultorio Trauma
12-jun-15 Viernes Melissa Gavilanez Tipantuña 1725580185 10:57 PM 10:58 PM 1 11:13 PM 15 11:19 PM 6 22 141 Urgencias Ginecológicas
12-jun-15 Viernes Henry Ochoa Hurtado 1721895413 11:10 PM 11:13 PM 3 11:20 PM 7 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
12-jun-15 Viernes Segundo Donoso Avila 1000239523 11:15 PM 11:19 PM 4 11:25 PM 6 12:07 AM 42 52 1142 Cubículo 8
12-jun-15 Viernes Luis Humberto Salas Shigue 1705640140 11:15 PM 11:20 PM 5 11:47 PM 27 12:18 AM 31 63 142 Consultorio Clínico
12-jun-15 Viernes Daniela Dominguez Montaño 1717848384 11:20 PM 11:25 PM 5 11:52 PM 27 12:21 AM 29 61 145 Urgencias Oftalmológicas
12-jun-15 Viernes Margarita Mallama Figueroa 1715341911 11:25 PM 11:29 PM 4 11:50 PM 21 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Viernes Teresita Tabango Sánchez 1703903474 12:02 AM 12:04 AM 2 12:15 AM 11 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado Oscar Coronel Almachi 1720843059 1:20 AM 1:25 AM 5 1:44 AM 19 1:51 AM 7 31 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Josefina Yanez Viteri 1716230113 1:35 AM 1:38 AM 3 1:48 AM 10 1:56 AM 8 21 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Grace Andrade Abad 1716280480 1:40 AM 1:41 AM 1 1:52 AM 11 1:53 AM 1 13 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Enrique Crespo Paz 1705122057 6:40 AM 6:45 AM 5 6:57 AM 12 7:09 AM 12 29 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Lilian Vasco Bedón 1722029285 6:45 AM 6:49 AM 4 6:54 AM 5 7:32 AM 38 47 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Viviana Morales Flores 1720525870 6:50 AM 6:54 AM 4 7:00 AM 6 7:43 AM 43 53 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Germania Rovelina Barragán Arregui 0200357663 7:35 AM 7:38 AM 3 7:45 AM 7 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado Victor Briones Ochoa 1200138574 7:41 AM 7:46 AM 5 8:01 AM 15 8:11 AM 10 30 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Franco Paute Guamán 1103082887 7:52 AM 7:55 AM 3 8:17 AM 22 8:24 AM 7 32 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Luisa Beatriz Jaramillo Soria 1701278598 7:55 AM 7:58 AM 3 8:03 AM 5 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Fanny Arroyo Cadena 1701882951 8:00 AM 8:07 AM 7 8:23 AM 16 8:38 AM 15 38 142 Consultorio Clínico
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13-jun-15 Sábado Piedad Anchaluisa Toapanta 1704974755 8:26 AM 8:29 AM 3 8:41 AM 12 9:11 AM 30 45 145 Urgencias Oftalmológicas
13-jun-15 Sábado Hugo Orrico Barttelotti 0500069315 8:28 AM 8:32 AM 4 8:48 AM 16 9:04 AM 16 36 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Karen Espinoza Collahuazo 1720814902 8:30 AM 8:33 AM 3 8:40 AM 7 9:01 AM 21 31 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado NelsonRaúl Salvador Salvador 1703103927 8:33 AM 8:35 AM 2 8:46 AM 11 8:59 AM 13 26 1142 Cubículo 8
13-jun-15 Sábado Marcia Lorena Flores Borja 1723883169 8:33 AM 8:35 AM 2 8:44 AM 9 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Mario Henry Guacho Alulema 1714829858 8:44 AM 8:46 AM 2 8:51 AM 5 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Mónica Gabriela Rosero Espinel 1723440812 8:46 AM 8:48 AM 2 8:52 AM 4 9:31 AM 39 45 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Jaime Raúl Velasco Suárez 1703130870 8:53 AM 8:55 AM 2 9:00 AM 5 9:14 AM 14 21 145 Urgencias Oftalmológicas
13-jun-15 Sábado Carmela Tupiza Quilumba 1710511476 9:07 AM 9:10 AM 3 9:11 AM 1 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Martha Granja Cisneros 1000661569 9:09 AM 9:12 AM 3 9:18 AM 6 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado María Soledad Caiza 1706599766 9:13 AM 9:17 AM 4 9:27 AM 10 9:30 AM 3 17 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Freddi Alvarito Pesántez Segarra 0105209589 9:20 AM 9:22 AM 2 9:26 AM 4 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Luisa Saltos Loza 0300373057 9:21 AM 9:23 AM 2 9:39 AM 16 9:44 AM 5 23 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado José Miguel Olalla Mosquera 1701244533 9:25 AM 9:27 AM 2 9:33 AM 6 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado Gladys Zulay Taipe Guallichico 1709450033 9:27 AM 9:29 AM 2 9:44 AM 15 9:58 AM 14 31 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Zandra Cecilia López Sanmartín 1711949386 9:27 AM 9:29 AM 2 9:52 AM 23 10:14 AM 22 47 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado katherin Sofía Santos Rueda 1724580467 9:32 AM 9:34 AM 2 9:40 AM 6 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado Betty Susana Madera Coque 1709457194 9:34 AM 9:36 AM 2 10:04 AM 28 10:38 AM 34 64 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Aracely Elizabeth Espinoza Lema 1750399436 9:37 AM 9:41 AM 4 10:09 AM 28 10:12 AM 3 35 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Agustin Gonzáles Vásquez 1704675600 9:39 AM 9:41 AM 2 9:45 AM 4 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Israel Orozco Unda 0201546835 9:42 AM 9:44 AM 2 10:31 AM 47 10:40 AM 9 58 1142 Cubículo 8
13-jun-15 Sábado Daisy Almeida Proaño 1719807677 9:47 AM 9:49 AM 2 9:56 AM 7 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado Lourdes Arcos Flores 1706612908 9:53 AM 9:56 AM 3 9:59 AM 3 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado Elizabeth Bravo Cadena 1300772470 9:57 AM 10:00 AM 3 10:41 AM 41 10:44 AM 3 47 145 Urgencias Oftalmológicas
13-jun-15 Sábado Gladys Castañeda Constante 1704274800 10:01 AM 10:05 AM 4 11:11 AM 66 11:44 AM 33 103 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Henry Byron Sosa Gomez 1715043897 10:02 AM 10:06 AM 4 10:13 AM 7 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado Marcelo Eduardo Andrade Torres 1703425502 10:04 AM 10:07 AM 3 10:46 AM 39 10:54 AM 8 50 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Cosme Leonardo Mayorga Yanez 1700490848 10:06 AM 10:08 AM 2 10:53 AM 45 11:06 AM 13 60 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Tania Irene Espìnoza Regalado 1002179982 10:09 AM 10:12 AM 3 10:13 AM 1 10:20 AM 7 11 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Katherine Sofía Correa Analuisa 1723650592 10:10 AM 10:12 AM 2 10:19 AM 7 10:31 AM 12 21 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Gabriela Fernanda Barrionuevo Gavilanez 1719411702 10:15 AM 10:17 AM 2 10:23 AM 6 10:47 AM 24 32 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Tatiana Velasco Flores 1205011958 10:15 AM 10:18 AM 3 10:52 AM 34 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Armando Rafael Morán Medina 0923680904 10:20 AM 10:25 AM 5 10:57 AM 32 11:07 AM 10 47 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Doris Anchapaxi Tituaña 1720498029 10:25 AM 10:28 AM 3 10:37 AM 9 11:16 AM 39 51 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Edwin Patricio Tipaz Tipaz 1725987539 10:30 AM 10:33 AM 3 10:36 AM 3 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Fernanda Obando Rodriguez 1718444274 10:35 AM 10:38 AM 3 11:20 AM 42 11:22 AM 2 47 145 Urgencias Oftalmológicas
13-jun-15 Sábado Aldo Andrés Rodríguez Moncerrate 1206195024 10:38 AM 10:41 AM 3 11:22 AM 41 12:13 PM 51 95 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado María Gabriela Cosahualpa Tipatiza 1717744062 10:40 AM 10:45 AM 5 10:49 AM 4 11:37 AM 48 57 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Alexis Escobar Vaca 1717599862 10:52 AM 10:54 AM 2 11:26 AM 32 11:36 AM 10 44 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado María Marcia Erazo Calvopiña 0501607873 10:55 AM 10:59 AM 4 11:18 AM 19 11:27 AM 9 32 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Abrahan Morales Morales 1701762484 10:56 AM 11:00 AM 4 11:35 AM 35 12:35 PM 60 99 1142 Cubículo 8
13-jun-15 Sábado Lourdes Guarango Guamán 1203384001 11:00 AM 11:03 AM 3 11:27 AM 24 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Mariana Cajahuishca Chiluisa 1714581871 11:00 AM 11:05 AM 5 11:36 AM 31 12:17 PM 41 77 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Patricia Vargas Sánchez 1723625313 11:00 AM 11:05 AM 5 11:14 AM 9 11:51 AM 37 51 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Jorge Alcocer López 1707989610 11:05 AM 11:10 AM 5 11:35 AM 25 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Víctor Tonato Aguaguiña 1705134532 11:07 AM 11:12 AM 5 11:42 AM 30 12:07 PM 25 60 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Lauro  Amable Silva 1200713632 11:08 AM 11:12 AM 4 11:59 AM 47 12:28 PM 29 80 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Martha Gordón Narvaez 1700161639 11:08 AM 11:14 AM 6 11:59 AM 45 12:42 PM 43 94 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Gloria Ajila Calderón 0701207789 11:10 AM 11:16 AM 6 12:06 PM 50 12:34 PM 28 84 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Fernanda Llumigusín Sarzosa 1713299715 11:10 AM 11:23 AM 13 11:50 AM 27 12:27 PM 37 77 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Mario Castillo Santillán 1712829165 11:27 AM 11:40 AM 13 12:04 PM 24 12:33 PM 29 66 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Mónica Murillo Párraga 1715528335 11:37 AM 11:51 AM 14 12:06 PM 15 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Jacqueline Socasi Guallichico 1719320598 11:51 AM 11:52 AM 1 12:13 PM 21 12:55 PM 42 64 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Rosa Jadán Bueno 1715081640 11:51 AM 11:53 AM 2 12:12 PM 19 1:08 PM 56 77 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Omar Sánchez Sánchez 1703083517 12:08 PM 12:09 PM 1 2:11 PM 122 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
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13-jun-15 Sábado Inés Corral Puga 1701431262 12:09 PM 12:12 PM 3 12:28 PM 16 1:10 PM 42 61 1142 Cubículo 8
13-jun-15 Sábado Rosa Bravo Bravo 1303991689 12:11 PM 12:15 PM 4 12:41 PM 26 12:49 PM 8 38 1142 Cubículo 8
13-jun-15 Sábado Dennis Fraga Iza 1723022743 12:12 PM 12:17 PM 5 12:43 PM 26 1:06 PM 23 54 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Fernando Sisalema Villota 1714891338 12:18 PM 12:19 PM 1 12:42 PM 23 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Karen Espinoza Collahuazo 1720814902 12:20 PM 12:22 PM 2 12:43 PM 21 1:04 PM 21 44 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado María Sierra Ramirez 1800121277 12:22 PM 12:24 PM 2 12:45 PM 21 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado José Chamba Cordero 0704077627 12:23 PM 12:25 PM 2 12:48 PM 23 12:53 PM 5 30 145 Urgencias Oftalmológicas
13-jun-15 Sábado Juan Villamarín Batalla 1725844995 12:30 PM 12:32 PM 2 12:57 PM 25 2:10 PM 73 100 145 Urgencias Oftalmológicas
13-jun-15 Sábado Silvia Rodríguez Perugachi 1720011608 12:39 PM 12:42 PM 3 12:57 PM 15 1:32 PM 35 53 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Pedro Tipantiza Tipantiza 1705317954 12:39 PM 12:44 PM 5 12:57 PM 13 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Cristina Hurtado Madruñero 1703011153 12:39 PM 12:46 PM 7 1:10 PM 24 2:13 PM 63 94 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Gloria Tipantuña Sasig 1721418117 12:40 PM 12:47 PM 7 12:51 PM 4 1:13 PM 22 33 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Karla Alava Sierra 1309804597 12:43 PM 12:50 PM 7 1:30 PM 40 1:53 PM 23 70 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Teresa Avilés Riofrío 0600170914 12:45 PM 12:52 PM 7 1:03 PM 11 1:27 PM 24 42 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Carlos Amaguaya Morales 1704368008 12:50 PM 12:54 PM 4 1:30 PM 36 1:59 PM 29 69 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Santiago Dávila Mena 1714062856 12:52 PM 12:55 PM 3 12:59 PM 4 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Fausto Avila Romero 1702497023 12:55 PM 12:57 PM 2 1:55 PM 58 2:16 PM 21 81 1142 Cubículo 8
13-jun-15 Sábado Patricia Mindiola Cedeño 0302118856 12:57 PM 1:00 PM 3 1:41 PM 41 2:34 PM 53 97 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Lourdes Orozco Aguilar 1705466637 1:00 PM 1:03 PM 3 1:10 PM 7 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Lorena Juiña Guanoluisa 1717914285 1:01 PM 1:06 PM 5 1:15 PM 9 1:41 PM 26 40 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Esther Carrera Rodriguez 1704583291 1:02 PM 1:10 PM 8 1:54 PM 44 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Andrea Guerrero Ricaurte 1716763261 1:06 PM 1:12 PM 6 1:21 PM 9 1:48 PM 27 42 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Bilma Rosario Guamán Mishqui 1600349631 1:38 PM 1:42 PM 4 1:47 PM 5 2:42 PM 55 64 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Freddy Paúl Cevallos Torres 1722972930 1:45 PM 1:48 PM 3 2:04 PM 16 2:17 PM 13 32 142 Consultorio Clínico
13-jun-15 Sábado Hugo Amaya Campoverde 1704334398 1:50 PM 2:00 PM 10 2:18 PM 18 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Andrés Arboleda Amay 1723943286 2:00 PM 2:10 PM 10 2:22 PM 12 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Karen Rojas Lima 1104259211 2:11 PM 2:13 PM 2 2:32 PM 19 2:46 PM 14 35 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Ingrid Carolina de la Torre Dávila 1711071793 2:12 PM 2:16 PM 4 2:27 PM 11 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Juan Hidalgo Redroban 1720842713 2:20 PM 2:22 PM 2 2:39 PM 17 3:31 PM 52 71 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado José Paillacho Chancusi 1720103645 2:21 PM 2:23 PM 2 2:45 PM 22 3:40 PM 55 79 121 Consultorio Trauma
13-jun-15 Sábado Pamela Maldonado Arce 1724219678 2:23 PM 2:25 PM 2 2:46 PM 21 3:47 PM 61 84 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado José Cabascango Eraso 1719316653 2:25 PM 2:26 PM 1 2:47 PM 21 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado César Puga Malan 1713649109 2:26 PM 2:27 PM 1 2:49 PM 22 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Evelyn Figueroa Espinosa 1717040966 2:30 PM 2:35 PM 5 2:41 PM 6 3:28 PM 47 58 141 Urgencias Ginecológicas
13-jun-15 Sábado Daniela Soto Gallardo 0502869076 2:40 PM 2:40 PM 0 2:51 PM 11 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Luis Mosquera Robles 1704737152 2:42 PM 2:44 PM 2 2:54 PM 10 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado Mario Fonseca Vallejo 1713334843 2:43 PM 2:46 PM 3 2:59 PM 13 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
13-jun-15 Sábado Jaime Alvarado Baez 1717625824 2:45 PM 2:47 PM 2 3:00 PM 13 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
13-jun-15 Sábado José Jiménez Barahona 1703175636 12:42 PM 12:43 PM 1 12:44 PM 1 2:05 PM 81 83 142 Consultorio Clínico
14-jun-15 Domingo Miguel Hidalgo Parra 1722493457 11:45 AM 11:47 AM 2 11:53 AM 6 12:30 PM 37 45 121 Consultorio Trauma
14-jun-15 Domingo José Baculima Pagcha 1100178548 11:47 AM 11:49 AM 2 11:58 AM 9 12:29 PM 31 42 142 Consultorio Clínico
14-jun-15 Domingo Juana Sanafria Pallaroso 1715873772 11:48 AM 11:53 AM 5 12:03 PM 10 12:54 PM 51 66 121 Consultorio Trauma
14-jun-15 Domingo Clara Rodríguez Calderón 1713834495 11:48 AM 11:59 AM 11 12:05 PM 6 12:24 PM 19 36 141 Urgencias Ginecológicas
14-jun-15 Domingo Milton Mendoza Párraga 1307673093 11:48 AM 12:01 PM 13 12:04 PM 3 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
14-jun-15 Domingo Segundo Muñoz Muñoz 1714275334 11:48 AM 12:09 PM 21 12:10 PM 1 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
14-jun-15 Domingo Mario Cevallos Andrade 1706567052 11:56 AM 12:10 PM 14 12:21 PM 11 12:29 PM 8 33 145 Urgencias Oftalmológicas
14-jun-15 Domingo Washington Barriga Baldeón 1717525925 12:00 PM 12:11 PM 11 12:23 PM 12 1:22 PM 59 82 121 Consultorio Trauma
14-jun-15 Domingo Mario Mena Rodriguez 1700761339 12:11 PM 12:16 PM 5 12:34 PM 18 1:02 PM 28 51 142 Consultorio Clínico
14-jun-15 Domingo Ana Caicedo Valencia 1002610861 12:15 PM 12:16 PM 1 12:24 PM 8 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
14-jun-15 Domingo Rosario Chiluisa Cantuña 1700485459 12:16 PM 12:24 PM 8 12:38 PM 14 2:15 PM 97 119 121 Consultorio Trauma
14-jun-15 Domingo Lenin Gabriel Salazar Godoy 1726868308 12:20 PM 12:30 PM 10 12:48 PM 18 1:19 PM 31 59 145 Urgencias Oftalmológicas
14-jun-15 Domingo Mayra Rocío Casa Tasipanta 1715605208 3:40 PM 3:45 PM 5 4:03 PM 18 4:30 PM 27 50 141 Urgencias Ginecológicas
14-jun-15 Domingo Rubén Darío Toapanta Martínez 1711836989 3:55 PM 3:57 PM 2 4:10 PM 13 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
14-jun-15 Domingo Segundo Vicente Vilaña Chiluisa 1706454020 4:00 PM 4:02 PM 2 4:55 PM 53 5:02 PM 7 62 121 Consultorio Trauma
14-jun-15 Domingo Victor Hugo Bedón Hernández 1709122137 4:00 PM 4:04 PM 4 4:56 PM 52 5:03 PM 7 63 121 Consultorio Trauma
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14-jun-15 Domingo Luis  Alfredo Ayala Castillo 0400805321 4:09 PM 4:11 PM 2 4:25 PM 14 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
14-jun-15 Domingo Sandra Magdalena Espín 1709805244 4:20 PM 4:24 PM 4 5:02 PM 38 6:34 PM 92 134 145 Urgencias Oftalmológicas
14-jun-15 Domingo elen Alexandra Aynuca Alvarado 1711466167 4:27 PM 4:30 PM 3 5:12 PM 42 5:52 PM 40 85 121 Consultorio Trauma
14-jun-15 Domingo Katty Paulina Jiménez Rojas 1715580831 4:29 PM 4:32 PM 3 4:40 PM 8 5:08 PM 28 39 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes Leonidas Púl  Coronel Gutierrez 0802587485 8:50 AM 9:15 AM 25 9:30 AM 15 10:04 AM 34 74 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes Henry  Rolando Cruz Guerrero 1722587373 8:50 AM 9:15 AM 25 9:33 AM 18 9:55 AM 22 65 147 Urgencias Traumatológicas
15-jun-15 Lunes Grecia Soto Morán 1201357264 8:52 AM 9:08 AM 16 9:57 AM 49 11:31 AM 94 159 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes Luis Alfonso Merizalde Flor 1700670340 8:55 AM 9:16 AM 21 9:39 AM 23 11:11 AM 92 136 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes Tannya Taco Tenelanda 0502317241 8:56 AM 9:16 AM 20 9:43 AM 27 9:51 AM 8 55 141 Urgencias Ginecológicas
15-jun-15 Lunes Edda Ruiz Contreras 1707677918 8:58 AM 9:20 AM 22 9:48 AM 28 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
15-jun-15 Lunes Hilda Paredes Cela 1709967226 8:59 AM 9:20 AM 21 10:10 AM 50 10:21 AM 11 82 147 Urgencias Traumatológicas
15-jun-15 Lunes Tania Maricela Reyes Mora 1710899301 9:00 AM 9:22 AM 22 10:08 AM 46 10:28 AM 20 88 141 Urgencias Ginecológicas
15-jun-15 Lunes Verónica Proaño Maiza 1717250607 9:02 AM 9:23 AM 21 10:06 AM 43 10:15 AM 9 73 141 Urgencias Ginecológicas
15-jun-15 Lunes Alex Agreda Egas 1803472677 9:02 AM 9:25 AM 23 10:14 AM 49 10:30 AM 16 88 121 Consultorio Trauma
15-jun-15 Lunes Pablo Espín Villandrango 1705299483 10:20 AM 10:25 AM 5 10:34 AM 9 10:56 AM 22 36 144 Urgencias ORL
15-jun-15 Lunes María Loachamin Condor 1715630081 10:25 AM 10:25 AM 0 10:27 AM 2 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
15-jun-15 Lunes Freddy Almeida Pacheco 1714715990 10:25 AM 10:25 AM 0 10:29 AM 4 11:07 AM 38 42 1142 Cubículo 8
15-jun-15 Lunes Carmen Guerra Proaño 0601717010 10:30 AM 10:38 AM 8 10:39 AM 1 10:47 AM 8 17 121 Consultorio Trauma
15-jun-15 Lunes Digna Montenegro Cando 0401572854 10:30 AM 10:40 AM 10 10:51 AM 11 11:46 AM 55 76 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes Segundo Toapanta Yanchapaxi 0501246300 10:32 AM 10:42 AM 10 10:52 AM 10 11:01 AM 9 29 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes María Graciela Villa Villa 1701214601 10:35 AM 10:42 AM 7 11:03 AM 21 11:46 AM 43 71 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes Ricardo Moncayo Castillo 1712242260 10:38 AM 10:39 AM 1 11:19 AM 40 12:29 PM 70 111 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes Laura Veintimilla Villalba 1703419612 10:40 AM 10:40 AM 0 11:24 AM 44 12:51 PM 87 131 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes José Correa Pillajo 1721045118 12:20 PM 12:25 PM 5 12:53 PM 28 1:59 PM 66 99 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes Jorge Duque Cajas 1700274846 12:21 PM 12:25 PM 4 12:54 PM 29 1:25 PM 31 64 1142 Cubículo 8
15-jun-15 Lunes Alejandra Claudio Gudiño 1721337671 12:40 PM 12:49 PM 9 12:55 PM 6 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
15-jun-15 Lunes Cristian Bermeo Calahorrano 1720087681 1:00 PM 1:05 PM 5 3:21 PM 136 3:49 PM 28 169 142 Consultorio Clínico
15-jun-15 Lunes Cesar Berrones Sánchez 1713315354 1:00 PM 1:06 PM 6 1:30 PM 24 NO INGRESÓ 0 0 15 Dispensario
15-jun-15 Lunes María  Elena Rocha 0501195010 1:00 PM 1:08 PM 8 1:27 PM 19 NO INGRESÓ 0 0 No ingresaron
15-jun-15 Lunes María Josefina Iza 1704842051 1:00 PM 1:10 PM 10 1:32 PM 22 1:53 PM 21 53 147 Urgencias Traumatológicas
15-jun-15 Lunes Kleber Toaquiza Chimborazo 1723719280 1:10 PM 1:15 PM 5 1:40 PM 25 1:42 PM 2 32 145 Urgencias Oftalmológicas























1-may-15 1416104 0501644660 Jorge Marcelo Vaca 50 Masculino 2:26 AM 2:26 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Amarillo Si K74
1-may-15 1002967 1702302025 Maria Delfina Chicaiza Bunshe 74 Femenino 5:17 AM 5:17 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Rojo Si N211
1-may-15 987308 1706335880 Sylvia Liliana Espinosa Estrella 55 Femenino 1:55 PM 2:25 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 30 Amarillo No N201/N39
1-may-15 1416151 1718695545 Luis Antonio Cabrera Dumes 32 Masculino 2:05 PM 2:40 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 35 Naranja No K35
1-may-15 1064744 1705080958 Segundo Manuel Pillajo 59 Masculino 3:50 PM 3:59 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 9 Naranja No H813
1-may-15 605219 1600002693 Víctor Enrique Muñoz Velasco 78 Masculino 4:28 PM 5:04 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 36 Amarillo No C679
1-may-15 676131 1900448034 Roberto Carlos Estrella Sarango 34 Masculino 4:36 PM 5:35 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 59 Amarillo No N390/M546
1-may-15 1082734 0929291722 Jonny Jovanny Cobeña Bravo 24 Masculino 4:47 PM 6:17 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 90 Verde No T784
1-may-15 60093 1701121426 Elsa Luz Elena Castañeda Merino 74 Femenino 5:09 PM 6:03 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 54 Amarillo No K74
1-may-15 1416167 1711934180 Christian Paul Narvaezz Sagnay 37 Masculino 5:12 PM 5:56 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 44 Amarillo No S01
1-may-15 702159 1720722949 Jorge Armando Sierra Proaño 26 Masculino 6:38 PM 7:05 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 27 Amarillo No S724
1-may-15 1402781 1722413455 Edison Carrillo Rubio 28 Masculino 1:23 AM 1:34 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 11 Amarillo No R10
1-may-15 1060534 1714131420 Catalina Silva Moya 35 Femenino 2:09 AM 2:33 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 24 Azul No R10
1-may-15 353666 1705922233 Gerardo Sanchez Calvopiña 55 Masculino 6:54 AM 6:55 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 1 Azul No R10
2-may-15 1350687 1706854690 Héctor Carvajal Perugachi 68 Masculino 7:20 PM 8:23 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 63 Verde No N390
2-may-15 966730 1715743538 Jose Wilmer Sarango Sarango 27 Masculino 8:03 PM 8:05 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 2 Verde No S003
2-may-15 907078 1702428606 Rosa María Sánchez Oñate 70 Femenino 9:21 PM 9:46 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 25 Amarillo No N390
2-may-15 897370 1722002555 Doris Rocío Godoy Cueva 27 Femenino 9:34 PM 10:07 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 33 Azul No J03
2-may-15 1416340 1721945507 Paulo Daniel Quitio Pucuna 22 Masculino 10:06 PM 10:21 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 15 Amarillo No R101/K29
2-may-15 556691 1703954717 Carlos Aigaje Bedoya 62 Masculino 11:33 PM 12:46 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 73 Verde No G819
2-may-15 1076592 0400826442 Amanda Jeaneth Lora Chavez 47 Femenino 8:46 AM 8:46 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Naranja Si F064
2-may-15 353354 1710024751 Fanny Castillo Ojeda 43 Femenino 7:14 AM 7:15 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 1 Azul No J00
2-may-15 1389997 1725745507 Estefania Liseth Lema Saritama 24 Femenino 8:05 AM 8:17 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 12 Amarillo No K52
2-may-15 609013 0401033089 Nelson Mauricio Castro Cortez 42 Masculino 8:14 AM 8:55 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 41 Amarillo No S058
2-may-15 1416231 0701983785 Irma Natividad Paladines Tandazo 50 Femenino 9:18 AM 11:23 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 125 Azul No R074/H813
2-may-15 897370 1722002555 Doris Rocio Godoy Cueva 27 Femenino 9:34 PM 10:07 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 33 Azul No J03
2-may-15 540606 1700977356 Zoila Maria Villacis Narvaez 80 Femenino 12:18 PM 12:38 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 20 Amarillo No S800
2-may-15 1068436 1701343210 Gustavo Nelson Maldonado Salazar 68 Masculino 11:15 AM 1:00 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 105 Amarillo No M545
2-may-15 267585 1705382024 Elvia Zenaida Loma Quingatuna 57 Femenino 9:15 PM 9:41 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 26 Amarillo No S900
3-may-15 1267387 0803554351 Biron Daniel Narvaez Astudillo 45 Masculino 6:18 AM 6:47 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 29 Verde No I84
3-may-15 1416412 0200071819 Beatriz Del Carmen Espinoza Ballesteros 86 Femenino 4:26 PM 4:37 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 11 Naranja Si S720
3-may-15 14139 1702835214 Blanca Leticia Carrera Pazmiño 67 Femenino 4:33 PM 4:33 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Naranja Si J15
3-may-15 549490 1710919794 Marco Vinicio Flores Guallasamin 46 Masculino 1:52 PM 1:55 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 3 Naranja No S561
3-may-15 857821 1703342087 Guillermo Aurelio Cañar Utreras 82 Masculino 2:39 PM 3:20 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 41 Amarillo No R10/R80/K85
3-may-15 1301142 1707879084 Maria Cruz Pilca Paillacho 52 Femenino 1:22 AM 1:40 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 18 Amarillo No S800
3-may-15 1416362 1726284290 Jorge Patricio Cornejo Ruiz 22 Masculino 6:23 AM 6:39 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 16 Naranja Si S099
4-may-15 898957 1711749315 Alex Freire 43 Masculino 1:16 PM 2:21 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 65 Verde No R10
4-may-15 1416801 1709352296 Gonzalo Carrion Toledo 46 Masculino 3:45 PM 7:00 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 195 Amarillo Si K805
4-may-15 1416810 1700364266 Luis Antonio Padilla Guerrero 68 Masculino 4:06 PM 4:20 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 14 Rojo Si S601
4-may-15 1411327 1710978733 Jorge Altamirano Chiguano 43 Masculino 6:06 PM 6:19 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 13 Amarillo Si M546
5-may-15 1283027 600577340 Oscar Chavesz Guevara 68 Masculino 8:51 AM 9:40 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 49 Verde No N45
5-may-15 285120 1705710000 Lucia Gonzalez Andrango 56 Femenino 2:05 PM 2:30 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 25 Verde No E116
5-may-15 263037 1707164735 Rosario Roman Martinez 53 Femenino 1:42 PM 3:09 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 87 Verde No N390
5-may-15 12117 1700530767 Luis Olalla Rivera 90 Masculino 10:30 AM 11:45 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 75 Amarillo No J44
5-may-15 672316 1705693941 Luis Alberto Yanez Mejia 55 Masculino 3:33 PM 4:56 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 83 Verde No R101
5-may-15 436207 500584107 Victoria Torres Bastidas 68 Femenino 3:55 PM 5:24 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 89 Verde No I10/R51
5-may-15 1417343 2000070058 Tito Aguayo Guamanquishpe 27 Masculino 4:32 PM 6:03 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 91 Verde No A09
5-may-15 679939 1702374404 Margarita Montenegro Hortensia 73 Femenino 5:01 PM 6:40 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 99 Verde No N202
5-may-15 494831 500123062 Luz Pachecho Quintana 76 Femenino 5:45 PM 7:05 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 80 Verde No N30
5-may-15 815700 1720230059 Maritza Gomez Sanchez 27 Femenino 3:40 PM 4:47 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 67 Amarillo No C86
5-may-15 638039 1722706643 Estefania Arevalo Pastuña 26 Femenino 1:54 AM 1:57 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 3 Verde No R10
6-may-15 154538 1100121506 Cristina Rosana Ordoñez Cabrera 73 Femenino 1:37 PM 1:39 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 2 Amarillo No A09
6-may-15 1107798 0803820158 Gabriel Cristhian Godoy Bone 34 Masculino 1:49 PM 2:52 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 63 Amarillo No D66
6-may-15 1282327 1700929555 Aparicio Garzon Estevez 79 Masculino 2:18 PM 3:43 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 85 Verde No S022
6-may-15 775022 1714596565 Olga Yoland Macas Alvarado 39 Femenino 9:44 AM 9:57 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 13 Amarillo No R224
6-may-15 1417794 1715864482 Manuel Nicolas Guano Muso 36 Masculino 2:33 PM 3:58 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 85 Verde No G442/Y919/F412
6-may-15 252722 1702634658 Gloria Angelica Garces Garces 83 Femenino 2:48 PM 3:33 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 45 Amarillo No G459
6-may-15 727145 1707125876 Maria Susana Guanoquiza Zurita 52 Femenino 5:25 PM 5:44 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 19 Amarillo No S609
6-may-15 1282327 1700929555 Patricio Garzon Estevez 79 Masculino 2:18 PM 3:43 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 85 Verde No S022
6-may-15 1209861 1706459185 Pedro Urbina Moreano 52 Masculino 2:31 PM 3:20 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 49 Amarillo No N20
6-may-15 20108 1700694605 Olga Castro Chica 79 Femenino 4:04 PM 4:43 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 39 Amarillo No A09
6-may-15 1061988 1704865557 Alicia Navarrete Tobar 56 Femenino 4:30 PM 5:43 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 73 Verde No M792
6-may-15 1043249 1707341697 Monica Quezada Galeas 53 Femenino 5:16 PM 6:10 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 54 Verde No K802
6-may-15 705816 1702167568 Luis Martinez Echeverria 84 Masculino 1:39 PM 3:56 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 137 Verde No J00
6-may-15 1064744 1705080958 Segundo Manuel Pillajo 59 Masculino 6:08 PM 7:01 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 53 Verde No H811
6-may-15 958771 901452672 Miguel Abad Campoverde 92 Masculino 2:45 PM 3:22 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 37 Amarillo No K291
7-may-15 943591 1715273007 Ana Lucia Chicaiza Sanchez 27 Femenino 7:39 PM 7:52 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 13 Amarillo No R10
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7-may-15 580624 0501072888 Milton Serafin Chauca Navas 53 Masculino 8:00 PM 8:13 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 13 Verde No M544
7-may-15 1418524 1717175606 Darwin Edmundo Donoso Saca 28 Masculino 11:42 PM 12:16 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 34 Amarillo No N20
7-may-15 3540 0701050627 Rebeca Beatriz Romero Galarza 59 Femenino 11:51 AM 12:20 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 29 Amarillo No M255
7-may-15 905100 1716874985 Mery Beatriz Oña Guallichico 32 Femenino 12:46 PM 1:03 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 17 Amarillo No K076
7-may-15 1213591 1001825874 Viviana Mariana Gudiño Chala 40 Femenino 1:47 PM 2:12 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 25 Amarillo No K35
7-may-15 672710 1713582524 Juan Fernando Tituaña Muñoz 35 Masculino 2:04 PM 3:13 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 69 Verde No K80
7-may-15 166364 1704617081 Rosa Olimpia Inga Naranjo 58 Femenino 11:20 AM 1:31 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 131 Rojo No E162/R040
7-may-15 544128 1706351671 Manuel Gunuña Pillajo 56 Masculino 2:32 PM 3:10 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 38 Verde No C73
7-may-15 1304841 1707549570 Elsa Proaño Guaman 50 Femenino 3:10 PM 3:29 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 19 Verde No N390
7-may-15 1371325 1702218502 Manuel Proaño Garcia 70 Masculino 3:18 PM 4:04 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 46 Naranja No D33
7-may-15 1179553 1705514188 Angel Sandoval Tasigchana 27 Masculino 3:37 PM 4:40 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 63 Verde No A09
7-may-15 948150 1716924459 Monica Jeanneth Samaniego Alban 33 Femenino 8:40 PM 8:51 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 11 Amarillo No A09
8-may-15 648640 1716842560 Jaime Giovanny Miranda Herrera 31 Masculino 9:35 AM 10:58 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 83 Verde No K81/D134
8-may-15 991813 1708481310 María Luisa Farinango Jacho 50 Femenino 9:54 AM 11:21 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 87 Verde No H813
8-may-15 1418615 1003526702 Jose Eustaquio Nazareno Mina 29 Masculino 10:22 AM 12:14 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 112 Verde No B16
8-may-15 626307 1704349727 Fabián Romeo Orbe Santos 59 Masculino 10:41 AM 10:57 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 16 Amarillo No S60
8-may-15 899424 1724607401 Byron Pablo Tandalla Uvidia 24 Masculino 10:49 AM 12:55 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 126 Azul No L03
8-may-15 830172 1706875000 Hector Fabián Constante Vier 55 Masculino 10:55 AM 11:36 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 41 Amarillo No J45
8-may-15 1194806 1702177369 Jose Eliecer Eleuterio Ayala Flores 74 Masculino 4:26 PM 5:15 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 49 Verde No C61/D696
8-may-15 1323117 1706953278 Nidia Margoth Torres Pallo 52 Femenino 4:33 PM 5:32 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 59 Amarillo No N390/N20
8-may-15 636123 1709138992 Patricio Guerrero Velastegui 49 Masculino 10:10 AM 10:31 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 21 Naranja No C16
8-may-15 172809 100446988 Jorge Gonzalo Morales Leon 67 Masculino 11:58 AM 12:09 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 11 Amarillo No F321
8-may-15 938666 1702696392 Estela Valenzuela Mora 63 Femenino 1:00 PM 1:13 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 13 Amarillo No E10 
8-may-15 1357695 1723443493 Adriana Chato Llumiquinga 24 Femenino 12:14 PM 12:35 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 21 Verde No K250/N390
8-may-15 1321522 1705490934 Maria Pilca Tipanluisa 65 Femenino 7:33 AM 8:40 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 67 Amarillo No C15
8-may-15 96123 1703282770 Manuel Grijalva Moreno 62 Masculino 7:38 AM 9:20 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 102 Azul No J11
8-may-15 528561 101937035 Maria Ramon Sandoval 83 Femenino 7:42 AM 9:26 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 104 Amarillo No C43/R568
8-may-15 1077620 1804599098 Arturo Meneses Silva 26 Masculino 8:39 AM 8:54 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 15 Azul No S51
8-may-15 1390078 1754261285 Laure Danrey Anika 28 Femenino 9:21 AM 10:36 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 75 Verde No A90
8-may-15 549892 1701821058 Hugo Guillermo Benitez 52 Masculino 9:16 AM 10:50 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 94 Verde No R073
8-may-15 1418645 1103349203 Gabriela Fernanda Jaramillo Calderon 24 Femenino 10:34 AM 10:36 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 2 Amarillo No Z51
9-may-15 1419033 1306983212 Roy Rojer Cedeño Barreto 61 Masculino 1:22 PM 2:47 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 85 Verde No S108
9-may-15 1419036 1719353847 Alex Daniel Bravo Balcazar 32 Masculino 3:15 PM 3:29 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 14 Verde No S022
9-may-15 689465 1708161946 Martha Susana Toapanta Morales 55 Femenino 3:02 PM 3:25 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 23 Amarillo No S60
9-may-15 598548 1714980941 Carlos Alfredo Cueva Chiguano 38 Masculino 3:40 PM 7:20 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 220 Amarillo No N390
9-may-15 1015335 1720814522 Jose Julio Nepas Andrango 30 Masculino 5:59 PM 6:24 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 25 Verde No S022
9-may-15 576057 1700026873 Luis Alfonso Benavides 93 Masculino 6:45 PM 6:47 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 2 Verde No R52
9-may-15 1331910 1708845316 Leonardo Alfredo Robalino Quezada 39 Masculino 6:52 PM 7:10 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 18 Amarillo No S430
9-may-15 1221055 1702183391 Miguel Angel Crespo Fernandez 67 Masculino 7:46 PM 9:43 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 117 Verde No N40
9-may-15 704663 1714023338 Gina Del Pilar Cuadrado Toledo 39 Femenino 8:17 PM 8:43 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 26 Verde No N21
9-may-15 1419074 1103087910 Teresa Euliria Jimenez Cueva 43 Femenino 8:24 PM 10:48 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 144 Azul No N390
9-may-15 1287364 1722741202 Daysi Elizabeth Cajamarca Tipan 26 Femenino 8:24 PM 9:37 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 73 Verde No J00
9-may-15 1419085 0802210922 Silvio German Landazuri Ortiz 37 Masculino 10:34 PM 11:40 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 66 Verde No S92
9-may-15 476072 1711283208 Mercy Elizabeth Sandoval Taco 44 Femenino 11:58 PM 12:35 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 37 Amarillo No A09
9-may-15 507822 1707117113 Maria Lucio Castro 50 Femenino 2:53 PM 3:08 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 15 Verde No F20
10-may-15 529689 1701460147 Carmen Amelia Gualotuña Collaguazo 96 Femenino 9:37 PM 9:37 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Rojo Si G45
10-may-15 650868 1800452631 Luis Fernando Campos Aguirre 74 Masculino 9:53 AM 10:01 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 8 Amarillo No M255
10-may-15 369836 1703452191 Marco Eduardo Carrera Nieto 64 Masculino 4:40 AM 4:45 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 5 Naranja No N30
10-may-15 1419183 1002851820 Maria Lechon Escola 36 Femenino 10:43 PM 10:52 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 9 Amarillo No K803
12-may-15 1420213 1706572920 Juan Carlos Madera Velasquez 55 Masculino 9:34 PM 10:34 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 60 Amarillo No I21
12-may-15 1232959 1712873759 Christian Giovanny Granja Perez 32 Masculino 11:26 PM 12:17 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 51 Amarillo No K81
12-may-15 394924 1700943754 Dolores Cecilia Ortega Cruz 89 Femenino 11:19 AM 11:19 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Naranja Si I612
12-may-15 1420035 1500956287 Luis Enrique Yanacallo Casagualpa 19 Masculino 2:18 PM 2:18 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Rojo Si I61
13-may-15 1310229 1719439125 Diego Mauricio Granda Valencia 25 Masculino 8:40 AM 8:40 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Amarillo Si V299
13-may-15 1409696 1002720918 Edwin Ricardo Guevara Ayala 37 Masculino 9:31 AM 9:33 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 2 Amarillo No R220
13-may-15 526813 1304063744 Rosa Florida Mera Avila 49 Femenino 12:43 AM 1:31 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 48 Amarillo No R101
13-may-15 1420233 1724081078 Leonardo Javier Andrade Velez 22 Masculino 2:59 AM 3:38 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 39 Verde No M544
13-may-15 374103 1700728429 Carlos Oswaldo Sarabia Lozada 80 Masculino 6:35 PM 6:35 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Naranja Si E10
13-may-15 1295009 1800905422 Maria Benavides Barreno 72 Femenino 9:35 AM 10:09 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 34 Naranja No A41
13-may-15 160117 500756424 Olga Vasconez Amores 63 Femenino 9:49 AM 10:36 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 47 Verde No F31
13-may-15 620156 1712645447 Jinsop Guncay Vega 41 Masculino 11:29 AM 11:58 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 29 Azul No R101
13-may-15 1420249 1716859853 Miguel Benavides Sanchez 30 Masculino 1:13 PM 1:33 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 20 Verde No E106
13-may-15 1193613 1001898731 Cristian Danilo Vega Ruiz 40 Masculino 6:52 PM 8:49 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 117 Azul No N45
13-may-15 1420728 1704981636 Elvia Graciela Vaca Pozo 57 Femenino 7:00 PM 7:34 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 34 Naranja No R52
14-may-15 335209 0101561207 Irma Rosalba Salazar Tello 55 Femenino 4:55 PM 4:58 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 3 Naranja Si N39/R101
14-may-15 41655 1702443407 Jose Vallejo Abad 73 Masculino 1:46 PM 1:59 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 13 Verde No A09
14-may-15 1001782 1002092888 Felipe Vera Gomez 34 Masculino 1:42 PM 1:52 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 10 Verde No F064
14-may-15 775034 1700930280 Laura Torres Vera 67 Femenino 2:12 PM 2:52 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 40 Verde No E10
14-may-15 1165069 1702769793 Mario Garces Cardenas 65 Masculino 5:14 AM 3:04 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 590 Verde No F33
14-may-15 1339619 1002010104 Tito Sayda Campos 44 Femenino 5:37 PM 6:15 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 38 Verde No C16
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14-may-15 361134 0300722535 Maria Calle Arevalo 54 Femenino 7:30 PM 7:33 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 3 Azul No S610
14-may-15 528452 1711167906 Nancy Jimena Marcillo Lasso 42 Femenino 7:35 PM 7:36 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 1 Naranja Si T08
14-may-15 994403 1710747997 Silvia Natalia Quirola Peñafiel 39 Femenino 7:44 PM 8:42 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 58 Amarillo No R100
14-may-15 1421312 1003332291 Henry Santiago Enriquez Araque 26 Masculino 8:19 PM 8:32 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 13 Amarillo No S611
14-may-15 1391807 1003292784 Oswaldo Alfonso Fraga Cardenas 27 Masculino 9:30 PM 9:51 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 21 Amarillo No S59
14-may-15 1421328 1708436199 Jaime Alfonso Santamaria Almeida 50 Masculino 10:11 PM 10:24 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 13 Amarillo No S508
14-may-15 670887 0800534778 Aura Micheli Sabando Menendez 82 Femenino 10:37 PM 10:38 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 1 Naranja Si S220
14-may-15 862582 1703286458 Sonia Yolanda Benitez Revelo 64 Femenino 10:42 PM 11:14 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 32 Amarillo No H82
14-may-15 1421329 1711696946 Sylvia Alexandra Guaman Jacho 44 Femenino 10:48 PM 11:49 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 61 Azul No J02
14-may-15 1045887 1716301344 Eugenia Narciza Simbaña Rivadeneira 31 Femenino 11:28 PM 12:16 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 48 Amarillo No R100
15-may-15 1421763 0104567854 Felipe Damián Ordoñez Patiño 20 Masculino 8:51 PM 8:51 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Naranja Si K35
15-may-15 18981 1700333071 Judith Oliva Toledo Barreto 73 Femenino 8:54 PM 8:54 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Rojo Si N17/K746/E10
15-may-15 987009 0501781777 Segundo Manuel Cajamarca Jacome 45 Masculino 9:22 AM 9:28 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 6 Verde No J34
15-may-15 1065387 1709429599 Jose Antonio Paredes Riofrio 48 Masculino 10:52 AM 11:09 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 17 Verde No N20/M545
15-may-15 1135576 1704635349 Ruth Del Rocio Rodriguez Noguera 59 Femenino 10:59 AM 11:06 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 7 Amarillo No S098
15-may-15 774101 1709567265 Norma Jacqueline Chimarro Ponce 43 Femenino 1:50 PM 1:57 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 7 Naranja No C50/R509
15-may-15 1256073 1712069770 Clara Mireya Velasco Rubio 43 Femenino 2:06 PM 3:21 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 75 Verde No L50
15-may-15 1291685 1722410477 Colon Olmedo Loor Loor 28 Masculino 2:25 PM 2:42 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 17 Amarillo No R508/A09/L500
15-may-15 1421770 1714115258 Luis Zapata Palacios 37 Masculino 9:01 PM 9:18 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 17 Naranja No R101
15-may-15 1420252 0600008072 Luis Eduardo Noboa Moreno 71 Masculino 12:21 AM 12:29 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 8 Naranja No R040
15-may-15 1177489 1717422693 Monica Ximena Suarez Romo 28 Femenino 12:37 AM 1:11 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 34 Amarillo No R51
15-may-15 1175481 1701313940 Martha Del Carmen Saenz Saltos 74 Femenino 12:28 AM 12:54 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 26 Amarillo Si S720
15-may-15 868021 1708306854 Marco Stalin Jara Alvarez 49 Masculino 1:00 AM 1:32 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 32 Amarillo No R10
15-may-15 1402811 1713256673 Wilson Gilberto Pilacuan Bolanos 40 Masculino 6:53 AM 7:25 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 32 Amarillo No R073
15-may-15 880954 0915981302 Auro Emilio Ponce Macias 38 Masculino 7:06 AM 7:12 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 6 Naranja No T00
16-may-15 1327170 1713744074 Henrry Fabricio Velastegui Tixi 36 Masculino 1:35 PM 2:04 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 29 Verde No S611
16-may-15 1137619 1708826449 Blanca Edelmira Ron Parra 50 Femenino 3:01 PM 4:36 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 95 Verde No M792
16-may-15 586697 1708481542 Diana Gabriela Lopez Arias 45 Femenino 3:07 PM 5:25 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 138 Amarillo No N20
16-may-15 689138 0603208745 Jose Luis Caceres Perez 38 Masculino 3:20 PM 4:56 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 96 Verde No R101
16-may-15 1014778 1702868660 Juan Manuel Gomez Tipantiza 72 Masculino 3:12 PM 3:49 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 37 Amarillo No N40
16-may-15 1421878 1721990503 Jessica Paola Jacome Alvarez 24 Femenino 4:16 PM 5:06 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 50 Amarillo No S60
16-may-15 659748 1700919564 Rosa Carmen Triviño 79 Femenino 5:32 PM 5:42 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 10 Amarillo No J989
16-may-15 170340 1800891069 Elizabeth Salazar Calderon 63 Femenino 5:33 PM 6:43 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 70 Verde No R060
16-may-15 112305 0700011893 Rosa Maria Benitez Luna 81 Femenino 6:07 PM 7:42 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 95 Verde No N390
16-may-15 1092793 0200039469 Nelson Gilberto Vasconez Gavilanez 68 Masculino 6:12 PM 7:30 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 78 Verde No M544
16-may-15 1421897 1721622619 Patricia Elizabeth Silva Gonzalez 28 Femenino 6:39 PM 8:20 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 101 Amarillo No N209
16-may-15 1421900 0930830138 Susan Ivette Cabanilla Leon 24 Femenino 6:49 PM 8:38 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 109 Verde No K80
16-may-15 1421902 1721685327 Carlos Marcelo Gallegos Fernandez 28 Masculino 6:57 PM 8:32 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 95 Verde No S202
16-may-15 605554 1701297358 Maria Teresa Yanez Yanez 87 Femenino 7:14 PM 7:14 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Naranja Si I679
17-may-15 827857 1705772943 Consuelo Del Carmen Sola Narvaez 56 Femenino 7:30 PM 8:34 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 64 Verde No N30
17-may-15 1324847 1701706960 Rosa Maria Cruz Quinatoa 73 Femenino 8:26 PM 9:21 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 55 Verde No M546
17-may-15 387360 1703383180 Elba Ximena Rivadeneira Erazo 63 Femenino 10:11 PM 11:08 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 57 Verde No R51
17-may-15 1422007 1721303871 Silvia Janeth Sibitanga Guayta 27 Femenino 10:19 PM 11:34 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 75 Verde No J15
17-may-15 1422008 1100528288 Luz Victoria Abad Jimenez 76 Femenino 10:37 PM 11:33 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 56 Amarillo No R10
17-may-15 286869 1706354840 Fernando Antonio Borja 58 Masculino 11:56 PM 2:03 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 127 Amarillo No R51/R072
17-may-15 558382 1713013983 Fabiola Paulina Rios Tapia 37 Femenino 7:45 AM 8:10 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 25 Azul No J02
17-may-15 868080 1715034615 Ana Lucia Naula Chagñay 36 Femenino 8:09 AM 8:18 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 9 Verde No R10
17-may-15 1159686 0103665964 Zoila Fabiola Jimenez Jimenez 37 Femenino 8:15 AM 8:39 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 24 Amarillo No N10
17-may-15 551291 1710330604 Elena Del Carmen Ramos Rosero 43 Femenino 8:34 AM 9:03 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 29 Amarillo No S908
17-may-15 1421942 0603570433 Diego Jose Ochoa Ruiz 27 Masculino 8:42 AM 9:20 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 38 Amarillo No N218
17-may-15 1421944 1723126759 Cristian Enrique Segovia Guanolusa 25 Masculino 8:55 AM 9:10 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 15 Amarillo No G40
17-may-15 957210 1710470129 Edelina De La Cruz 87 Femenino 9:02 AM 9:20 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 18 Amarillo No S20
17-may-15 354950 1708182512 Luis Eduardo Rodriguez Cajas 48 Masculino 9:07 AM 9:39 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 32 Amarillo No T132
17-may-15 369931 1706839774 Melida Yolanda Chicaiza Vega 53 Femenino 10:18 AM 10:55 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 37 Amarillo No W54
17-may-15 1124429 0400661179 Olga Esperanza Coral Trejo 53 Femenino 10:14 AM 10:28 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 14 Amarillo No I10
17-may-15 778134 1700574740 Luis Rodrigo Maldonado Hidrovo 84 Masculino 10:25 AM 10:30 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 5 Naranja No K564
17-may-15 644386 0920892288 Jhonny Cirilo Alvarado Lopez 33 Masculino 10:33 AM 10:51 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 18 Amarillo No A920/A90/B50
17-may-15 1421948 1725016479 Orlando Vladimir Gualotuña Gomez 34 Masculino 10:30 AM 11:44 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 74 Amarillo No S070
17-may-15 1421949 1702290014 Esther Eufemia Beneras Davila 93 Femenino 10:50 AM 10:52 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 2 Naranja No T130
17-may-15 243246 1700628413 Kirman Rene Obando Obando 69 Masculino 10:48 AM 11:07 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 19 Amarillo No K929
18-may-15 7769 1701780320 Paz Violeta Posso Rivera 71 Femenino 7:33 AM 7:54 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 21 Naranja No N390/R17
18-may-15 1422019 1707977458 Segundo Jose Alfonso Caguano Simba 57 Masculino 1:37 AM 1:59 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 22 Amarillo No R56
18-may-15 1010122 1310420714 Jose Antonio Medranda Estacio 28 Masculino 8:38 AM 8:38 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Rojo Si T210
18-may-15 1411905 1710461615 Marcia Elizabeth Ruiz Andrade 46 Femenino 7:58 AM 7:58 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Amarillo No R52
18-may-15 1422217 0400126447 Segundo Lara Juan 90 Masculino 12:14 PM 12:14 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Naranja No J44
19-may-15 1027026 1700449315 Bertha Maria Basabanda Ortiz 83 Femenino 2:00 PM 3:42 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 102 Rojo No R10
19-may-15 690163 1700423252 Gonzalo Murillo Escobar 75 Masculino 4:06 PM 4:14 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 8 Rojo No E106
19-may-15 1422813 1305127639 Luis Gonzalo Cheme Zambrano 50 Masculino 1:29 PM 1:40 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 11 Rojo No K40
19-may-15 1422903 1311797292 Raul Orlando Cagua Clevel 26 Masculino 4:06 PM 4:06 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Azul Si J06
19-may-15 1422953 0502687551 Marco Gustavo Chinchuña Viracocha 33 Masculino 4:52 PM 4:52 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Rojo Si I608























PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
19-may-15 1423016 1801451392 Rosendo Iban Castillo Torres 57 Masculino 7:42 PM 7:42 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Amarillo Si G610
19-may-15 717378 1705181921 Nancy Del Rocio Soria Paredes 60 Femenino 9:16 PM 9:16 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Amarillo No R101/K80
19-may-15 1423019 1752634681 Pablo Andres Sanchez Galvez 21 Masculino 7:56 PM 8:08 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 12 Amarillo No H920
19-may-15 647883 1710787217 Maria Cruz Guzman 46 Femenino 4:13 PM 4:16 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 3 Amarillo No M544
19-may-15 636694 1800236729 Carlos Humberto Peralvo 86 Masculino 5:36 PM 5:51 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 15 Amarillo No R101
20-may-15 721050 1713249637 María Teresa Robles Cuenca 37 Femenino 9:30 PM 10:41 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 71 Rojo No K85
20-may-15 715861 1703440600 María Antonia Pillajo Chinchin 66 Femenino 10:11 PM 10:26 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 15 Rojo No J159
20-may-15 1396697 1711387447 Veronica Alexandra Chavez Zaldumbide 28 Femenino 8:17 AM 8:18 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 1 Amarillo No T00
20-may-15 1347025 0603515735 Teresa Consuelo Nuñez Guerrero 35 Femenino 7:33 AM 7:57 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 24 Amarillo No N390
20-may-15 1386808 1720422342 Jenny Alejandra Narvaez Chicaysa 31 Femenino 8:01 AM 8:07 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 6 Amarillo No R51
20-may-15 938077 1717714644 Patricia Estefania Delgado Cañar 26 Femenino 8:26 AM 8:28 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 2 Verde No S900
20-may-15 1274312 1716925605 Doris Patricia Fernandez Agama 32 Femenino 8:31 AM 8:36 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 5 Azul No S90
20-may-15 515353 1702374479 Olga Herminia Flores Padilla 85 Femenino 8:38 AM 9:22 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 44 Amarillo No K590
20-may-15 826190 1711419554 Georgina Carlota Ortiz Flores 44 Femenino 6:41 AM 6:44 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 3 Naranja No K80
20-may-15 556640 1708029317 Ivan Jorge Utreras Salinas 44 Masculino 7:08 AM 7:32 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 24 Amarillo No M544
20-may-15 977984 800449407 Bairo Espinosa Espinosa 42 Masculino 11:44 PM 1:21 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 97 Verde No B20/A41
20-may-15 828159 1704374972 Jose Flores Cruz 57 Masculino 11:59 AM 12:30 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 31 Amarillo No M86
21-may-15 1423585 1308484524 Miriam Leonor Reina Bermudez 35 Femenino 5:01 AM 5:17 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 16 Amarillo No R10
21-may-15 1423587 0801838640 Leonidad Concepción Arizala Marquinez 74 Femenino 6:08 AM 6:08 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Rojo No N18/R101
21-may-15 1421981 1721469664 Delia Francisca Sarango Estrada 28 Femenino 4:23 PM 4:33 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 10 Naranja No R10
21-may-15 560414 1711243715 Omar Danilo Revelo Gomez 43 Masculino 6:07 PM 6:16 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 9 Amarillo No M109/N17/N39
21-may-15 1115482 1719277186 Geovanny Jose Galvez Perez 30 Masculino 6:57 PM 8:11 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 74 Amarillo No R52
21-may-15 640006 1706741244 Jonny Faride Castellanos Bravo 53 Masculino 6:53 PM 7:25 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 32 Amarillo No R072
22-may-15 1424294 1724354384 Daniela Lilibeth Zambrano Marquez 25 Femenino 1:15 PM 1:28 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 13 Naranja No A09
22-may-15 64956 0500430616 Zoila Victoria Moya Guevara 91 Femenino 7:23 PM 8:04 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 41 Amarillo No D50
22-may-15 1123823 2100440045 Diana Carolina Tamayo Yaguana 27 Femenino 11:24 PM 11:38 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 14 Amarillo No R101
22-may-15 1424461 1313030031 Klever Darwin Cagua Chila 25 Masculino 7:18 PM 8:09 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 51 Amarillo No K625/K922
22-may-15 1424475 0915176796 Piedad Marlene Cueva Aguirre 43 Femenino 7:58 PM 10:48 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 170 Azul No N39
22-may-15 574022 1703236297 Del Carmen Almeida Maria 68 Femenino 10:18 PM 12:29 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 131 Azul No R101
22-may-15 839345 1714411921 Carlos Fabian Ontuña Montaluisa 37 Masculino 7:37 AM 8:05 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 28 Amarillo No M545
22-may-15 1302911 0603097445 Humberto Dionicio Zambrano Lopez 39 Masculino 7:45 AM 7:47 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 2 Naranja No R104
22-may-15 1368072 0104472147 Cecilia Elizabeth Ochoa Ochoa 32 Femenino 8:02 AM 8:05 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 3 Naranja No N20
22-may-15 1118424 0602526253 Maria Virginia Pucuna Yupa 45 Femenino 8:48 AM 9:41 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 53 Amarillo No I-48
22-may-15 1420789 1714334982 Rosa Viviana Sierra Simbaña 34 Femenino 9:29 AM 9:33 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 4 Naranja No M544
22-may-15 904781 1700333154 Aida Germania Padilla Larrea 73 Femenino 9:26 AM 9:28 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 2 Naranja No M544/M541
22-may-15 1077173 1305220624 Antonio Fabricio Velastegui Espinel 47 Masculino 9:43 AM 10:07 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 24 Amarillo No R072
22-may-15 1339507 1001301918 Jaime Oswaldo Yanez Morales 58 Masculino 10:32 AM 10:39 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 7 Naranja No I67
22-may-15 1424166 1722826771 Sandra Maria Petter Vite 24 Femenino 10:32 AM 10:59 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 27 Naranja No M755
22-may-15 1417624 1724401565 Camila Camara Gomez De La Torre 24 Femenino 10:58 AM 11:00 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 2 Naranja No K52/T784
22-may-15 1424187 1103055081 Sandra Isabel Santos Calva 44 Femenino 10:04 AM 11:12 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 68 Naranja No R51
22-may-15 269373 1707342497 Alexandra Carranco Patricia 52 Femenino 11:11 AM 11:27 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 16 Amarillo No H813
22-may-15 1424202 1721645248 Erika Estefania Narvaez Alban 27 Femenino 11:29 AM 12:55 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 86 Verde No H813
22-may-15 1037656 1711243640 Fausto Gerardo Cevallos Perez 43 Masculino 11:40 AM 11:46 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 6 Naranja No M545
22-may-15 857635 1702226349 Elvira Guaman Rosa 72 Femenino 12:05 PM 12:37 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 32 Amarillo No T931
22-may-15 293065 1708103617 Consuelo Vargas Chavez 52 Femenino 12:11 PM 12:54 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 43 Amarillo No D27
22-may-15 874805 1707060271 Maria Manuela Unapucha Tenorio 52 Femenino 12:14 PM 12:22 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 8 Naranja No N111
22-may-15 1096535 1707472963 Piedad Rocio Cañar Muñoz 54 Femenino 12:18 PM 1:13 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 55 Amarillo No K800
22-may-15 1333217 1713427852 Rosa Ximena Anchatuna Peralta 35 Femenino 1:34 PM 1:38 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 4 Naranja No S60
22-may-15 794640 1716283666 Gabriela Alexandra Mena Miño 34 Femenino 1:51 PM 1:59 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 8 Naranja No K35
22-may-15 1338041 1710084961 Gladys Morayma Narvaez Llerena 38 Femenino 2:40 PM 2:44 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 4 Naranja No S00/G443/H814
22-may-15 1409239 1719090217 Karina Del Rocio Acuna Meza 21 Femenino 2:57 PM 3:16 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 19 Amarillo No K80/N390
22-may-15 288725 0201272739 Margori Montenegro Ruth 43 Femenino 3:08 PM 3:55 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 47 Amarillo No R072/R060
22-may-15 1424371 0803578558 Mayra Elizabeth Bravo Corozo 21 Femenino 9:01 PM 9:30 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 29 Amarillo No N390
23-may-15 626582 1711729424 Jhonny Marcelo Armas Torres 43 Masculino 10:26 AM 10:36 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 10 Naranja No N209
23-may-15 1424502 1703861375 Laura Beatriz Pazos Quinte 62 Femenino 12:36 AM 12:45 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 9 Amarillo No S525
23-may-15 878532 1711495497 Sandra Jacqueline Zapata Arcos 43 Femenino 1:51 AM 2:57 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 66 Amarillo No R10
23-may-15 1424509 1722319850 Andres Ivan Zambrano Ramon 27 Masculino 3:07 AM 3:09 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 2 Amarillo No S299/S009
23-may-15 1192157 0600614580 Beatriz Villacres 83 Femenino 5:11 AM 5:42 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 31 Naranja No C900
23-may-15 587293 1701255695 Absalon Barriga Sinaluisa 74 Masculino 9:09 AM 9:09 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 0 Amarillo No I21
23-may-15 1424568 1715972434 Lorena Germania Solano Carvajal 33 Femenino 1:08 PM 2:30 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 82 Verde No G442
23-may-15 1424571 1721820668 Stalin David Singo Caiza 22 Masculino 1:23 PM 2:22 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 59 Amarillo No S567
23-may-15 91792 1700520461 Cesar Anibal Anchapaxi Gallardo 67 Masculino 1:26 PM 2:47 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 81 Verde No G58
23-may-15 830172 1706875000 Hector Fabian Constante Viera 55 Masculino 1:54 PM 4:03 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 129 Azul No J00
23-may-15 1328722 1723447114 Yessenia Soledad Boada Almeida 26 Femenino 2:41 PM 4:18 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 97 Verde No R10
23-may-15 805517 0300279676 Ramon Lozano Calle 65 Masculino 3:08 PM 3:33 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 25 Amarillo No T00/S82
23-may-15 1418011 1700274846 Jorge Eduardo Duque Cajas 82 Masculino 3:13 PM 3:39 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 26 Amarillo No K92
23-may-15 484766 1710202696 Julio Heliberto Lopez Cifuentes 44 Masculino 3:18 PM 4:04 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 46 Amarillo No R07
23-may-15 580964 0400913513 Jose Antonio Ortega Vallejo 47 Masculino 6:05 PM 6:08 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 3 Naranja No M796
23-may-15 1244223 1715845960 Jorge Luis Almache Llumiquinga 28 Masculino 6:09 PM 6:41 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 32 Amarillo No S420
23-may-15 567636 1002131140 Klever Vinicio Andrade Revelo 40 Masculino 6:20 PM 6:53 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 33 Amarillo No S431
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23-may-15 1297833 1716850001 Tania Del Consuelo Vera Velez 31 Femenino 6:57 PM 7:18 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 21 Amarillo No K80
23-may-15 1424608 1200230421 Leyvis Rosario Peralta Culter 68 Femenino 7:46 PM 8:40 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 54 Amarillo No I10
24-may-15 3044 1101168597 Zoila Angelica Granda Fierro 71 Femenino 8:34 PM 10:09 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 95 Amarillo No M546
25-may-15 1350608 1723121131 Marcelo Eduardo Espin Guerra 20 Masculino 9:38 PM 12:08 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 150 Rojo No F20
25-may-15 527363 1714118245 Rosario Soledad Ullauri Guaman 39 Femenino 11:02 AM 11:49 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 47 Amarillo Si A41/E87
25-may-15 1366464 0500069315 Hugo Edmundo Orrico Barttelotti 84 Masculino 7:31 AM 8:05 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 34 Amarillo No A09/K746
25-may-15 939977 1704381332 Victor Rodrigo Munoz Carrera 60 Masculino 8:04 AM 8:47 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 43 Amarillo No I10/R072
25-may-15 110628 1703327195 Cesar Humberto Mantilla Portilla 64 Masculino 8:35 AM 8:37 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 2 Verde No M796
25-may-15 981842 1500097066 Alberto Chongo Padilla 64 Masculino 8:38 AM 9:20 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 42 Amarillo No K74/B16/B172
25-may-15 1424758 1751921659 Roger Paul Vaca Espinoza 20 Masculino 8:41 AM 8:49 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 8 Amarillo No R101
25-may-15 1424160 1714030036 Luis Fausto Maldonado Inlago 40 Masculino 9:05 AM 9:44 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 39 Amarillo No A689
25-may-15 10688 1700477233 Guido Jesus Fredoline Jacome Subia 75 Masculino 9:05 AM 9:07 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 2 Naranja No S00
25-may-15 1180955 1000315695 Segundo Dario Chavez Granizo 71 Masculino 9:15 AM 10:16 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 61 Amarillo No C159/C349
25-may-15 280411 1705327987 Romel Franklin Tinoco Montano 60 Masculino 9:27 AM 10:33 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 66 Amarillo No R10/I49
25-may-15 293392 0501578892 Fanny Marisol Peñaherrera Carrillo 47 Femenino 9:46 AM 10:49 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 63 Amarillo No N390
25-may-15 969962 1709157729 Margoth Elizabeth Olmedo Sarabia 50 Femenino 9:50 AM 10:59 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 69 Amarillo No I498
25-may-15 948967 1720642113 Edison Patricio Chiluiza Pilamunga 28 Masculino 9:58 AM 10:52 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 54 Amarillo No R51/H669
25-may-15 841629 1712260478 Christian Roberto Ponce Raza 39 Masculino 9:37 AM 10:47 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 70 Amarillo No N20
25-may-15 1424811 0602611097 Maria Juana Daquilema Daquilema 41 Femenino 10:13 AM 11:31 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 78 Amarillo No K29/N390
25-may-15 627106 1711883726 Rosa Monica Nenger Pozo 42 Femenino 10:30 AM 12:22 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 112 Amarillo No N390
25-may-15 709202 1715652531 Edith Amelia Pineida Guaman 35 Femenino 10:28 AM 11:57 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 89 Azul No J01
25-may-15 1424835 1720090347 Luis Alberto Garces Marin 26 Masculino 10:58 AM 1:19 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 141 Azul No G51
25-may-15 898644 1713957932 Jorge Luis Ramos Tapia 26 Masculino 10:00 AM 10:17 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 17 Verde No A09
25-may-15 613651 1704544707 Luzmila Margoth Miño Cervantes 61 Femenino 1:22 AM 1:55 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 33 Amarillo No E10/L20
25-may-15 636811 1704561396 Eva Argentina Perez Vaca 62 Femenino 1:26 AM 2:36 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 70 Amarillo No R101
25-may-15 633244 1703893410 Elizabeth Avila Portilla 46 Femenino 7:04 AM 7:31 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 27 Amarillo No M17
26-may-15 1425544 1708189350 Erlyn Simondes Minda Minda 48 Masculino 2:24 PM 2:38 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 14 Amarillo No F101
26-may-15 1425588 0921588885 María Fernanda Rodriguez Arias 33 Femenino 3:26 PM 3:29 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 3 Amarillo No F32
26-may-15 626151 0600356828 Delia Judith Pino Pino 87 Femenino 3:48 PM 3:52 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 4 Naranja No A09
26-may-15 1347712 1702726066 Amada Grazziella Quintero Foyain 68 Femenino 4:07 PM 4:26 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 19 Amarillo No F33
26-may-15 825121 1710054865 Paul Jair Arias Espinoza 44 Masculino 6:27 PM 6:31 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 4 Amarillo No N20
26-may-15 816797 1712947637 Franklin Javier Sandoval Landa 27 Masculino 9:13 AM 11:33 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 140 Verde No S80
26-may-15 1425282 1204273971 Carlos Rafael Avila Avila 44 Masculino 9:20 AM 10:22 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 62 Naranja No A09
26-may-15 1425286 602784597 Maria Herminda Quitiaquez Tepud 44 Femenino 9:26 AM 9:32 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 6 Verde No K810
26-may-15 1425296 1703316180 Wilson Fernando Rosero Paredes 64 Masculino 8:51 AM 9:51 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 60 Azul No S003
26-may-15 575558 1714290762 Silvia Janeth Garcia Muñoz 41 Femenino 9:38 AM 9:57 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 19 Azul No N390
26-may-15 1425302 8040332556 Raxana Katherine Moreira Chila 20 Femenino 8:56 AM 10:37 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 101 Azul No S711
26-may-15 1136929 1720292729 Byron Oswaldo Campoverde Lopez 26 Masculino 8:12 AM 8:31 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 19 Verde No S570
26-may-15 1358340 1104835739 Jorge Leonardo Torres Celi 26 Masculino 9:46 AM 10:45 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 59 Verde No K610
26-may-15 554998 1703503423 Maria Dolores Parreño 74 Femenino 9:50 AM 10:29 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 39 Azul No N390
26-may-15 6119 1709184897 Myriam Natalia Iturralde Garcia 48 Femenino 9:55 AM 10:57 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 62 Azul No M542
26-may-15 968857 1717048076 Angela Pilar Allauca Bonilla 30 Femenino 10:21 AM 10:39 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 18 Azul No N390
26-may-15 705813 1707300776 Miryam De Lourdes Merino Nicolalde 54 Femenino 9:59 AM 10:06 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 7 Azul No S342
26-may-15 1055316 1713445151 Hortencio Galiano Balcazar Campoverde 38 Masculino 10:35 AM 11:21 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 46 Azul No J041
26-may-15 626613 1500541857 Clever Rodrigo Shiguango Shiguango 39 Masculino 11:56 AM 12:22 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 26 Verde No G442
27-may-15 1385358 0400460630 Martha Ponce Lopez 60 Femenino 10:02 PM 10:24 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 22 Amarillo No A09
27-may-15 683380 1700003443 Carlos Luis Castañeda Castro 74 Masculino 7:25 AM 7:58 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 33 Amarillo No E10
27-may-15 1394259 1307651545 Gilberto Antonio Cedeño Garcia 41 Masculino 7:45 AM 8:16 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 31 Amarillo No A09/B230
27-may-15 522364 1714191093 Rosa Elena Lema Malliqinga 33 Femenino 7:53 AM 8:28 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 35 Amarillo No G442
27-may-15 440537 1001885399 Alida Elizabeth Flores Arellano 45 Femenino 8:04 AM 8:15 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 11 Amarillo No M544
27-may-15 1374974 1713716817 Shirley Lopez Valencia 43 Femenino 8:23 AM 8:37 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 14 Amarillo No E03
27-may-15 988287 0502419351 Luis Patricio Tonato Caiza 32 Masculino 8:28 AM 8:39 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 11 Naranja No R509/A90
27-may-15 1249450 0941767048 Kelvin Fabricio Chica Mendoza 20 Masculino 8:42 AM 9:13 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 31 Amarillo No L20
27-may-15 1107884 0500452719 Marco Alejandro Rosero Alban 65 Masculino 8:53 AM 9:05 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 12 Amarillo No R10/K590
27-may-15 817638 1714724299 Myriam Ofelia Correa Acosta 31 Femenino 9:12 AM 9:44 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 32 Amarillo No H920
27-may-15 356958 1705293734 Antonio Alfredo Chacon Masapanta 58 Masculino 9:25 AM 9:48 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 23 Amarillo No I80
27-may-15 888547 1702673045 Ramona Teresa Rivadeneira Zambrano 64 Femenino 10:39 AM 10:48 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 9 Naranja No I80
27-may-15 1204168 0401243589 Ramiro Fernando Hernandez Alvarez 38 Masculino 10:49 AM 10:57 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 8 Naranja No N20
27-may-15 1425913 0401564190 Orlando Alexander Ortiz Calderon 28 Masculino 10:56 AM 11:05 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 9 Naranja No M545
27-may-15 1425918 1724325731 Jorge Washington Pomagualli Damian 22 Masculino 10:59 AM 11:09 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 10 Naranja No S800/S60
27-may-15 1420605 1000260685 Segundo Agustin Alvarez Guerrero 79 Masculino 11:08 AM 11:28 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 20 Amarillo No N04
27-may-15 1366113 1707805535 Rodrigo Fabian Quijano Cabazoz 50 Masculino 11:06 AM 12:13 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 67 Verde No M23
27-may-15 826190 1711419554 Georgina Carlota Ortiz Flores 44 Masculino 11:42 AM 12:34 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 52 Amarillo No K80
27-may-15 105195 1701449801 Fausto Maria Alvarado Aguirre 82 Masculino 10:52 AM 12:04 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 72 Verde No E10
27-may-15 691457 1713396305 Rosa Maria Aguas Villa 63 Femenino 11:43 AM 12:02 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 19 Amarillo No T793
27-may-15 391172 1709628430 Javier Jhovany Ruiz Roman 47 Masculino 11:09 AM 12:19 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 70 Verde No J690
27-may-15 1325665 171320213 Maria Cabascango Simbaña 36 Femenino 12:06 PM 12:51 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 45 Amarillo No G58
27-may-15 667931 1710740976 Marcia Guadalupe Mejia Duchicela 46 Femenino 12:57 PM 1:57 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 60 Amarillo No M32
27-may-15 804328 1724944242 Juan Fernado Marcatoma Evas 25 Masculino 2:17 PM 3:26 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 69 Verde No N492/S313/L038
27-may-15 49082 1200045985 Eduardo Gordillo Jose 83 Masculino 1:02 PM 1:56 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 54 Amarillo No R51























PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
27-may-15 616216 1702689876 Segundo Rafael Quinchimbla Conlago 70 Masculino 2:35 PM 3:31 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 56 Amarillo No L031
27-may-15 1424065 0700922040 Segundo Sigifredo Espinoza Diaz 60 Masculino 1:57 PM 1:58 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 1 Azul No H33
28-may-15 1426502 1713148573 Santiago Mauricio Zavala Baez 34 Masculino 12:48 PM 12:51 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 3 Rojo No F10
28-may-15 1426024 1752222958 Dayra Viviana Calvachi Urquiz 21 Femenino 2:48 PM 3:20 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 32 Rojo No R568
28-may-15 666071 1707859839 Marco Antonio Saltos Citelly 50 Masculino 3:54 PM 4:32 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 38 Amarillo No S20/M75/S00
28-may-15 1381615 1303400939 Blanca Esther Mendoza Bowen 51 Femenino 4:00 PM 4:27 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 27 Amarillo No N39/N20
28-may-15 285834 1707708572 Marco Sanchez Landazuri 53 Masculino 7:03 PM 7:14 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 11 Verde No R51/I10
28-may-15 1204175 1703633485 Galo Hernan Cevallos Estrella 62 Masculino 6:57 PM 8:01 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 64 Verde No I800/E11
28-may-15 367818 1705457800 Maria Elena Arce Arce 50 Femenino 1:24 PM 1:43 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 19 Amarillo No D411
29-may-15 546823 1714899869 Nalda Leidiana García Quiroz 39 Femenino 3:34 PM 3:59 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 25 Verde No N20
29-may-15 1426830 2905074840 Dennis Romero Sardiña 26 Masculino 9:12 AM 9:35 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 23 Amarillo No S518
29-may-15 1315121 1203791908 Ines Pilar Vivas Vera 40 Femenino 3:19 PM 3:28 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 9 Amarillo No K35
29-may-15 1214616 1700394214 Blanca Esthela Recalde Morejon 83 Femenino 4:45 PM 6:10 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 85 Amarillo No N18
29-may-15 248305 200631968 Marcelo Genaro Sanchez Hinojoza 58 Masculino 4:53 PM 5:38 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 45 Verde No M545
29-may-15 989551 1702106822 Servio Mauricio Acosta Maldonado 74 Masculino 5:35 PM 5:39 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 4 Amarillo No K80
29-may-15 431716 500114798 Celio Angel Falcon Correa 91 Masculino 5:43 PM 6:38 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 55 Amarillo No K80
29-may-15 1236808 1700376294 Juana Ivonne Estrella Caviedes 70 Femenino 7:16 PM 7:38 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 22 Amarillo No S202
29-may-15 912953 1715507156 Wilson Geovanny Sanchez Castro 35 Masculino 8:11 PM 8:20 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 9 Naranja No S311
29-may-15 1402781 1722413455 Edison Alfredo Carrillo Rubio 28 Masculino 7:50 PM 8:40 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 50 Amarillo No R222/C822
29-may-15 1315093 1704780368 Martha Crespo Cifuentes 60 Femenino 7:45 PM 8:03 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 18 Amarillo No N20
29-may-15 677526 1704266012 Cristina Cuyo Maria 69 Femenino 8:09 PM 8:16 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 7 Naranja No K81/N30
29-may-15 1025543 1702803014 Zoila Romero Samueza 54 Femenino 8:21 PM 8:31 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 10 Naranja No S00/T905
29-may-15 1383648 1712716065 Marco Rodrigo Crespo Moreno 39 Masculino 8:40 PM 8:43 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 3 Naranja No J042
29-may-15 660949 1713762779 Ximena Fernanda Quinapallo Guaman 39 Femenino 8:54 PM 9:33 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 39 Amarillo No K80
29-may-15 1427225 0401353933 Elizabeth Soledad Lomas Revelo 35 Femenino 9:24 PM 10:13 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 49 Amarillo No R50
29-may-15 1204063 1714738133 Pablo Enrique Martinez Barriga 32 Masculino 9:29 PM 10:21 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 52 Amarillo No R072
29-may-15 1179110 1717710154 Rosa Cecibel Guillermo Quijije 33 Femenino 9:42 PM 10:51 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 69 Naranja No R10
29-may-15 1427229 1720216587 Leonardo Xavier Samaniego Duque 25 Masculino 10:22 PM 10:43 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 21 Amarillo No R50
29-may-15 1295651 1713046769 Martha Cecilia Pilapaña Anaguano 38 Femenino 11:53 PM 12:03 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 10 Naranja No K81/K80
29-may-15 1173380 1726790049 Dilton Sebastian Cachago Paillacho 21 Masculino 11:55 PM 12:25 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 30 Amarillo No S420
29-may-15 1124001 1709156101 Gladys Alicia Aguirre Aguirre 49 Femenino 2:41 PM 3:01 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 20 Amarillo No M545
30-may-15 1427355 1722901731 Ana Cristina Lovato Velez 25 Femenino 8:13 PM 8:22 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 9 Naranja No R10
30-may-15 442982 1701657734 Cesar Oswaldo Cisneros Meza 81 Masculino 9:42 AM 9:59 AM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 17 Amarillo No E11
30-may-15 1142053 1707555338 Monica Elizabeht Racines Salas 51 Femenino 7:34 PM 7:35 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 1 Amarillo No R10
30-may-15 526174 1701034207 Zoila Agripina Jimenez Zoila 80 Femenino 7:55 PM 8:43 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 48 Verde No S40
30-may-15 1427353 200039402 Olga Viventa Guillen Llanos 74 Femenino 8:24 PM 9:08 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 44 Verde No R040
30-may-15 625779 1307558989 Yarita Maribel Mera Zambrano 42 Femenino 8:48 PM 8:57 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 9 Verde No R520
30-may-15 1427359 1751262237 Luis Humberto Quillumbaqui Tuquerres 25 Masculino 9:47 PM 10:27 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 40 Verde No S21
30-may-15 693096 501560882 Bizmar Homero Mena Muso 38 Masculino 10:17 PM 11:04 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 47 Amarillo No N20
30-may-15 1249678 1706014345 Rita Oliva Quillupangui Quingaiza 55 Femenino 12:17 AM 12:52 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 35 Amarillo No R52
30-may-15 598031 0401212667 Richar Marlon Escobar Diaz 38 Masculino 12:19 AM 1:07 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 48 Amarillo No M545
30-may-15 1367434 1723407738 Evelyn Tatiana Chicaiza Ñacata 27 Femenino 6:01 AM 6:20 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 19 Amarillo No R101
30-may-15 1427308 1724541733 Karina Estefania Jibaja Robles 23 Femenino 2:18 PM 2:53 PM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 35 Amarillo No G44
30-may-15 636268 1703132041 Byron Esteban Davila Zurita 62 Masculino 12:25 PM 12:55 PM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 30 Amarillo No S20
31-may-15 524740 1701779975 Gladys Maria Añasco Tapia 74 Femenino 3:24 PM 3:37 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 13 Amarillo No N18
31-may-15 1117449 1717873523 Miguel Angel Medina Nuñez 27 Masculino 6:32 PM 6:39 PM 1142 Cubículo 8, Hospitalización de Emergencias 7 Amarillo No A09
31-may-15 782692 1714304910 David Enrique Cajas Nicolalde 33 Masculino 2:16 AM 2:17 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 1 Amarillo No K80
31-may-15 1427386 1707204093 Eduardo Patricio Espin Gualpa 52 Masculino 3:58 AM 4:57 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 59 Amarillo No R10
31-may-15 1085958 501648018 Rosa Marina Sarabia Guanoluisa 47 Femenino 6:34 AM 7:25 AM 142 Consultorio Clínico de Emergencias 51 Azul No J02
31-may-15 794120 400527305 Raul Guerron Almeida 56 Masculino 5:03 AM 6:38 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 95 Verde No S015
31-may-15 1427394 1720497500 Jose Tipantiza Canecia 33 Masculino 5:06 AM 6:23 AM 121 Consultorio 7, Trauma Menor 77 Verde No S00



































































































SD Icterico Febril No Clínico Si 2:26 AM 6:38 AM 252 Medicina Interna Ingreso 6-may-15 9:41 AM 7635 A415
Urolitiasis Si Qx Si 12:11 AM 3:50 AM 219 Ginecología en UCI 1-may-15 8:43 AM 206 I723
Litiasis ureteral, IVU Si Clínico No Vivo Alta 1-may-15 6:11 PM 256 N390
Apendicitis Aguda Si Clínico Si 2:40 PM 3:20 PM 40 Cirugía General Ingreso 1-may-15 2:40 PM 35 K35
Vértigo Paroxistico posicional, D/C Meniere Si Clínico Si 3:59 PM 10:47 PM 408 Otorrinolaringología Vivo Alta 1-may-15 11:19 PM 449 H813
Neoplasia Vesical, D/C ITU Si Clínico Si 8:58 PM 12:03 AM 185 Urología Ingreso 3-may-15 4:36 PM 2888 N02
Lumbalgia Mecánica, D/C ITU Si Clínico No Fuga
Rash Alérgico de origen desconocido Si Clínico No Vivo Alta 1-may-15 6:17 PM 90 T784
Cirrosis Hepática Si Clínico Si 6:03 PM 9:56 PM 233 Cardiotorácica Ingreso 1-may-15 6:03 PM 54 K74
TCE, D/C Lesion Cervical Si Clínico No Vivo Alta 1-may-15 9:51 PM 279 S01
Fractura multifragmentaria de femur derecho sin compromiso vascular o nerviosoSi Qx Si 7:05 PM 10:30 PM 205 Traumatología Transferido 2-may-15 12:47 AM 1809 S723
Dolor abdominal Si Clínico Si 1:34 AM 2:48 AM 74 Gastroenterología Vivo Alta 1-may-15 10:54 AM 571 R10
Dolor abdominal Si Clínico No Vivo Alta 1-may-15 2:33 AM 24 R10
Dolor abdominal Si Clínico No Vivo Alta 1-may-15 10:47 AM 233 A09
Otros trastornos del sistema urinario Si Clínico No Vivo Alta 3-may-15 12:09 AM 289 N39
Trauma Nasal Si Clínico No Vivo Alta 2-may-15 9:19 PM 76 S003
IVU Si Clínico No Vivo Alta 3-may-15 12:16 AM 175 N390
Amigdalitis Estreptococica Si Clínico No Vivo Alta 2-may-15 10:07 PM 33 J03
Dolor Abdominal, Gastritis Si Clínico No Fuga
Hemiplejia, Neuropatía en estudio, D/C lesión intraparenquimatosa Si Clínico Si 8:55 AM 1:32 PM 277 Neurología Vivo Alta 4-may-15 12:50 PM 2237 M511
Trastorno de ansiedad No Clínico Si 8:46 AM 10:08 AM 82 Salud Mental-Psiquiatría Vivo Alta 2-may-15 10:08 AM 82 F064
Rinofaringitis Aguda Si Clínico No Vivo Alta 2-may-15 7:15 AM 1 J00
Enfermedad Diarréica Aguda Si Clínico No Vivo Alta 2-may-15 9:55 AM 110 A09
Trauma Ocular Si Qx Si 8:55 AM 9:42 AM 47 Oftalmología Ingreso 2-may-15 8:55 AM 41 T261
Dolor Torácico D/C SCA/Vértigo/Proceso infeccioso Si Clínico No Vivo Alta 2-may-15 4:01 PM 403 N390
Amigdalitis estreptocócica Si Clínico No Vivo Alta 2-may-15 10:07 PM 33 J03
Trauma de miembros inferiores Si Clínico Si 1:03 PM 2:17 PM 74 Traumatología Vivo Alta 2-may-15 10:07 PM 589 J03
Lumbalgia Si Clínico No Vivo Alta 2-may-15 1:00 PM 105 M545
Trauma de tobillo Si Clínico No Vivo Alta 2-may-15 10:18 PM 63 S900
Hemorroides Si Clínico No Vivo Alta 3-may-15 6:47 AM 29 I84
Fx de cuello de femur Si Qx Si 4:37 PM 5:12 PM 35 Traumatología Ingreso 3-may-15 4:37 PM 11 S720
NAC, EPOC exacerbado, TEP crónica Si Clínico Si 7:08 PM 10:18 PM 190 Neumología Transferido 4-may-15 10:40 AM 1087 J15
Trauma de dedo pulgar derecho Si Qx Si 2:39 PM 5:21 PM 162 Cirugía Plástica Vivo Alta 3-may-15 5:29 PM 217 S611
Dolor abdominal en estudio D/C Colelitiasis/Colecistitis Si Clínico No Vivo Alta 3-may-15 7:25 PM 286 K80
Trauma de rodilla izquierda Si Clínico Si 2:16 AM 3:51 AM 95 Traumatología Transferido 3-may-15 9:57 AM 515 S821
Politrauma (atropellado) Si Qx Si 6:39 AM 11:34 AM 295 Cirugía Plástica Vivo Alta 3-may-15 3:24 PM 541 S01
Dolor pelvico de etiología desconocida Si Clínico Si 6:40 PM 10:48 PM 248 Cirugía General Vivo Alta 4-may-15 11:24 PM 608 R10
Colelitiasis sin colecistitis aguda, Coledocolitisis Si Clínico Si 7:00 PM 8:59 PM 119 Gastroenterología Transferido 5-may-15 11:08 AM 1163 K802
Amputación traumática de primero, tercero y cuarto dedo de mano izquierda No Qx Si 4:20 PM 5:13 PM 53 Cirugía Plástica Ingreso 4-may-15 4:20 PM 14 S601
Dolor de región glutea y muslo izquierdo intenso No Clínico Si 6:19 PM 8:28 PM 129 Traumatología Ingreso 6-may-15 6:10 PM 2884 M511
Orquiepididimitis Si Clínico Si 2:19 PM 4:57 PM 158 Urología Vivo Alta 5-may-15 4:57 PM 486 N45
Diabetes mellitus tipo II descompensada Si Clínico Si 2:30 PM 5:49 PM 199 Endocrinología Ingreso 5-may-15 2:30 PM 25 E116
Infección del tracto urinario Si Clínico No Vivo Alta 5-may-15 5:53 PM 251 N390
Epoc exacerbado Si Clínico Si 3:39 PM 7:05 PM 206 Neurología Vivo Alta 5-may-15 3:39 PM 309 J441
Enfermedad acido peptica No Clínico No  Vivo Alta 5-may-15 8:20 PM 287 R101
Cefalea Si Clínico No Vivo Alta 5-may-15 8:55 PM 300 R51
Chicungunya+ eda Si Clínico No Vivo Alta 5-may-15 11:25 PM 413 A09
Infección del tracto urinario + urolitiasis Si Clínico Si 10:21 PM 11:07 PM 46 Cirugía General Ingreso 6-may-15 8:07 PM 1626 R101
Infección del tracto urinario Si Clínico Si 7:05 PM 10:00 PM 175 Oftalmología Vivo Alta 5-may-15 10:52 PM 307 A09
Linfoma de cel t + celulitis No Clínico Si 4:47 PM 7:23 PM 156 Oncología Ingreso 5-may-15 4:47 PM 67 C84 
Dolor abdominal Si Clínico No Vivo Alta 5-may-15 7:29 AM 335 K80
Gastroenteritis, IRC Si Clínico No Fuga
Hemofilia A. Si Clínico Si 2:52 PM 6:07 PM 195 Hematología Vivo Alta 6-may-15 2:52 PM 63 D66
D/C Fractura de huesos propios de la nariz, D/C lesión intracraneal subaguda Si Clínico Si 3:43 PM 9:09 PM 326 Otorrinolaringología Vivo Alta 6-may-15 5:36 PM 198 S022
Masa en planta de pie, Abseso en planta de pie Si Clínico No Vivo Alta 6-may-15 11:04 AM 80 L03
Cefalea tensional, Alcoholismo Crónico, SD ansioso depresivo Si Clínico Si 3:58 PM 8:24 PM 266 Salud Mental-Psiquiatría Vivo Alta 6-may-15 3:58 PM 85 G442/Y919/F412
Accidente cerebral transitorio Si Clínico No Vivo Alta 6-may-15 3:33 PM 45 G459
Trauma de mano Si Clínico No Vivo Alta 6-may-15 6:04 PM 39 S609
Fractura de huesos propios de la nariz Si Clínico Si 3:43 PM 9:09 PM 326 Otorrinolaringología Vivo Alta 6-may-15 5:36 PM 198 S022
Urolitiasis Si Clínico No Vivo Alta 6-may-15 6:47 PM 256 N20
Diarrea cronica Si Clínico Si 7:47 PM 11:00 PM 193 Gastroenterología Vivo Alta 7-may-15 10:12 AM 1088 A09
Neuritis Si Clínico No Vivo Alta 6-may-15 8:33 PM 243 R073
Colelitiasis Si Clínico No Vivo Alta 7-may-15 4:23 AM 667 R101
Rinofaringitis Si Clínico No Vivo Alta 7-may-15 7:06 PM 1767 J00
VPB Si Clínico No Vivo Alta 6-may-15 7:01 PM 53 H811
Gastritis Si Clínico No Vivo Alta 6-may-15 7:16 PM 271 K291
Dolor Abdominal en estudio, D/C abdomen agudo inflamatorio - apendicitis aguda, D/C litiasis renalSi Clínico No Vivo Alta 8-may-15 2:32 AM 413 R10







































































































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Lumbociatalgia Si Clínico No Vivo Alta 7-may-15 8:59 PM 59 M544
Dolor Lumbar, D/C ITU, D/C Urolitiasis Si Clínico Si 7:00 AM 9:43 PM 883 Urología Ingreso 8-may-15 5:49 PM 1087 N21
Coxoartrosis No Clínico No Vivo Alta 7-may-15 1:55 PM 124 M16
Trauma Facial Si Clínico Si 1:03 PM 3:53 PM 170 Cirugía Maxilofacial Vivo Alta 7-may-15 1:03 PM 17 K076
Apendicitis aguda Si Clínico Si 5:39 PM 7:20 PM 101 Cirugía General Vivo Alta 8-may-15 4:42 AM 895 R10
Colelitiasis Si Clínico No Vivo Alta 7-may-15 6:20 PM 256 K29/R10
Hipoglicemia + Epistaxis Si Clínico Si 1:31 PM 5:34 PM 243 Endocrinología Vivo Alta 8-may-15 6:33 PM 1873 E162/N18
Tumor tiroideo Si Clínico Si 3:10 PM 6:08 PM 178 Neurocirugía Ingreso 7-may-15 7:09 PM 277 C714
Infección del tracto urinario Si Clínico No Vivo Alta 7-may-15 6:13 PM 183 R10
Tumor de encefalo Si Clínico Si 7:18 PM 9:19 PM 121 Neurología Ingreso 9-may-15 11:59 AM 2681 D33
Gastroenteritis bacteriana aguda Si Clínico No Vivo Alta 7-may-15 9:38 PM 361 A09
Dolor abdominal / Investigar AA No Clínico Si 12:12 AM 12:31 AM 19 Ginecología Vivo Alta 8-may-15 12:12 AM 1652 A74
Masa Hepática en estudio (d/c colelitiasis con colecistitis) Si Clínico No Vivo Alta 8-may-15 2:21 PM 286 K769
Vértigo Periférico Si Clínico No Vivo Alta 8-may-15 11:21 AM 87 H813
Hepatitis B Aguda Si Clínico No Vivo Alta 8-may-15 2:48 PM 266 B16
Trauma de mano izqueirda Si Clínico No Vivo Alta 8-may-15 11:39 AM 58 L03
Celulitis de pabellón auricular Si Clínico No Vivo Alta 8-may-15 12:55 PM 126 L03
Crisis Asmática Si Clínico No Vivo Alta 8-may-15 2:00 PM 185 J46
Dolor oncológico/ Anemia + Plq Crónica Si Clínico No Fuga 8-may-15 8:53 PM 267 C61/D696
Litiasis renal, Cistitis hemorrágica Si Clínico No Vivo Alta 8-may-15 9:06 PM 273 N390
Vómito incohersible No Clínico Si 10:31 AM 4:00 PM 329 Oncología Ingreso 8-may-15 1:21 PM 191 E87/C16
Sd depresivo Si Clínico Si 12:09 PM 1:56 PM 107 Salud Mental-Psiquiatría Ingreso 8-may-15 12:09 PM 11 F33
Diabetes mellitus  Si Clínico Si 1:13 PM 4:56 PM 223 Endocrinología Ingreso 9-may-15 1:50 AM 770 R572
Itu + sda Si Clínico Si 12:35 PM 1:41 PM 66 Gastroenterología Ingreso 10-may-15 8:25 PM 3371 N390
Ca de esofago Si Clínico Si 8:40 AM 4:26 PM 466 Oncología Ingreso 8-may-15 8:40 AM 67 C15
Influenza Si Clínico No Vivo Alta 8-may-15 9:20 AM 102 J11
Crisis parciales+ epilepsia Si Clínico Si 2:31 PM 2:52 PM 21 Neurología Ingreso 8-may-15 8:39 PM 777 G40
Herida de antebrazo Si Qx No Vivo Alta 8-may-15 9:33 AM 54 S51
Dengue Si Clínico No Vivo Alta 9-may-15 12:38 AM 917 A90
Dolor de pecho Si Clínico No Vivo Alta 8-may-15 4:48 PM 452 R073
Trauma de dedo No Clínico Si 10:36 AM 12:58 PM 142 Cirugía Plástica Vivo Alta 8-may-15 12:58 PM 144 M200
D/C FX Costales No Clínico No Vivo Alta 9-may-15 7:51 PM 389 S108
FX de Huesos propios de la nariz Si Clínico Si 3:29 PM 4:26 PM 57 Otorrinolaringología Vivo Alta 9-may-15 3:29 PM 14 S022
A D/C Fractura de muñeca Si Clínico Si 3:25 PM 8:29 PM 304 Traumatología Vivo Alta 9-may-15 3:25 PM 23 S60
Pielonefritis / D/c Nefrolitiasis Si Clínico Si 11:53 PM 5:24 AM 331 Urología Ingreso 10-may-15 1:11 AM 571 N39
A D/C Fractura de nariz Si Clínico Si 6:24 PM 7:36 PM 72 Otorrinolaringología Vivo Alta 9-may-15 6:24 PM 25 S022
Policontusion / TCE Leve Si Clínico No Vivo Alta 9-may-15 9:37 PM 172 R52
A D/C Luxacion de articulación clavículo-humeral Si Clínico Si 7:10 PM 8:42 PM 92 Traumatología Vivo Alta 9-may-15 7:10 PM 18 S430
Hiperplasia de la próstata + Sonda vesical obstruida Si Clínico No Vivo Alta 9-may-15 9:43 PM 117 N40
Urolitiasis Si Clínico Si 1:22 AM 4:49 AM 207 Urología Vivo Alta 10-may-15 11:48 AM 931 N19
IVU Si Clínico No Vivo Alta 10-may-15 1:31 AM 307 N30
Rinofaringitis aguda (Ref. Común) Si Clínico No Vivo Alta 9-may-15 9:37 PM 73 J00
D/C Fractura de pie Si Qx Si 11:40 PM 1:50 AM 130 Traumatología Vivo Alta 9-may-15 11:40 PM 66 S925
Gastroenteritis Si Clínico No Vivo Alta 11-may-15 8:50 AM 1972 A09
Esquizofrenia Si Clínico Si 3:08 PM 4:47 PM 99 Salud Mental-Psiquiatría Vivo Alta 9-may-15 9:48 PM 415 F20
Arritmia Cardíaca / D/c ECV / SCA vs TEP Si Clínico Si 12:37 AM 2:08 AM 91 Terapia Intensiva Fallecido 11-may-15 5:27 AM 470 I60
Dolor oncológico No Clínico No Vivo Alta 10-may-15 10:01 AM 8 M255
D/C IVU, Pielonefritis, Urolitiasis Si Clínico No Vivo Alta 10-may-15 9:24 AM 284 N20
Colangitis No Clínico Si 10:52 PM 12:42 AM 110 Gastroenterología Transferido 11-may-15 11:25 AM 762 K803
SCA + debut diabético Si Clínico No Vivo Alta 13-may-15 12:50 AM 196 J20
Dolor Abdominal agudo, Colecistitis, D/C pancreatitis aguda Si Clínico Si 3:10 AM 4:09 AM 59 Cirugía General Ingreso 13-may-15 9:27 AM 601 K80
Sepsis de origen urinario tratado con triple terapia ceftriaxone, imipenem y gentamicinaNo Clínico Si 11:19 AM 11:26 AM 7 Neurología Ingreso 12-may-15 11:26 AM 7 I612
Trauma craneo encefálico, Hematoma epidural derecho, Deshidratación Si Qx Si 2:18 PM 3:19 PM 61 Neurocirugía Ingreso 12-may-15 3:19 PM 61 I61
TCE Leve con potencial de gravedad / Policontusiones / Escalpe Temporoparietal derechoSi Qx Si 8:40 AM 10:28 AM 108 Neurocirugía Vivo Alta 1-jul-15 12:23 AM 25423 R51
Masa Cerebral en Estudio Si Qx Si 9:33 AM 11:01 AM 88 Neurología Ingreso 13-may-15 11:02 AM 91 R220
Cólico Renal, D/C Apendicitis No Clínico No Vivo Alta 13-may-15 5:51 PM 1028 M761
Lumbalgia Si Clínico No Vivo Alta 13-may-15 3:38 AM 39 M544
Diabetes descompensada, EPOC Si Clínico No Ingreso 13-may-15 10:54 PM 259 E116
Choque septico Si Clínico Si 5:14 PM 5:44 PM 30 Nefrología Ingreso 14-may-15 10:39 AM 1504 N180
Transtorno bipolar Si Clínico Si 10:36 AM 11:01 AM 25 Salud Mental-Psiquiatría Transferido 13-may-15 10:36 AM 47 F31
Eda + dolor abdominal Si Clínico No Vivo Alta 13-may-15 7:49 PM 500 K80
Debut diabetico Si Clínico Si 4:20 PM 6:28 PM 128 Endocrinología Ingreso 13-may-15 4:20 PM 187 E106
Orquiepididimitis Si Clínico No Vivo Alta 14-may-15 10:29 AM 937 N45
D/C TU Cerebral No Clínico No Vivo Alta 13-may-15 7:34 PM 34 R52
Dolor abdominal en estudio, D/C Urolitiasis, ITU Si Clínico Si 7:58 PM 9:42 PM 104 Urología Ingreso 14-may-15 11:20 PM 385 N390
Geba deshidraatacion Si Clínico Si 9:34 AM 10:11 AM 37 Cirugía Vascular Ingreso 16-may-15 1:46 PM 2880 I26
Pánico No Clínico Si 1:52 PM 2:24 PM 32 Salud Mental-Psiquiatría Vivo Alta 14-may-15 2:24 PM 42 F064
IVU + DM complicada Si Clínico No Vivo Alta 14-may-15 6:45 PM 273 E10
Sd depresivo Si Clínico Si 3:41 PM 4:49 PM 68 Salud Mental-Psiquiatría Ingreso 14-may-15 3:18 PM 604 F33
Ca gastrico dolor abdominal Si Clínico Si 6:15 PM 12:11 AM 356 Oncología Ingreso 15-may-15 3:13 PM 1296 R10/C16







































































































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Absceso de dedo pulgar derecho No Clínico No Vivo Alta 14-may-15 7:33 PM 3 S610
Fractura de T4 cuerpo vertebral Si Clínico Si 7:36 PM 9:16 PM 100 Traumatología Vivo Alta 14-may-15 9:52 PM 137 S134
D/C Abdomen agudo/ Constip Vs Obst Si Clínico Si 8:42 PM 11:20 PM 158 Cirugía General Ingreso 14-may-15 8:42 PM 58 R100
Herida cortante de 2do dedo Si Qx Si 8:32 PM 9:59 PM 87 Cirugía Plástica Vivo Alta 14-may-15 8:32 PM 13 S611
Trauma de muñeca, D/C Fractura No Qx Si 9:51 PM 10:24 PM 33 Traumatología Transferido 15-may-15 2:26 AM 296 S525
Trauma de muñeca No Qx Si 10:24 PM 10:54 PM 30 Traumatología Ingreso 15-may-15 3:30 PM 1039 S525
Fractura de T5 cuerpo vertebral Si Qx Si 10:38 PM 11:46 PM 68 Traumatología Vivo Alta 15-may-15 12:22 AM 1545 S231
Sdr. Vertiginoso Si Clínico Si 11:14 PM 11:33 PM 19 Otorrinolaringología Vivo Alta 14-may-15 11:14 PM 32 H82
Faringitis Aguda Si Clínico No Vivo Alta 14-may-15 11:49 PM 61 J02
Apendicitis Aguda No Clínico Si 12:16 AM 9:29 AM 553 Cirugía General Vivo Alta 15-may-15 2:56 PM 928 N73
Dolor Abdominal en Estudio / Abdomen agudo inflamatorio - apendicitis aguda Si Clínico Si 8:51 PM 9:41 PM 50 Cirugía General Ingreso 15-may-15 9:51 PM 60 K35
Sepsis de Foco Urinario / Insuficiencia renal aguda / encefalopatia hepatica??/Cirrosis/DMSi Clínico Si 11:09 PM 12:54 AM 105 Nefrología Fallecido 16-may-15 4:27 AM 453 I46
Rinitis, Forunculitis inicial en pirámide nasal Si Clínico No Vivo Alta 15-may-15 9:28 AM 6 J34
Lumbalgia muscular, Urolitiasis? Si Clínico No Vivo Alta 15-may-15 4:34 PM 342 N20
TCE leve, trauma lumbo-sacro, D/C lesiones oseas, Policontusiones Si Clínico No Vivo Alta 15-may-15 12:35 PM 96 S098
D/C Fiebre de posible origen biliar, D/C ITU No Clínico Si 5:35 PM 7:07 PM 92 Oncología Ingreso 15-may-15 5:35 PM 225 C50
Reacción alérgica, Urticaria Si Clínico Si 3:21 PM 4:06 PM 45 Dermatología Vivo Alta 15-may-15 3:21 PM 75 L50
F.O.D, Rinofaringitis, DC GEBA, DC IVU, DC Chikungunya, Urticaria alérgica Si Clínico No Vivo Alta 15-may-15 5:51 PM 206 A09/B82
Dolor abdominal Si Clínico Si 1:08 AM 2:13 AM 65 Gastroenterología Ingreso 16-may-15 3:33 PM 1112 K85
Epistaxis Si Clínico Si 12:29 AM 1:06 AM 37 Otorrinolaringología Vivo Alta 15-may-15 12:29 AM 1448 R040
Cefalea Si Clínico No Vivo Alta 15-may-15 3:11 AM 154 R51
Fractura del cuello del fémur Si Qx Si 12:54 AM 1:32 AM 38 Traumatología Ingreso 15-may-15 3:09 PM 881 S72
Dolor abdominal, D/C Colecistitis y Colelitiasis Si Qx Si 4:54 AM 5:50 AM 56 Cirugía General Ingreso 15-may-15 8:47 AM 467 K81
Dolor precordial/ Neuritis Si Clínico No Vivo Alta 15-may-15 1:00 PM 367 R073
Trauma de columna lumar Si Clínico No Vivo Alta 15-may-15 8:14 AM 68 T00
Traumatismo de dedo Si Clínico No Vivo Alta 16-may-15 2:50 PM 75 S601
Neuritis intercostal Si Clínico No Vivo Alta 16-may-15 4:36 PM 95 M792
Cólico renoureteral, ADC ITU No Qx Si 8:01 PM 9:25 PM 84 Urología Ingreso 16-may-15 10:59 PM 472 N20
Dolor Abdominal Si Clínico No Vivo Alta 16-may-15 4:56 PM 96 R101
Retención urinaria No Clínico No Vivo Alta 16-may-15 4:01 PM 49 N40
Politraumatismo Si Clínico Si 5:06 PM 5:41 PM 35 Cirugía Plástica Vivo Alta 16-may-15 9:15 PM 299 S013
Amigdalitis, D/C Bronquitis Si Clínico No Vivo Alta 16-may-15 8:16 PM 164 J20
Fibrosis pulmonar, Bronquitis aguda No Clínico No Vivo Alta 16-may-15 6:43 PM 70 R060
IVU, Gastritis Si Clínico No Vivo Alta 16-may-15 11:04 PM 297 N390
Lumbalgia Si Clínico No Vivo Alta 16-may-15 7:30 PM 78 M544
Cálculo renal, D/C IVU Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 12:38 AM 359 N390
D/C Colelitiasis, D/C Desequilibrio hidroelectrolítico Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 1:45 PM 1136 K29
Traumatismo de tórax Si Clínico No Vivo Alta 16-may-15 9:38 PM 161 S202
ECV isquemico, IVU Si Clínico Si 7:14 PM 10:08 PM 174 Neurología Transferido 18-may-15 3:39 PM 2665 G45
Dolor abdominal en estudio, D/C ITU Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 11:50 PM 260 N390
D/C Contractura muscular Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 9:59 PM 93 J159
Diplopía No Clínico No Vivo Alta 17-may-15 11:08 PM 57 R51
NAC Si Clínico No Vivo Alta 18-may-15 2:37 AM 258 R42
Colangitis, D/C Pancreatitis No Clínico No Vivo Alta 18-may-15 6:32 PM 1195 N390
D/C IAM, Dolor Toráxico, Neuritis, Cefalea Si Clínico No Vivo Alta 18-may-15 6:44 AM 408 R51/R072
Faringoamigdalitis bacteriana Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 8:10 AM 25 J02
Enf. Ácido péptica/ Geba No Clínico No Vivo Alta 17-may-15 10:44 AM 155 K29
Nefritis Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 12:24 PM 249 N300
Esguince de tobillo izquierdo Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 1:04 PM 270 S908
Litiasis Ureteral/ Dengue Vs Chikungunya Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 11:48 AM 186 A920
Epilepsia Si Clínico Si 9:10 AM 12:15 PM 185 Neurología Transferido 17-may-15 12:34 PM 219 G40/R10
Trauma en tórax, D/C lesión ósea Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 10:33 AM 91 S20
Luxación gleno humeral Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 10:07 AM 60 T132
Mordedura de perro Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 10:55 AM 37 W54
D/C HTA Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 11:32 AM 78 I10
D/C Obstrucción intestinal vs. Trombosis hese Si Clínico Si 2:03 AM 9:10 AM 427 Urología Vivo Alta 19-may-15 12:37 PM 3012 N390
Fiebre EE/Sdr. Febriltropical No Clínico No Vivo Alta 17-may-15 7:25 PM 532 A90/A920
Fractura de Maxilar inferior Si Qx Si 11:44 AM 10:19 AM 1355 Cirugía Maxilofacial Transferido 19-may-15 11:20 AM 2930 S02
Fractura de cadera izquierda Si Qx Si 11:48 AM 2:37 PM 169 Traumatología Ingreso 18-may-15 8:46 AM 1316 S721
Sangrado hemorroidal Si Clínico No Vivo Alta 17-may-15 3:21 PM 273 K929
IVU sin respuesta a tto, Ictericia en estudio Si Clínico Si 7:16 PM 8:33 PM 77 Terapia Intensiva Ingreso 20-may-15 8:57 AM 2964 N390
Crisis Convulsiva Si Clínico Si 9:36 AM 11:06 AM 90 Neurología Vivo Alta 18-may-15 9:36 AM 479 R56
Quemadura térmica 60% de ASC, Gran Quemado, Quemadura via aerea sin signos de alarmaSi Qx Si 8:38 AM 10:32 AM 114 Terapia Intensiva Ingreso 18-may-15 4:32 PM 474 T210
D/C Osteoblastoma ileo e izquiopubico derecho No Clínico Si 7:58 AM 9:00 AM 62 Traumatología Vivo Alta 19-may-15 8:37 AM 1479 C40
EPOC exacervada con signos de hiperactividad branquial, Insuficiencia respiratoria crónica reagudizadaSi Clínico Si 3:20 PM 5:41 PM 141 Terapia Intensiva Transferido 18-may-15 11:08 PM 654 J15
Estado Confusional Agudo/Dolor Abdominal en Estudio Si Clínico Si 6:51 PM 7:57 PM 66 Gastroenterología Ingreso 23-may-15 9:26 PM 6206 C240
Diabetes Mellitus tipo II descompensada Si Clínico Si 6:40 PM 7:58 PM 78 Endocrinología Ingreso 19-may-15 6:40 PM 154 E11
Hernia inguinal encarcerada Si Clínico Si 1:40 PM 3:27 PM 107 Cirugía General Vivo Alta 20-may-15 1:53 PM 1464 K40
Faringoamigdalitis Si Clínico No Vivo Alta 19-may-15 6:56 PM 170 J06
HSA Postraumática Si Clínico Si 4:47 PM 4:47 PM 0 Neurocirugía Transferido 19-may-15 5:38 PM 46 S06/I608







































































































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Poliradiculoneuropatia motora Si Clínico Si 7:42 PM 10:26 PM 164 Neurología Ingreso 19-may-15 10:26 PM 164 G610
Dolor abdominal, Colelitiasis con cálculo enclavado Si Clínico Si 9:16 PM 11:28 PM 132 Cirugía General Ingreso 19-may-15 11:28 PM 132 R101/K80
Otalgia izquierda + infección respiratoria Si Clínico Si 8:08 PM 9:46 PM 98 Otorrinolaringología Vivo Alta 19-may-15 8:08 PM 12 H920
Lumbalgia Si Clínico No Vivo Alta 19-may-15 6:29 PM 136 M544
Dolor abdominal en estudio Si Clínico No Vivo Alta 19-may-15 8:18 PM 162 R101
Pancreatitis Aguda/IVU Si Clínico Si 10:41 PM 1:50 AM 189 Gastroenterología Transferido 21-may-15 9:32 AM 2162 K85
NAC Basal Derecha/DM Si Clínico Si 10:26 PM 11:55 PM 89 Neumología Transferido 21-may-15 9:44 PM 1413 J15
Policontusión, TCE Leve, D/C Fractura en hombro izquiero, D/C fractura de caderaSi Clínico No Vivo Alta 20-may-15 9:07 AM 50 T00/M796
D/C IVU Si Clínico No Vivo Alta 20-may-15 12:53 PM 320 N390
Cefalea en estudio, D/C proceso infeccioso Si Clínico No Vivo Alta 20-may-15 10:09 AM 128 R51
Trauma de pie derecho Si Clínico No Vivo Alta 20-may-15 9:16 AM 50 S900
Contusión pie derecho Si Clínico No Vivo Alta 20-may-15 9:21 AM 50 S90
Constipación Si Clínico No Vivo Alta 20-may-15 9:22 AM 44 K590
Colecistitis, Colelitiasis Si Clínico No Vivo Alta 20-may-15 11:30 AM 289 K80
Lumbalgia reagudizada, hernia discal Si Clínico No Vivo Alta 20-may-15 9:06 AM 118 M545
Sepsis en inmunodepremido Si Clínico Si 1:21 AM 1:45 AM 24 Infectologia Ingreso 21-may-15 9:15 AM 571 B20/R57
Osteomielitis Si Clínico No Vivo Alta 20-may-15 12:30 PM 31 M86
Urolitiasis/Abdomen agudo inflamatorio Si Clínico Si 1:30 PM 8:44 PM 434 Urología Ingreso 21-may-15 6:19 PM 798 N30
Masa Vesical Hematuria No Clínico Si 6:08 AM 11:04 AM 296 Nefrología Ingreso 21-may-15 9:10 AM 182 N02
D/C Apendicitis Aguda, Embarazo de 8 semanas Si Qx Si 7:32 PM 8:13 PM 41 Cirugía General Ingreso 21-may-15 7:32 PM 189 K35
Crisis gotosa, Poliartritis gotosa, Insuficiencia renal, Investigar infección de vías urinariasNo Clínico Si 6:16 PM 9:54 PM 218 Medicina Interna Vivo Alta 21-may-15 9:54 PM 227 M109/N17/N39
Transgresión alimentaria, D/C foco infeccioso No Clínico No Vivo Alta 21-may-15 11:00 PM 243 R072
Dolor precordial Si Clínico No Vivo Alta 21-may-15 11:07 PM 254 R07
Gastroenteritis Aguda Bacteriana Si Clínico Si 5:57 PM 7:18 PM 81 Cirugía General Ingreso 23-may-15 8:55 PM 1900 K35
Anemia por deficiencia de hierro Si Clínico No Vivo Alta 23-may-15 10:31 AM 908 D539
Dolor Abdominal en Estudio. Enteritis. Podromos de una diarrea Si Clínico No Vivo Alta 23-may-15 11:02 AM 698 R10
Sangrado digestivo bajo Si Clínico Si 8:09 PM 12:38 AM 269 Gastroenterología Ingreso 23-may-15 10:44 AM 926 K928
Dolor abdominal No Clínico No Ingreso 23-may-15 3:45 AM 467 N39
Dolor abdominal, D/C ITU Si Clínico No Vivo Alta 23-may-15 3:15 AM 297 R101/N39
Lumbalgia Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 8:21 AM 44 M545
D/C Proceso apendicular Si Qx Si 7:02 PM 7:18 PM 16 Cirugía General Ingreso 23-may-15 10:02 AM 1577 K35
Urolitiasis izquierda Si Clínico No Fuga
Fibrilación auricular controlada Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 9:41 AM 53 I48
Ciatalgia Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 9:33 AM 4 M-544
Lumbociatalgia/Radiculopatía/D/C Patología en MID Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 9:28 AM 2 M544/M541
Angina Inestable/D/C SCASEST No Clínico Si 6:38 PM 7:54 PM 76 Neumología Vivo Alta 22-may-15 8:30 PM 647 R073
D/C ECV Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 5:55 PM 443 A09
Bursitis No Clínico Si 10:59 AM 2:02 PM 183 Traumatología Vivo Alta 22-may-15 2:02 PM 210 M75
Enfermedad Diarréica Aguda/Rash alérgico Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 12:41 PM 103 K52/T784
Vértigo Postraumático/D/C LOE No Clínico No Vivo Alta 23-may-15 1:18 AM 914 H811
Sdr. Vertiginoso Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 11:27 AM 16 H813
Migraña compleja/Vértigo Periférico Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 12:55 PM 86 H813
Lumbalgia Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 12:42 PM 62 M545
Osteomielitis secundaria a procedimiento quirúrgico Si Clínico Si 12:37 PM 2:48 PM 131 Traumatología Transferido 25-may-15 11:00 PM 4975 T826
Quiste ovárico gigante Si Clínico Si 12:54 PM 3:27 AM 873 Ginecología Vivo Alta 22-may-15 1:27 PM 76 R190
Infección del tracto urinario/ Pielonefritis aguda No Clínico Si 5:06 PM 6:48 PM 102 Medicina Interna Vivo Alta 23-may-15 3:12 PM 1618 N390
Gastritis/Colelitiasis/Colecistitis Si Clínico Si 5:19 PM 7:18 PM 119 Cirugía General Ingreso 22-may-15 7:55 PM 457 K81
Trauma de dedos de la mano Si Clínico Si 1:38 PM 2:52 PM 74 Cirugía Plástica Vivo Alta 22-may-15 2:52 PM 78 S60
Apendicitis Aguda Si Qx Si 1:59 PM 3:09 PM 70 Cirugía General Ingreso 22-may-15 2:59 PM 68 K35
TCE, Cefalea, mareo post TCE Si Clínico Si 2:44 PM 3:57 PM 73 Neurología Fuga 22-may-15 3:57 PM 77 S00/G443/H814
Colelitiasis/ITU/Dolor abdominal en estudio Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 7:31 PM 274 K80/N390
Dolor precordial/D/C SCA No Clínico Si 3:55 PM 7:01 PM 186 Cardiología Vivo Alta 22-may-15 3:55 PM 47 R073
Infección del Tracto Urinario Si Clínico No Vivo Alta 22-may-15 9:30 PM 29 N390
Litiasis Ureteral Si Clínico Si 7:47 PM 8:34 PM 47 Urología Ingreso 23-may-15 7:47 PM 561 N20
Fractura de epifisis de radio Si Qx Si 12:45 AM 1:50 AM 65 Traumatología Vivo Alta 23-may-15 2:28 AM 112 S525
Dolor abdominal, D/C Colelitiasis colescistitis, Abdomen obstructivo Si Clínico Si 6:17 AM 9:05 AM 168 Cirugía General Ingreso 23-may-15 9:18 AM 447 K80
Politraumatismo Si Qx Si 3:09 AM 7:42 AM 273 Cirugía Plástica Vivo Alta 23-may-15 7:52 AM 285 S810
Mieloma múltiple, Dolor Abdominal Si Clínico Si 5:42 AM 2:17 PM 515 Hematología Ingreso 23-may-15 12:37 PM 446 N390/C900
Iamsest Si Clínico Si 9:09 AM 11:36 AM 147 Cardiología Ingreso 23-may-15 10:59 AM 110 I21
TCE leve/Policontusión/Sdr. de mujer maltratada Si Clínico No Vivo Alta 23-may-15 5:30 PM 262 S06
Trauma contuso en codo derecho/Hematoma en tejidos blandos/D/c Fractura de miembro superior izuierdoSi Clínico No Vivo Alta 23-may-15 2:22 PM 59 S567
Neuritis intercostal/D/C SCA Si Clínico No Vivo Alta 23-may-15 6:46 PM 320 G58
Crisis asmática/D/C Foco infeccioso respiratorio No Clínico No Vivo Alta 23-may-15 6:33 PM 279 J00
Dolor abodminal en estudio/D/C complicación postquirúrgica-colección Si Clínico No Vivo Alta 23-may-15 9:18 PM 397 L03
D/C Luxofractura de tobillo izquierdo/Fractura de muñeca izquierda/Fractura costal/PolicontusoSi Qx Si 3:33 PM 5:41 PM 128 Traumatología Transferido 23-may-15 7:31 PM 263 S82
Dolor abdominal/D/C Anemia severa No Clínico Si 5:58 PM 7:04 PM 66 Gastroenterología Ingreso 23-may-15 5:58 PM 165 K92
Faringitis aguda/Dolor Torácico Si Clínico Si 7:10 PM 7:54 PM 44 Cardiología Ingreso 23-may-15 7:10 PM 232 I21
Patología ligamentaria de rodilla Si Clínico No Vivo Alta 23-may-15 6:08 PM 3 M796
Fractura de clavícula Si Qx Si 6:41 PM 7:51 PM 70 Traumatología Vivo Alta 23-may-15 6:41 PM 32 S420
Luxación acromio clavicular grado 5 Si Clínico Si 6:53 PM 7:47 PM 54 Traumatología Transferido 23-may-15 9:31 PM 191 S431







































































































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Colelitiasis/Colecistitis Si Clínico No Vivo Alta 23-may-15 10:28 PM 211 K80
Crisis Hipertensiva Si Clínico No Vivo Alta 23-may-15 8:40 PM 54 I10
Dolor Oncológico No Clínico No Vivo Alta 25-may-15 12:53 PM 979 R522
Esquizofrenia en Tto con Risperidona+Fluoxetina Si Clínico Si 12:08 AM 12:46 AM 38 Salud Mental-Psiquiatría Ingreso 27-may-15 4:18 PM 2560 F20
DHE Grado III, D/C Foco Infeccioso, D/C Shock Séptico vs Hipovolemico Si Clínico Si 3:30 PM 8:16 PM 286 Cirugía General Ingreso 26-may-15 5:28 PM 1826 Z98
GEBA, ERC Si Clínico No Vivo Alta 25-may-15 2:16 PM 405 A09/K74
Dolor torácico y cifra tensional elevada Si Clínico No Vivo Alta 25-may-15 11:24 AM 200 R51
Secuelas de trauma de pierna y pie izquierdo Si Clínico No Vivo Alta 25-may-15 8:37 AM 2 M796
Hepatitis B y C con ictericia progresiva Si Clínico Si 9:20 AM 2:26 PM 306 Gastroenterología Ingreso 25-may-15 1:32 PM 294 B18
Trasgresión alimentaria No Clínico No Vivo Alta 25-may-15 8:49 AM 8 R101
Síndrome febril en estudio, Descartar pielonefritis Si Clínico Si 9:44 AM 10:48 AM 64 Medicina Interna Ingreso 26-may-15 10:51 PM 2266 C62
Trauma craneo encefálico por caída de su propia altura con pérdida de la concienciaSi Clínico No Vivo Alta 25-may-15 10:43 AM 98 S00
Cáncer escamocelular de laringe estadío III + Recurrencia local y pulmonar, exacerbación de los síntomasSi Clínico No Vivo Alta 25-may-15 1:20 PM 245 C32
Dolor abdominal, Colelitiasis?, D/C Ascitis Si Clínico No Vivo Alta 25-may-15 3:51 PM 384 R101
Infección de tracto urinario, Enfermedad diarreica aguda, Postoperatorio de histerectomíaSi Clínico Si 9:12 PM 1:55 AM 283 Medicina Interna Vivo Alta 26-may-15 5:50 PM 1924 N390
Arritmia cardíaca Si Clínico Si 10:59 AM 3:53 PM 294 Cardiotorácica Ingreso 25-may-15 8:11 PM 621 A499
Cefalea, Dolor de oído, Otorragia y Epistaxis Si Clínico Si 10:52 AM 12:16 PM 84 Otorrinolaringología Vivo Alta 25-may-15 11:22 PM 804 R51/D66
Urolitiasis derecha Si Clínico No Vivo Alta 25-may-15 6:57 PM 560 N20
Gastritis medicamentosa tras uso de quinolonas, D/C otra causa de apigastralgiaSi Clínico Si 6:37 PM 8:07 PM 90 Cirugía General Transferido 26-may-15 2:29 PM 1696 K810
IVU alta sin mejoría tras 3 días de quinolonas de forma ambulatoria Si Clínico Si 12:22 PM 2:09 PM 107 Urología Ingreso 25-may-15 12:22 PM 112 N390
D/C Sinusitis No Clínico No Vivo Alta 25-may-15 3:40 PM 312 J019
Parálisis facial periférica Si Clínico No Vivo Alta 25-may-15 1:19 PM 141 G51
EDA Si Clínico No Vivo Alta 25-may-15 10:17 AM 17 A09
Rash alérgico/Diabetes Mellitus tipo 2 Si Clínico No Vivo Alta 25-may-15 3:50 AM 148 L20
Abdomen Doloroso/Coledocolitiasis Si Clínico Si 6:24 AM 7:08 AM 44 Gastroenterología Transferido 26-may-15 8:52 AM 1886 K80
Dolor articular de rodilla derecha Si Clínico No Vivo Alta 25-may-15 7:31 AM 27 M17
Trastornos de Comportamiento Si Clínico Si 2:38 PM 5:56 PM 198 Salud Mental-Psiquiatría Ingreso 27-may-15 11:31 AM 1267 F19
Paciente con cuadro depresivo/ Episodio Depresivo Si Clínico Si 3:29 PM 8:21 PM 292 Salud Mental-Psiquiatría Ingreso 26-may-15 7:10 PM 224 F412
Diarrea Crónica, Deshidratación leve, D/C SD paraneoplasico Si Clínico Si 3:52 PM 6:46 PM 174 Gastroenterología Vivo Alta 27-may-15 9:11 AM 1043 A09
Trastorno depresivo recurrente con síntomas psicóticos con riesgo de suicidalidadSi Clínico Si 4:26 PM 6:52 PM 146 Salud Mental-Psiquiatría Ingreso 29-may-15 4:11 PM 4324 F33
Urolitiasis Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 11:53 AM 1046 N20
Traumatismo superficial de la pierna Si Clínico Si 11:33 AM 11:53 AM 20 Traumatología Vivo Alta 26-may-15 11:53 AM 160 S840
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso Si Clínico Si 9:17 PM 10:28 PM 71 Cirugía General Ingreso 27-may-15 10:11 AM 1491 N390
Colecistitis Si Qx Si 2:02 PM 3:34 PM 92 Cirugía General Ingreso 26-may-15 3:34 PM 368 K810
Traumatismo superficial de la cabeza No Clínico Si 10:33 AM 11:24 AM 51 Otorrinolaringología Vivo Alta 26-may-15 11:24 AM 153 S022
Otros transtornos del sistema urinario Si Clínico No Vivo Alta 26-may-15 12:29 PM 171 N390
Herida de la cadera y del muslo Si Qx No Vivo Alta 26-may-15 11:50 AM 174 S711
Traumatismo por aplastamiento del antebrazo Si Clínico No Vivo Alta 26-may-15 9:01 AM 49 S570
Absceso de la region anal Si Clínico Si 9:46 AM 12:54 PM 188 Proctología Vivo Alta 26-may-15 2:19 PM 273 K610
Otros transtornos del sistema urinario Si Clínico No Vivo Alta 26-may-15 1:15 PM 205 I10
Dorsalgia No Clínico Si 9:55 AM 10:57 AM 62 Traumatología Vivo Alta 26-may-15 11:12 AM 77 M542
Otros transtornos del sistema urinario Si Clínico No Vivo Alta 26-may-15 2:17 PM 236 R10
Traumatismo medula espinal lumbar Si Clínico Si 12:15 PM 12:29 PM 14 Traumatología Vivo Alta 26-may-15 12:29 PM 150 M545
Laringitis Si Clínico No Vivo Alta 26-may-15 3:06 PM 271 J041
Otros sindromes de cefalea Si Clínico No Vivo Alta 26-may-15 1:46 PM 110 G442
Gastroenteritis aguda bacteriana + Deshidratación Grado II Si Clínico No Fuga 28-may-15 12:48 AM 166 A09
Diabetes descompensada/Hematuria/D/C ITU Si Clínico Si 7:58 AM 11:23 PM 925 Endocrinología Ingreso 30-may-15 8:51 PM 5126 N390/N18
Gastroenteritis Bacteriana Aguda + VIH (inmunodepresión) Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 11:47 AM 242 A09/B238
Cefalea tensional Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 10:06 AM 133 G442
Lumbociatalgia Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 10:02 AM 118 M544
D/C Hipotiroidismo/Sdr. Tensional Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 8:37 AM 14 E03
Fiebre/D/C Dengue Si Clínico Si 5:32 PM 9:14 PM 222 Medicina Interna Vivo Alta 28-may-15 11:36 AM 1628 A92
Dermatitis/Enfermedad ácido péptica Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 9:13 AM 31 L20
Dolor abdominal/Constipación Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 11:59 AM 186 K590
D/C Otalgia/Neuralgia del Trigémino Si Clínico Si 9:48 AM 10:31 AM 43 Cirugía Vascular Vivo Alta 27-may-15 10:12 AM 60 H650
Flebitis pierna izquierda/D/C TVP Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 12:24 PM 179 I82
Trombosis venosa profunda pierna izquierda Si Clínico Si 10:48 AM 11:12 AM 24 Cirugía Vascular Ingreso 27-may-15 11:12 AM 33 I82
Litiasis Renal derecha/Cólico renal Si Qx No Vivo Alta 27-may-15 3:43 PM 294 N20/K40
Lumbalgia crónica Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 4:31 PM 335 M545
Trauma de mu;eca, muslo y rodilla izquierda Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 2:42 PM 223 S602
Sdr. Nefrótico Si Clínico Si 11:28 AM 5:52 PM 384 Nefrología Vivo Alta 27-may-15 5:54 PM 406 N18
Policontusión/D/C proceso ocupativo muslo derecho No Clínico No Vivo Alta 27-may-15 2:53 PM 227 S709
Colelitiasis/Colecistits Si Qx Si 12:34 PM 4:41 PM 247 Cirugía General Ingreso 28-may-15 12:14 AM 752 K80
Diabetes Mellitus tipo II/D/C NAC Si Clínico Si 12:56 PM 9:28 PM 512 Medicina Interna Ingreso 29-may-15 3:57 PM 3185 J15
Herida necrótica en pierna/IRCT/DM Si Clínico Si 12:02 PM 5:37 PM 335 Nefrología Ingreso 27-may-15 10:08 PM 625 L03
Broncoaspiración crónica/D/C NAC Si Clínico Si 2:40 PM 5:42 PM 182 Medicina Interna Ingreso 28-may-15 12:37 AM 808 C710
Lumbociatalgia/Trauma pelvis No Clínico No Vivo Alta 27-may-15 3:30 PM 204 M41
Lupus eritematoso sistémico controlado Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 1:57 PM 60 M32
D/C Hematoma en escroto/ D/C Celulitis Si Clínico Si 3:26 PM 4:43 PM 77 Urología Vivo Alta 27-may-15 3:26 PM 69 S313
Cefalea/HTA/Epilepsia Si Clínico Suspendido 4:09 PM Neurología Vivo Alta 27-may-15 6:54 PM 352 R51




















































































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Celulitis/D/c Absceso en mano derecha/Hiperuricemia Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 5:22 PM 167 L031
Desprendimiento de retina antiguo Si Clínico No Vivo Alta 27-may-15 1:58 PM 1 H33
Adicción al Alcohol y Zopiclona/Cefalea Si Clínico Si 12:51 PM 1:29 PM 38 Salud Mental-Psiquiatría Transferido 30-may-15 1:37 AM 2209 F19
Crisis Convulsivas Parciales Si Clínico Si 3:20 PM 5:17 PM 117 Terapia Intensiva Vivo Alta 28-may-15 7:12 PM 264 G43
Trauma cerrado de Tórax/Trauma de hombro derecho Si Clínico No Vivo Alta 28-may-15 6:15 PM 141 S20/M75
ITU por  E. coli productora de BLEE Si Clínico Si 4:27 PM 8:49 PM 262 Urología Ingreso 29-may-15 10:48 AM 1128 N390
Crisis HTA/Cefalea Si Clínico No Vivo Alta 28-may-15 8:52 PM 109 I10/R51
Trombosis venosa/HTA/Diabetes Mellitus tipo II Si Clínico Si 8:01 PM 9:41 PM 100 Cirugía Vascular Vivo Alta 28-may-15 8:01 PM 64 I83
A/D Masa pélvica Si Clínico Si 1:24 PM 8:13 PM 409 Medicina Interna Ingreso 30-may-15 8:09 PM 3285 C80
Nefrolitiasis Bilateral Si Clínico Si 3:59 PM 11:14 PM 435 Urología Vivo Alta 30-may-15 10:39 AM 1145 N390
Herida cortante en mano No Qx Si 9:12 AM 12:13 PM 181 Cirugía Vascular Vivo Alta 29-may-15 3:37 PM 385 S51
Apendicitis aguda Si Qx Si 3:28 PM 4:35 PM 67 Cirugía General Vivo Alta 1-jun-15 10:05 AM 4006 K35
Insuficiencia renal cronica Si Clínico Si 6:10 PM 2:37 AM 507 Nefrología Ingreso 29-may-15 6:10 PM 85 N18
Dorsalgia Si Clínico No Vivo Alta 29-may-15 6:35 PM 102 M545
Colecistitis No Clínico Si 10:09 PM 1:28 AM 199 Gastroenterología Transferido 31-may-15 4:12 PM 2797 K805
Colelitiasis Si Qx Si 9:26 PM 2:12 AM 286 Cirugía General Ingreso 30-may-15 2:12 AM 509 K81
Traumatismo costal izquierdo Si Clínico Si 7:38 PM 9:29 PM 111 Cardiotorácica Vivo Alta 29-may-15 7:38 PM 22 S202
Herida umbilical infectada Si Qx No Vivo Alta 29-may-15 10:36 PM 145 S311
Masa abdominal Vs. Linfoma Si Clínico Si 8:40 PM 10:23 PM 103 Oncología Vivo Alta 30-may-15 5:08 PM 1278 C49
Litiasis Renal Si Clínico No Vivo Alta 29-may-15 11:17 PM 212 N390
Colelitiasis/Colecistitis/ITU/Sdr. Colestásico Si Clínico No Vivo Alta 30-may-15 3:13 AM 424 K743
TCE Moderado/Investigación de Hematoma Intracraneal Si Clínico No Vivo Alta 30-may-15 6:34 AM 613 S00
Laringotraqueitis Si Clínico No Vivo Alta 29-may-15 8:43 PM 3 J042
Colecistitis/Colelitiasis/D/C Colangitis/D/C Pancreatitis/Coledocolitiasis Si Clínico Si 9:53 PM 5:03 AM 430 Gastroenterología Transferido 31-may-15 2:17 PM 2483 K805
Fiebre en estudio/D/C Foco infeccioso Si Clínico No Vivo Alta 30-may-15 1:43 AM 259 B09
Dolor precordial Si Clínico No Vivo Alta 30-may-15 12:28 AM 179 R072
D/C Colelitiasis Si Qx Si 9:33 AM 11:11 AM 98 Cirugía General Ingreso 30-may-15 9:36 AM 714 K81
Fiebre en estudio/D/C Foco infeccioso Si Clínico No Vivo Alta 30-may-15 2:43 AM 261 R50
Colelitiasis/Colecistitis/Pancreatitis Si Qx Si 2:47 AM 3:44 AM 57 Cirugía General Ingreso 30-may-15 2:47 AM 174 K81
Fractura de clavícula derecha Si Qx Si 12:24 AM 12:25 AM 1 Traumatología Fuga 30-may-15 7:58 PM 1203 S420
Dolor lumbar posiblemente traumática Si Clínico Si 3:01 PM 4:15 PM 74 Traumatología Vivo Alta 29-may-15 3:01 PM 20 M545
Dolor abdominal en estudio Si Clínico No Vivo Alta 31-may-15 3:19 AM 426 R10
Sangrado Digestivo Alto, DM II descompensada, Ileo metabólico vs constipación, D/C neoplasiaSi Clínico Si 9:59 AM 1:00 PM 181 Gastroenterología Vivo Alta 31-may-15 1:40 PM 1678 K20
Dolor abdominal Si Qx Si 3:34 AM 4:35 AM 61 Cirugía General Ingreso 31-may-15 4:35 AM 541 K81
Trauma de hombro Si Clínico Suspendido 8:43 PM Traumatología Fuga 30-may-15 8:43 PM 48 S40
Epistaxis Si Clínico Si 9:08 PM 9:48 PM 40 Otorrinolaringología Vivo Alta 30-may-15 9:48 PM 84 R040
Dolor no especificado Si Clínico No Vivo Alta 30-may-15 11:55 PM 187 R520
Fractura de huesos del craneo No Qx Si 10:27 PM 11:13 PM 46 Otorrinolaringología Ingreso 31-may-15 9:51 AM 724 S06
Cálculo del riñon Si Clínico Si 3:11 AM 4:49 AM 98 Cirugía General Vivo Alta 31-may-15 10:07 AM 710 N20
Cefalea Tensional Vs. ECV No Clínico No Fuga 30-may-15 12:52 AM 35 R52
Lumbalgia Crónica/Hernia L4-L5 Si Clínico No Vivo Alta 30-may-15 1:07 AM 48 M545
Colelitiasis Vs Colecistitis No Qx Si 9:08 AM 1:38 PM 270 Gastroenterología Ingreso 30-may-15 9:08 AM 187 K829/N390
Diplopía Monocular D/C Adenopatía preauricular No Clínico Si 2:53 PM 3:32 PM 39 Oftalmología Vivo Alta 30-may-15 4:58 PM 160 R51
Traumatismo de Tórax Si Clínico No Fuga 30-may-15 12:55 PM 30 S20
Masa Abdominal, Herida en hipogastrio, IRC, D/C Desequilibrio hidroelectroliticoNo Clínico No Vivo Alta 31-may-15 7:38 PM 254 N18
GEBA + DH Si Clínico No Vivo Alta 1-jun-15 12:29 AM 1797 A09
Colelitiasis Si Clínico No Vivo Alta 31-may-15 7:07 AM 291 K805
Dolor abdominal Si Qx Si 7:57 AM 9:44 AM 107 Cirugía General Ingreso 31-may-15 7:57 AM 239 K35
Faringitis Si Clínico Si 10:10 AM 11:53 AM 103 Neumología Vivo Alta 31-may-15 11:53 AM 319 J00
Herida en cabeza No Qx No Vivo Alta 31-may-15 6:38 PM 815 S015
Trauma superficial de la cabeza Si Clínico Si 9:33 AM 12:18 PM 165 Neurocirugía Ingreso 31-may-15 2:57 PM 591 S02














































































Categoría Diagnóstica por Sistemas
Insuficiencia Respiratoria Aguda (Superada) / Septicemia por e. coli productora de blee / pangastropatia eritematosa Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Aneurisma de aorta abodminal accidentado/Estado de choque D/C Hipovolémico Si Enfermedades del sistema circulatorio
Nefrolitiasis Der, ITU Si Enfermedades del aparato genitourinario
Apendicitis Aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
Vértigo Si Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Hematuria + Tumor Vesical Si Enfermedades del aparato genitourinario
Rash Alérgico de origen desconocido Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Cirrosis Hepática, HTA, Esquizofrenia, Derrame Pleural Derecho Si Enfermedades del aparato digestivo
Herida de la cabeza Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Fractura diafisiaria distal del femur derecho Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Dolor abdominal Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Dolor abdominal Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Geba Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Otros trastorns del sistem uriniario Si Enfermedades del aparato genitourinario
Traumatismo Superficial de la Nariz Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Otros trastorns del sistem uriniario Si Enfermedades del aparato genitourinario
Amigdalitis Estreptococica Si Enfermedades del sistema respiratorio
Ceguera y Lesión crónica No Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Trastorno de ansiedad No Trastornos mentales y del comportamiento
Rinofaringitis Aguda Si Enfermedades del sistema respiratorio
Gastroenteritis Aguda Bacteriana Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Quemadura química por alcali Grado II, ojo derecho Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Infección de vías urinarias no complicada Si Enfermedades del aparato genitourinario
Amigdalitis estreptocócica Si Enfermedades del sistema respiratorio
Trauma de miembros inferiores No Enfermedades del sistema respiratorio
Lumbalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Esguince grado I de tobillo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Hemorroides Si Enfermedades del sistema circulatorio
Fx de cuello de femur Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Neumonía adquirida en la comunidad, Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada Si Enfermedades del sistema respiratorio
Fractura de falange distal de 1er dedo mano derecha No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Colelitiasis Si Enfermedades del aparato digestivo
Fractura de meseta tibial y peroné izquierdo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Herida avulsiva en la cabeza Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Dolor pélvico no quirúrgico, origen no documentado Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Colelitiasis sin colecistitis aguda, Coledocolitisis Si Enfermedades del aparato digestivo
Amputación traumática de primero, tercero y cuarto dedo de mano izquierda No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Hernia discal Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Quiste de epidídimo sintomático izquierdo/Ectasia testicular de la red de testis izquierda/Epididimitis izquierda Si Enfermedades del aparato genitourinario
Diabetes mellitus tipo II descompensada Si Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Infección del tracto urinario no complicada Si Enfermedades del aparato genitourinario
EPOC Exacerbado ANTHONISEN II/ Rinosinusitis Si Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedad ácido péptica/ Ileo No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Cefalea No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Infección del tracto digestivo Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Itu+ colelitasis Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Neo + mets + geba Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Linfoma de celulas t nk + tumor funjado en paladar Si Neoplasias
Colelitasis Si Enfermedades del aparato digestivo
Hemofilia A. Si Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad
Fractura de huesos propios de la nariz Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Celulitis Si Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
Cefalea tensional, Alcoholismo Crónico, SD ansioso depresivo Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Accidente cerebral transitorio Si Enfermedades del sistema nervioso
Trauma de dedo medio de mano izquierda Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Fractura de huesos propios de la nariz Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Nefrourolitiasis Si Enfermedades del aparato genitourinario
Diarrea cronica Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Dolor toracico en estudio Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Dolor abdominal en estudio  Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Rinofaringitis aguda Si Enfermedades del sistema respiratorio
Vpb Si Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Epigastralgia Si Enfermedades del aparato digestivo
Dolor Abdominal Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte


















































































Categoría Diagnóstica por Sistemas
PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Lumbociatalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Litiasis reno ureteral derecho Si Enfermedades del aparato genitourinario
Coxoartrosis Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Disfunción de artic. Temporomandibular Si Enfermedades del aparato digestivo
Espasmo colónico superado Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Gastritis aguda, Colitis Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Hipoglucemia superada, ERC secundario a nefropatía diabética Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Tumor cerebral Si Neoplasias
Itu + eap No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Choque en estudio No Neoplasias
Geba Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Sdr. Congestión Pélvica Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Masa Hepática en estudio Si Enfermedades del aparato digestivo
Vértigo Periférico Si Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Hepatitis B Aguda Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Trauma de mano sin lesión ósea / Celulitis inicial Si Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
Celulitis de pabellón auricular Si Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
Crisis Asmática Si Enfermedades del sistema respiratorio
Dolor torácico No Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Infección de vías urinarias Si Enfermedades del aparato genitourinario
Desequilibrio hidroelectrolitico Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Trastorno depresivo recurrente Trastornos mentales y del comportamiento
Choque septico urinario+DM complicada Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Pielonefritis+anemia Si Enfermedades del aparato genitourinario
Ca de esofago Si Neoplasias
Influenza Si Enfermedades del sistema respiratorio
Epilepsia secundaria a masa cerebral Si Enfermedades del sistema nervioso
Herida de antebrazo  Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Dengue + chicungunya Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Neuritis intercostal No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Deformidades adquiridas de los dedos Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Policontusion No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Fractura de  huesos propios de la nariz Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
A D/C Fractura de muñeca Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Pielonefritis aguda / Desequilibrio hidroelectrolitico (hipopotasemia) / insuficiencia renal de origen prerrenal Si Enfermedades del aparato genitourinario
A D/C Fractura de nariz Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Policontusión Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
A D/C Luxacion de articulación clavículo-humeral No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Hperplasia de la próstata + cambio de sonda vesical Si Enfermedades del aparato genitourinario
Insuficiencia Renal? Ureterolitiasis izquierda Si Enfermedades del aparato genitourinario
Cistitis Si Enfermedades del aparato genitourinario
Faringoamigdalitis Si Enfermedades del sistema respiratorio
Fractura de cabeza de 2do y 3er metatarsianos Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Gastroenteritis + intolerancia oral superada Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Esquizofrenia Si Trastornos mentales y del comportamiento
Hemorragia subaracnoidea fisher IV con mal pronóstico a corto plazo Si Enfermedades del sistema circulatorio
Dolor oncológico No Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Litiasis Renal Si Enfermedades del aparato genitourinario
Colangitis No Enfermedades del aparato digestivo
Bronquitis aguda Si Enfermedades del sistema respiratorio
Colecistitis + Colelitiasis Si Enfermedades del aparato digestivo
Sepsis de origen urinario tratado con triple terapia ceftriaxone, imipenem y gentamicina No Enfermedades del sistema circulatorio
Trauma craneo encefálico, Hematoma epidural derecho, Deshidratación Si Enfermedades del sistema circulatorio
Cefalea Tensional / Estrés Postrauma / Amnesia Retrograda Postrauma Craneoencefálico / Contusión Hemorragica Parietal Izq Evolucionada Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Masa Cerebral en Estudio Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Dolor inguinal en estudio, tendinitis ilio-psoas derecha Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Lumbalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Diabetes mellitus descompensada Si Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Choque septico de cateter No Enfermedades del aparato genitourinario
Transtorno bipolar Si Trastornos mentales y del comportamiento
Colelitiasis Si Enfermedades del aparato digestivo
Debut diabetico Si Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Orquitis Si Enfermedades del aparato genitourinario
D/C TU Cerebral No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Pielonefritis Si Enfermedades del aparato genitourinario
Tep Si Enfermedades del sistema circulatorio
Panico No Trastornos mentales y del comportamiento
Dm complicada Si Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Sd depresivo Si Trastornos mentales y del comportamiento
Abdomen obstructivo + ca gastrico Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)


















































































Categoría Diagnóstica por Sistemas
PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Absceso de dedo pulgar derecho No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Contusión cervical Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
D/C Abdomen agudo/ Constip Vs Obst Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Herida cortante de 2do dedo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Fractura Fernandez grado III Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Fractura de radio distal Fernandez III Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Fractura de trazo transverso de T5 del cuerpo vertebral No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Sdr. Vertiginoso Si Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Faringitis Aguda Si Enfermedades del sistema respiratorio
EPI Si Enfermedades del aparato genitourinario
Dolor Abdominal en Estudio / Abdomen agudo inflamatorio - apendicitis aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
Choque séptico de foco urinario y pulmonar, refractario / DM2 con descompensación simple / fallo renal agudo vs cronico reagudizado No Enfermedades del sistema circulatorio
Rinitis, Forunculitis inicial en pirámide nasal Si Enfermedades del sistema respiratorio
Litiasis Renal Si Enfermedades del aparato genitourinario
TCE Leve + policontusiones Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Colangitis, Cateter disfuncional No Neoplasias
Reacción alérgica, Urticaria Si Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
EDA, Parasitosis, Efectos adversos de la ciprofloxacina? Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Pancreatitis  Si Enfermedades del aparato digestivo
Epistaxis Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Cefalea Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Fractura de fémur derecho Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Colecistitis, cálculo enclavado en cuello Si Enfermedades del aparato digestivo
Neuritis intercostal No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Lumbalgia aguda postraumática Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Traumatismo de dedo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Neuritis intercostal Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Ureterolitiasis Si Enfermedades del aparato genitourinario
Dolor Abdominal Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Retención urinaria resuelta/HPB Si Enfermedades del aparato genitourinario
Herida del oído Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Bronquitis aguda Si Enfermedades del sistema respiratorio
Fibrosis pulmonar, Bronquitis aguda No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
ITU, Gastritis Si Enfermedades del aparato genitourinario
Lumbalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Cistitis hemorrágica Si Enfermedades del aparato genitourinario
Gastritis Si Enfermedades del aparato digestivo
Contusión del tórax Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
ECV isquemico + Enfermedad vascular Si Enfermedades del sistema nervioso
ITU Si Enfermedades del aparato genitourinario
D/C Neumopatía crónica Si Enfermedades del sistema respiratorio
Diplopía No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Desvanecimiento Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Infección del tracto urinario Si Enfermedades del aparato genitourinario
Cefalea Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Faringoamigdalitis bacteriana Si Enfermedades del sistema respiratorio
EAP Si Enfermedades del aparato digestivo
Cistitis intersticial Si Enfermedades del aparato genitourinario
Esguince de tobillo izquierdo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Chikungunya Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Epilepsia no controlada Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Trauma de tórax Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Traumatismo hombro izquierdo No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Mordedura de perro Si Causas externas de morbilidad y de mortalidad
Epistaxis secundaria a HTA Si Enfermedades del sistema circulatorio
ITU Si Enfermedades del aparato genitourinario
dengue + chicungunya Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Fractura de Maxilar inferior Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Fractura intertrocantérica izquierda tronzo III B Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Sangrado hemorroidal Si Enfermedades del aparato digestivoEnfermedad Tr pical
Virosis por chikungunya a d/c No Enfermedades del aparato genitourinario
Crisis Convulsiva Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Quemado 60% SC Segundo grado, Quemadura en via aerea sin signos de alarma Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Osteoblastoma ilio isquiatico derecho Si Neoplasias
Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, Deshidratación Si Enfermedades del sistema respiratorio
Colangitis No Neoplasias
Diabetes + Hiperglicemia Si Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Masa reductible inguinal izquierda Si Enfermedades del aparato digestivo
Faringoamigdalitis Si Enfermedades del sistema respiratorio
TCE + HSA Postraumática Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)


















































































Categoría Diagnóstica por Sistemas
PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Poliradiculoneuropatia motora Si Enfermedades del sistema nervioso
Dolor abdominal, Colelitiasis con cálculo enclavado Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Otalgia izquierda + infección respiratoria alta Si Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Lumbago  mas ciatica Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Dolor abdominal Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Pancreatitis Aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
Neumonia Adquirida en la Comunidad/Diabetes Mellitus Tipo 2 Controlada Si Enfermedades del sistema respiratorio
Policontusión por accidente de tránsito, TCE leve Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
IVU Si Enfermedades del aparato genitourinario
Cefalea Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Traumatismo superficial del tobillo derecho Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Contusión pie derecho Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Constipación Si Enfermedades del aparato digestivo
Cólico biliar, Colelitiasis Si Enfermedades del aparato digestivo
Lumbalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Vih fase sida + choque septico Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Osteomielitis Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Pielonefritis Si Enfermedades del aparato genitourinario
Masa Vesical + Falla Renal No Enfermedades del aparato genitourinario
Apendicitis Si Enfermedades del aparato digestivo
Crisis gotosa, Poliartritis gotosa, Insuficiencia renal, Investigar infección de vías urinarias Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Palpitaciones No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Dolor torácico Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Apendicitis Aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
Anemia crónica compensada Si Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad
ERC por Nefropatia Lupica, HTA, Colitis No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Sangrado digestivo bajo + anemia crónica Si Enfermedades del aparato digestivo
ITU Si Enfermedades del aparato genitourinario
ITU, Dolor Abdominal Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Lumbalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Apendicitis aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
Fibrilación auricular controlada No Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Ciatalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Lumbociatalgia/Radiculopatía/D/C Patología en MID Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Derrame pleural bilateral No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Gastroenteritis aguda bacteriana Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Tenditis de hombro izquierdo Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Enfermedad Diarréica Aguda/Rash alérgico Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
TCE Leve/Vértigo Paroxístico Benigno Si Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Sdr. Vertiginoso Si Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Migraña compleja/Vértigo Periférico Si Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Lumbalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Infección del sitio quirúrgico: Prótesis de cadera derecha No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Masa pélvica en estudio Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
ITU Si Enfermedades del aparato genitourinario
Colecistitis Si Enfermedades del aparato digestivo
Trauma de dedos de la mano Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Apendicitis Aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
TCE, Cefalea, mareo post TCE Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Colelitiasis/ITU/Dolor abdominal en estudio Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Otros dolores del pecho Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Infección del Tracto Urinario Si Enfermedades del aparato genitourinario
Ureterolitiasis en tercio inferior de ureter derecho Si Enfermedades del aparato genitourinario
Fractura de epifisis de radio Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Colelitiasis Si Enfermedades del aparato digestivo
Herida cortante en rodilla derecha Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Mieloma múltiple, ITU Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Iamsest Si Enfermedades del sistema circulatorio
TCE leve/Policontusión/Sdr. de mujer maltratada Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Trauma contuso en codo derecho/Hematoma en tejidos blandos/D/c Fractura de miembro superior izuierdo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Costocondritis No Enfermedades del sistema nervioso
Crisis asmática/Amigdalitis No Enfermedades del sistema respiratorio
Celulitis (piel -abdomen) Si Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
Fractura de tobillo izquierdo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Sangrado digestivo alto Si Enfermedades del aparato digestivo
SCA IAM SEST, Killip 1, TIMI 2, GRACE 82 Si Enfermedades del sistema circulatorio
Patología ligamentaria de rodilla No Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Refractura de 1/3 medio de clavícula Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Luxación acromioclavicular Grado III-IV Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa


















































































Categoría Diagnóstica por Sistemas
PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Colelitiasis Si Enfermedades del aparato digestivo
Crisis HTA superada Si Enfermedades del sistema circulatorio
Dolor oncológico Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Esquizofrenia/Neuritis Intercostal Si Trastornos mentales y del comportamiento
Deshidratación + Hiponatermia, Absceso subfenico, CA de Ovario No Códigos para situaciones especiales
EDA, Cirrosis hepática Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Cefalea tensional, Hipertensión reactiva Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Secuelas de trauma de pierna y pie izquierdo Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Hepatitis B y C Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Trasgresión alimentaria No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Riñón izquierdo poliquístico sobreinfectado, Seminoma Si Neoplasias
Trauma craneo encefálico leve, Diabetes mellitus no controlada Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
CA. Escamocelular de laringe estado III + recurrencia local y pulmonar Si Neoplasias
Dolor abdominal, Dolor oncológico?, Cáncer de próstata Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
ITU Si Enfermedades del aparato genitourinario
Infección de sitio no especificado Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Hemofilia A, Neuralgia cervical?, Cefalea primaria? Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Litiasis renal Si Enfermedades del aparato genitourinario
Colecisistitis aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
IVU alta sin mejoría tras 3 días de quinolonas de forma ambulatoria Si Enfermedades del aparato genitourinario
Sinusitis Si Enfermedades del sistema respiratorio
Parálisis facial periférica Si Enfermedades del sistema nervioso
Transgresion alimentaria Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Dermatitis atópica Si Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
Coledocolitiasis No Enfermedades del aparato digestivo
Dolor articular de rodilla derecha Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Trastorno Piscotico Agudo, Trastorno mental dependiente del consumo de sustancias Si Trastornos mentales y del comportamiento
Depresión No Trastornos mentales y del comportamiento
Diarrea crónica en estudio Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Episodio depresivo con ideacion suicida Si Trastornos mentales y del comportamiento
Urolitiasis Derecha Si Enfermedades del aparato genitourinario
Traumatismo de nervios a nivel de la pierna Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Otros transtornos de tracto urinario Si Enfermedades del aparato genitourinario
Colecistitis Si Enfermedades del aparato digestivo
Fractura de huesos de la cara Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Otros transtornos de tracto urinario Si Enfermedades del aparato genitourinario
Herida de la cadera y del muslo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Traumatismo por aplastamiento de antebrazo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Absceso de la region anal Si Enfermedades del aparato digestivo
Hipertension arterial Si Enfermedades del sistema circulatorio
Dorsalgia No Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Dolor abdominal y pelvico Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Dorsalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Laringitis Si Enfermedades del sistema respiratorio
Otros sindromes de cefalea Si Enfermedades del sistema nervioso
Transgresión alimentaria Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Diabetes Mellitus tipo II descompensación simple + ITU + ERC Reagudizada + HTA Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Gastroenteritis Bacteriana Aguda + VIH (inmunodepresión) Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Cefalea Tensional Si Enfermedades del sistema nervioso
Lumbalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
D/C Hipotiroidismo/Sdr. Tensional Si Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Virosis/Chikungunya Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Dermatitis/Enfermedad ácido péptica Si Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
Dolor abdominal/Constipación Si Enfermedades del aparato digestivo
Otitis Media No Supurativa Si Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
TVP antigua Si Enfermedades del sistema circulatorio
TVP primaria subaguda femoro/popliteo gastrocnemicas de MII Si Enfermedades del sistema circulatorio
Nefrolitiasis derecha/Hernia inguinal derecha Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Lumbalgia crónica Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Contusion de muñeca Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Insuficiencia Renal Crónica NO Reagudizada/HTA Controlada/ITU Si Enfermedades del aparato genitourinario
Colección laminar de aspecto Seroma No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Colelitiasis + Cólicos a repetición Si Enfermedades del aparato digestivo
NAC/Hiponatremia en remisión/Diabetes Melitus tipo II/HTA/ERC RA en remisión Si Enfermedades del sistema respiratorio
Úlcera infectada Si Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
Hipernatremia/Insuficiencia Renal Aguda AKIN II, Tumor encefálico NO resecable Si Neoplasias
Lumbociatalgia/Trauma pelvis No Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Lupus eritematoso sistémico controlado Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Hematoma escrotal postquirúrgico Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Cefalea Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte































































Categoría Diagnóstica por Sistemas
PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Celulitis Si Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
Desprendimiento de retina antiguo Si Enfermedades del ojo y sus anexos
Trastorno Afectivo Bipolar No Trastornos mentales y del comportamiento
Crisis Migrañosa Si Enfermedades del sistema nervioso
Trauma cerrado de Tórax/Trauma de hombro derecho Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
ITU por  E. coli productora de BLEE Si Enfermedades del aparato genitourinario
Cefalea/HTA Superada Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Trombosis Crónica del Sistema Venoso Superficial Si Enfermedades del sistema circulatorio
Masa pélvica en estudio + Mets Pulmonares/ITU/Hiponatremia/Anemia Si Neoplasias
ITU en Resolucion/Nefrolitiasis/Lumbalgia Si Enfermedades del aparato genitourinario
Herida de antebrazo y codo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Apendicitis aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
Insuficiencia renal cronica reagudizada Si Enfermedades del aparato genitourinario
Dorsalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Colelitiasis Si Enfermedades del aparato digestivo
Colecistitis Si Enfermedades del aparato digestivo
Trauma Torácico Contuso Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Eventración umbilical Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Tumor Germinal mixto metastásico Si Neoplasias
Infección del Tracto urinario Si Enfermedades del aparato genitourinario
Trombocitopenia en estudio/Hiperbilirrubinemia en estudio/TU/cirrosis Hepática Si Enfermedades del aparato digestivo
TCE leve Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Laringotraqueitis Si Enfermedades del sistema respiratorio
Coledocolitiasis No Enfermedades del aparato digestivo
Virosis Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Dolor Precordial/Costocondritis Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Colecistitis Aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
Fiebre en estudio Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Colecisititis Aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
Fractura de clavícula derecha Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Lumbalgia Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Dolor Leve en Hipogastrio /Dolor abdominal Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Esofagitis peptica grado D, Gastropatia nodular, Pliegue gastrico engrosado, DM2 descompensada Si Enfermedades del aparato digestivo
Colecistitis Si Enfermedades del aparato digestivo
Trauma de hombro Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Hemorragia de via aerea superior Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Dolor no especificado Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Trauma craneo encefalico Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Cálculo del riñon y del ureter Si Enfermedades del aparato genitourinario
Cefalea Tensional Vs. ECV No Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Lumbalgia Crónica/Hernia L4-L5 Si Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Colecistitis + ITU Si Varios Diagnósticos (Múltiples Comorbilidades)
Cefalea Si Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Traumatismo de Tórax Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Masa Abdominal, Herida en hipogastrio, IRC, D/C Desequilibrio hidroelectrolitico No Enfermedades del aparato genitourinario
GEBA Si Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Colelitiasis Si Enfermedades del aparato digestivo
Apendicitis aguda Si Enfermedades del aparato digestivo
Rinofaringitis aguda Si Enfermedades del sistema respiratorio
Herida en cabeza No Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
Fractira huesp de craneo Si Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa










































































Trasladado del IESS de Latacunga













Le dan turno de prioridad con Urologia
Sin observación
Control por consulta externa con med interna
Sin observación
El paciente no regresa a la valoración
Revisar Diagnostico Egreso
Sin observación
Se dio de alta desde 142 sin complicaciones
Se da de alta sin complicaciones desde 142
Ingresó a piso de Oftalmología y fue operado. Protocolo Postoperatorio 02/05, 14:12
Dada de alta desde 142 sin complicaciones
Se dui de alta en la primera atención desde 142
Traumatología llamó para control en Consulta Externa
Se da el alta desde 142 sin complicaciones
Se da el alta con analgesia desde 121
Sin observación
Paciente referida de Hospital de Guaranda
Es transferida a clínica de convenio
Realizan curación en 121, dan el alta y controlan en Consulta Externa el 06/05
Envian a Consulta Externa de Cirugía General y ven el 05/05 ya complicado, vuelven a enviar a Urgencias.
Se transfiere a Clínica San Francisco para resolución quirúrgica por falta de espacio
Se dio el alta desde 121 y regresa el 08/05/2015 al 08 directo por somnolencia
Sin observación
Secundaria incompleta. Referido a NorthHospital
Acude a Clínica San Bartolo donde por falta de médico cirujano plástico envian al HCAM
Acude con resonancia realizada particularmente
Urologia valora en el cubiculo 8 y da el alta , luego valoran el 08/05 en consulta externa para programar quistectomía si persiste con sintomatología
Ingresó al 8 y luego a piso de Endócrino, directo sin otra nota de Urgencias
Sin observación
Neumología valoró en el 8 y dio el alta
Sin observación
Sin observación





El paciente no regresa a la valoración.
Ingresa al 8, le ve Hematología y le da el alta
Otorrino acude al llamado pero no encuentra al paciente en curaciones, se fue.
Se realiza curacion. Tiene otra admision a las 14:19 del 06-05
Sin observación
Revisa TAC de cráneo y da turno de prioridad con Neurología









Reposo por 24 Hrs














































































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM



















































Es traida por presentar dificultad respiratoria luego de haber estado hospitalizada en clínica san gabriel
Fue atendido en Hospital de Baeza y se transfiere con resultado (hematoma epidural)
Sin observación
Sin observación
Control en el dispensario mas cercano
Viene referido del dispensario del IESS de Cotocollao





Se dio el alta con turno de prioridad para Urología,
Da de alta y envíA Cirugía de Neurología el 21/05, operan va a UCI y fallece el 26/08 con hemorragia abdominal




















































































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Se dio el alta desde 121 con analgesia
Se d/c fractura T4, tratamiento con analgesia y collar cervical
Ingresó en un post quirúrgico
Alta luego de curación de cirugía plástica
Fue transferido para operar
Operan el 19/05 en el HCAM
Prescriben corset, analgesia y alta
Envian con indicaciones y ORL ve en consulta externa el 25/05
Alta desde el 142 en la 1era consulta
No necesitó valoración de Cirugía porque no fue nada quirúrgico, fue para ginecología





Oncología pone en diagnostico colangitis y cateter disfuncional
Dermatología pone Reacción alérgica
Sin observación
Sin observación
Cauterizan y dan el alta con ATB
La última nota de emergencia está vacía, luego no hay mas notas
Iban a transferir pero mejor ingresan
Operan a las 10:49
Pasó de cuarto en cuarto con sospecha de SCA pero no fue
Sin observación
Sin observación
Control por Consulta Externa
Sin observación
Control por Consulta Externa
No pone IDG
Transferida de Yaruqui por accidente en moto
Sin observación
Acudió con exámenes de laboratorio con parámetros normales
Sin observación
Turno de prioridad con traumatología
Valoración con resultados por Consulta Externa
Ingreso a hospitalización por persistir vómito
Sin observación
Transferida desde Sangolquí. Le atienden pero por falta de camas libres le transfieren a clínica del adulto mayor.
Sin observación
Le envían a valoración por consultorio y tiene otra admisión el 17/05/2015 a las 22:46, la señora se va y regresa nuevamente porque tiene otra admisión el 19/05/2015 a las 18:00 y permanece 1 día en el 1142 con Dg: Neuritis intercostal
Paciente que acude con diplopia, valorada por oftalmología quienes dan el alta por urg oftalmológicas con ID de queratitis y catarata
Control por consulta externa para control general
Se da el alta con ATB domiciliario
Exámenes de laboratorio sin evidencia de alteraciones, No pone IDG
Ambulatorio
Se dio el alta de 142
Se dio el alta de 142
Alta
Alta con signos de alarma
Transferencia Clínica de Tumbaco + dolor pélvico, D/C uropatía obstructiva
No hubo lesión ósea
No hubo fractura
Alta con curaciones en dispensario con ATB
Sin observación
Alta por parte de Uro, entró con sospecha de abdomen obstruido pero no fue
Alta desde 1142 con signos de alarma
Transferencia a Clínica Panamericana a cargo de Cirugía maxilofacial
Prótesis parcial de cadera
Enviaron a consulta externa de coloprocto
Acude a Hospital San Francisco donde diagnostican IVU y prescriben tto con ciprofloxacina. Ingresan y queda a órdenes de medicina interna
Sin observación
Mientras esperan el ingreso a UTI, en emergencias monitoreaban e iniciaban tratamiento antibioticoterapia empírico con cefalosporinas
Refiere que ingresará por hospital del día de T-O




















































































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Viene del hospital de riobamba
Transferencia de HVQ por colecistitis. Cirugía solicita valoración por gastroenterología y medicina interna donde finalmente ingresa a medicina interna.





Le inmovilizan m sup izquiero y le dan turno de prioridad con traumatología
Sin observación
Paciente solicita el alta y no espera resultado emo ante probable proceso infeccioso urinario
Sin observación
En RX no se evidencia lesión ósea
Sin observación
No fue necesario apoyo





Tiene otra admision en 1142 a las 15:39
Fue enviado por reumatología, depués de ser visto en emergencia y evaluado por medicina interna le ingresan a reumatología
No se pone diagnóstico de egreso




Transferido de subcentro de salud. Secundaria incompleta
Sin observación
Sin observación
No necesitó apoyo de especialidad
Se hizo apendilap. Nota 23-may 20:28 Centro Qx Protocolo Oper. Dg. AA Supuraltiva
Mandó a hacer exámenes y se fugó
No fue necesario solicitar apoyo de especialidad
No fue necesario solicitar apoyo de especialidad. Se envió con turno prioridad,atendieron al dia siguiente en T/0
Se dio dio de alta desde su ingreso y se envió a consulta externa de traumatología
Se descartó SCASEST porque las enzimas cardiacas fueron negatigas, por eso se pidió apoyo a Neumología por los hallazgos de examenes, pero dieron el alta
Los síntomas se confunden con algo más grave por las parestesias en cara y cuerpo
Sin observación
Sin observación
No necesitó apoyo de especialidad
No se revaloró, se mandó directamente con el alta
No necesitó apoyo de especialidad
No necesitó apoyo ni exámenes, sólo analgesia y alta
Se transfirió a H. P. Carollo que fue en dónde le operaron y se infectó
Gineco envía por consulta externa para planificar Cirugía
Medicina Interna sólo tuvo en observación y no ingresó ni revaloró por eso se dió el alta
Ingresó a Sala de Operaciones y Cirugía General
Ingresó primero a Urgencias Traumatológicas a las 13:21 (admisión), Cx Plástica le da el alta
Primera nota de Anestesia 16:37, Centro Qx: 22:28
Valora Neurología y pide RMN le dan turno 00:00 y pcte. No quiso esperar y se fue
Sólo se atendió en Consultorio
No fue SCA, se valoró en Consulta Externa de Cardiología el 03/08
Fue ambulatoria
Sin observación
Le admisionan otra vez el 23/05/2015 a las 2:28 AM
Estuvo en dispensario, le dieron analgesia, fue a clínica particular y le diagnostican calculos en vesícula, por dolor acude al hospital.
Cirugía plástica indica suturar por parte del equipo de emergencia y que no requiere manejo por su servicio
Tiene 2 admisiones a las 4:57 y otra a las 5:11. Acude a emergencia por dolor abdominal luego de que fue dada el alta en el servicio de hematología
Sin observación
Sin observación
Se manda turno prioridad a Traumatología, valoran el 26/05 sólo dan más reposo
Se descarta SCA pero ve Cardiología el 29/05, envía a Ergometría, no fue SCA
No fue crisis asmática grave
No hubo nada interno
Sin observación
Ingresó a piso de ORL encargado a cargo de Gastroenterología, nota de ingreso de Gastro 19:04
Vigilancia Hemodinámica, Manejo No invasivo
Se dió de alta y turno de prioridad para Traumatología que vio el 26/05
Colocan splint clavicular y dan al alta
Fue transferido para plasta de luxación acromioclavicular














































































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Regresa el 27 y como ya va varias veces, le operan el 27
Sin observación
Se fue en la madrugada y volvió a admisionarse para Revaloración en la mañana, le ve Onco por Consulta Externa el 08/06
Sin observación
Sin observación
Se da al alta para continuar tratamiento en forma ambulatoria
Sin observación
Control por consulta externa
Transferencia de sangolquí por ictericia
Sin observación
Paciente con orden de transferencia la misma que no se concretar e ingresa a urología. Secundaria incompleta
Paciente con insuficiencia renal crónica en programa de hemodiálisis trisemanal. Solicita el alta porque tiene la dialisis programada para ese día y no desea que se le coloque solución salina.
Control por consulta externa
Fue visto en Hospital de Pedro Vicente Maldonado donde realizan eco abdominal con hallazgos sugestivos de hepatopatia crónica, ascitis. En emergencia le dan el alta el 25/05/2015 a las 15:51 pero regresa el 26 a las 8:40 por persistir el dolor abdominal. Le ingresan al 8 y permanece en emergencia 
Valorada por ginecología y por sus antecedentes le dan el alta con indicaciones.
Sin observación
Dan el alta previa valoración de hematología los mismos que dan el alta para control por consulta externa
Le admisionaron primero en curaciones a las 9:13. Control por urología
Cirugía hace interconsulta a gastroenterología. Finalmente paciente es transferida a clínica panamericana para la colecistectomía por falta de espacio físico.





Transferida para ERCP porque no hay en HCAM




















PACIENTE SE FUGÓ SIN SER REVALORADA
Valoran: Endocrino, Nefro, MI, Uro, pero ingresa MI y dan de alta desde el piso el 02 de junio
Se dio de alta sin complicaciones
Se trató solo con analgesia, luego alta de consultorio
Da de alta e indica que ese día tiene una RMN, ven el 26 de junio en Reumato con Dg. Sacoileitis
Envia directo de Consultorio a Consulta Externa de Medicina Familiar
Se envió muestra a INH, control con BH de control por consulta Esterna en Dispensario , MI da el alta 28 de mayo a las 11:02
Da el alta con 1 sola atención y envía a Consulta Externa de Gastroenterología
Puso un enema evacuante y después de 3 atenciones dio el alta desde consultorio
Datos de 144 ya que 142 transfirió a 144
Urgencias da el alta con turno prioridad para MI, ven el 28 de mayo, inician anticoagulación, regresa a urgencias admisionan pero solo hay nota de MI de que ingrese, pero ingresa el 01 de junio
Cx vascular ingresa a piso enseguida
Alta desde el 8
Sin observación
Se hizo TAC particular, tuvo Fractura de dedo anular izq., pusieron yeso y mejoró
No valoro Nefro pero el 11 de junio ingresa desde Consulta externa de Nefro
Traumato ve en Consulta externa el 05 de junio
Operan por Urgencias porque ha tenido 4 cólicos en 1 mes con CRM que indica que no tiene Coledocolitiasis
Pcte. Se fue el 27 y regresó el 28 para ingresar por 142
Ingresó a Infecto con Control de cirugía plástica también
Sin observación
Alta y control por consulta externa de Trauamto, ven en Urgencias traumatológicas El Batán y Dg. Pequeña protrusión discal L5-S1
Se dá de alta desde 142, sin complicaciones
Fue al otro día a Instrumentación Urológica y siguieron atendiendo ahí en consulta externa
No había nada en la TAC y secuelas antiguas de isquemia, no fue necesaria la Interconsulta a Neurología



























































PACIENTES ATENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015 EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HCAM
Se dio de alta desde el Consultorio (142)
Pacietnte3 que se va a operar en HEE acude a Urgencias para realizarse los examenes prequirúrgicos, se envió a un Dispensario
Sin observación
Sin observación
Se dio de alta desde 121 con examenes normales
Ingresa porque no quiere ser transferida
Fue dado de alta desde 142, con Turno de prioridad para Cardiología
Dado de alta por Cirugía Vascular desde el cubículo 8 y valoran el 01/07/2015 en Consulta Externa








CCT da el Alta porque no hay nada en la Rx , Urgencias no pide interconsulta, pero Cx de pulmón pone la siguiente nota el 21:29
Se dio de alta desde 142 con examenes normales para resolución Qx desde Consulta Externa el 04/06
Oncología primero ingresa y luego da el alta para ver en Consulta Externa
Se dio de alta desde 142 con examenes normales 
Alta con Turno Prioridad para Gastroenterología, que le ven al día siguiente
Se da de alta desde el cubículo 8 con examenes y examen físico normal
Fue atendido en persona y dado de alta desde 142
Transferida a Norhospital con Epicrisis hecha por Gastro
Se da de alta y se manda a hacer Examenes por Laboratorio Central y nunca más regresa
Dado de alta desde consultorio, con troponina negativa
Ingresa a Sala de operaciones. Nota de Protocolo Postoperatorio 30/05, a las 18:36
Se D/C ECV, envian a consulta externa de Medicina Interna con turno prioridad y nunca fue porque no hay más notas
Ingresa a Sala de operaciones. Nota de Protocolo Postoperatorio 30/05, a las 10:31
Regresa el 30/05 a las 18:47. Admisión 19:58. tención 121 por dolor, mandan Rx de Tórax y no regresa
Vuelve al día siguiente y le operaron el 30/05. Dg Hernia discal L5-S1. Cx: Discectomía + espaciador
Sin observación
A las 9:59 ponen requerira ingreso a gastro, pero a las 12:51 ponen ingreso a gastro 
Sin observación
Sin observación




Se pidió examenes y no regresa hasta el 02/06 a 145 envian a Neurología y tampoco va
Se pasó analgesia yno hay otra nota dando el alta, ven en Medicina General el 03/06 y en Traumatología consulta Externa el 29 de Junio 
Ingresa Cirugía para operar en Sala de Operaciones. Protoloco Postoperatorio 30/05, 21:19
Oftalmo da el alta y manda por consulta externa








Se dio el alta luego de reducirle pero el 16/06 se vuelve a caer y ahí si tuvieron que operarle
